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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s | 
d e l s e ñ o r m a u r a s o b r e l a s | 
" m a n c o m u n i d a d e s . 
Madrid, Io 
El Jefe del partido conservador, se-
ñor Maura, acaba de hacjer imiportan- i 
tes declaraciones con relación al pro-
yecto de Ley sobre Mancomunidades. 
Considera imposible que prevalezca 
el proyecto, ta l como ha sido plantea-
do por la« dipoitaciones provinciales 
de Cataluña y aipoyado en parte por 
el Gobierno. 
Dice que el proyecto es absurdo y 
sólo un retazo del plan que debe aco-
meterse, el cuail, a su juicio, no debe 
ser otro que el de la reforma orgáni-
ca de la administración provincial y ' 
municipal en un sentido de amplia au-
tonomía para Diputaciones y Ayunta-; 
mientos, desarrollándose la obra en 
conjunto, dándole carácter nacional y 
no particularista, sin mirar especial-: 
mente a Cataluña u otras regiones. 
"Los « m s e n ^ o r e s , — t e r m i n ó di-
ciendo el señor Maura—hacemos pol i - ! 
tica para la nación, no para provin-
ci&s deteminadas." 
Las declaraciones del señor Maura I 
so« muy comentadaB. 
MITIN REPUBLICANO-SOCIALIS-1 
TA. — R E C H A Z A N LOS ORADO- \ 
RES L A ACUSACION D E H A B E R : 
>ÍD0 INDUCTORES D E L ASESl- ! 
N'ATO D E C A N A L E J A S . 
Madrid, Io 
Las Juventudes reipublicano-socia-
listas han celebrado un mit in para 
protestar contra las acusaciones de 
que vienen siendo objeto sus jefes por 
Ps-rte de algnnos elementos adictos a 
la Monarquía, los cuales atribuyen e l ; 
crimen de que fué víct ima el señor ! 
Canalejas a la predicación del atenta-
do personal hecha por Pablo Iglesias 
en reuniones públicas y hasta en el 
Congreso y por varios periódicos ra-
dicales. 
A l declararse abierta la asamblea, 
su presidente, el señor Escobar, reco-
mendó mesura en los discursos, pres-
cindí endose de todo ataque a las per-
sonas, fuesen cualesquiera las ideas 
políticas que sustentaren. 
Hablaron los obreros Cabrera, V i -
lla, Tato, Moriones, Blanco Soria, 
J aén . Angnlo y Largo Caballero, los 
cuales rechazaron las acusaciones que 
se dir igían a los republicanos-socialis-
tas, alegando que mal podían estos 
haber influido en la comisión del cri-
men cuando precisamenté el señor Ca-
nalejas se proponía llevar a las Cor 
tes proyectos favorables a los obreros, 
la ley de asociaciones y otros de doc-
trinas francamente liberales, que úni-
camente podr ían combatir las dere 
chas, las cuales son, a su juicio, las 
únicas propagandistas del atentado 
personal. 
Los tribunos terminaron sus perora-
ciones recomendando la unión entre 
los radicales para la consecución de 
sus fines políticos, en primer termi-
ne, el destronamiento del régimen mo-
nárquico, 
E \ HONOR A . ÍAr iXTO BENA-
V E N T E . — S U S C R I P C I O N E N T R E 
A C T O R E S . 
Madrid, Io 
Los actores españoles líricos y dra-
máticos han abierto una suscripción 
públ ica en todos los teatros de Ma-
dr id y provincias para con sus pro-
ductos tr ibutar uu homenaje al ilus-
tre dramaturgo don Jacinto Benaven-
te, recientemente electo académico de 
la Española. 
E l propósito es imprimir en perga-
mino un sólo ejemplar de "Los inte-
rés creados." y brindárselo como 
ofrenda de respeto, adhesión y simpa-
t ías al señor Benavente. 
E N A L I C A N T E ¡ — H O M E N A J E S A 
L A MEMORIA D E C A N A L E J A S . 
Alicante, Io 
En el "Teatro Pr inc ipa l" y en 
homenaje a la memoria del señor Ca-
nalejas, uno de los representantes en 
Cortes de esta provincia donde conta 
ba con numerosas fuerzas políticas, se 
ha celebrado una velada necrológica. 
E l "Teatro Pr inc ipal" presentaba 
severo aspecto, ooncurriendo las más 
distinguidas personalidades de la so-
ciedad alicantina y muchas señoras y 
señoritas. 
En el centro del escenario obstentá-
base un busto en yeso del señor Cana-
lejas y a derecha e izquierda repre-
sentaciones de los pueblos de la pro-
vincia, otra del Ayuntamiento de A l -
coy, autoridades civiles y militares, 
corporaciones alicantinas, diputados 
y senadores. 
E l Alcalde de Alicante, don Federi-
, co Soto; los diputados a Cortes por la 
circunscripción y por Villajoyosa, res-
pectivamente, don José Francos Ro-
dríguez y don José Jorro Miranda y 
el senado vitalicio don Felipe Gon-
zález Vallarino. pronunciaron discur-
sos haciendo elogios del señor Cana-
lejas y enalteciendo su memoria' sien-
do apiaudidísimos. 
El señor Francos Rodríguez concu-
rr ió asimismo a una reunión popular 
que se celebró en el • Círculo De-
mocrá t i co , " también en homenaje al 
señor Canalejas, haciendo historia de 
sus merecimientos como político, co-
mo literato y como representante en 
Cortes del distrito de Alcoy en esta 
provincia, exhortando a los obreros 
para defender les principios democrá-
ticos que el señor Canalejas sustenta-
ba, alejándose de radicalismos que só-
lo conducen al desquiciamiento social 
y al predominio del rencor, en perjui 
ció principalmente del proletariado. 
E l señor Francos alcanzó una ova-
ción estruendosa. 
Terminada la reunión popular, la 
Directiva del "Cí rcu lo Democrá t i co" 
de Alicante dirigió a la «eñora viuda 
de Canalejas un expresivo telegrama. 
E L ROBO D E PLANCHAS META-
L I C A S E N E L A R S E N A L D E E L 
F E R R O L . — VARIOS PROCESA-
DOS. 
E l Ferrol, Io 
Cuatro marineros de la Armada y 
varias mujeres han sido procesados 
por considerárseles autores o cómipli 
ees del robo de planchas metálicas que 
venía efectuándose en el Arsenal, las 
cuales, como se dijo, eran trasporta-
das en los vapores que hacen la trave-
sía a I-a Coruña. 
Supónese que personas de buena po-
sición social eran las encargadas del 
expendio de los metales robados. 
Los procesados han sido reducidos 
a prisión. 
E L C O N F L I C T O D E L AGUA E N 
L A S PALMAS.— L A SITUACION 
E S ORA V E . 
Las Palmas de Gran Canaria, l " 
La sequía en toda esta región in-
funde alarma por su pertinacia, agos-
tando los campos. 
Agrávase el conflicto del abasteci-
miento del agua. 
De todas partes óyense lamentacio-
nes. En el interior de la Isla el agua 
escasea hasta para las personas. 
DE J H O Y 
L A COMISION DE PRESUPUES-
TOS. — DISCURSO DE N A V A -
RRO REVERTER. 
Madrid, 2. 
Se ha reunido en el Congreso la 
Comisión de Presupuestos. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Navarro Reverter, pronunció un ex-
tenso discurso declarando que acep-
taba la reducción del presupuesto de 
liquidación y del ordinario en la par-
te de ingresos, a f i n de facilitar la 
aprobación definitiva de ambos en 
todo el mes de Diciembre actual, 
aplazando en consecuencia las refor-
mas tributarias por él desarrolladas, 
incluso las qi^e afectan a la contri-
bución por fincas rúst icas y urbanas, 
cuyas reformas serán presentadas a 
las Cortes por medio de proyectos de 
leyes especiales. 
LA VIUDA DE C A N A L E J A S E N 
PALACIO. 
Madrid, 2. 
La Señora Duquesa de Canalejas 
ha sido recibida en Palacio, dando 
gracias a los Reyes por los testimo-
nios de aprecio que a su finado espo-
ro y a ella4es fueron tributados. 
Sus Majestades estuvieron muy 
atentos con la Duquesa, t r a t ándo la 
faniiliam*¿nte con la más afectuosa 
estimación. 
E L MINISTRO DEL URUGUAY DE 
V I A J E PARA M O N T E V I D E O — 
P E T i r i O N D E L MINISTRÓ DE 
ESTADO. 
Madrid, 2, 
El Ministro plenipotenciario del 
Uruguay en esta Corte, don Joaqu ín 
Gutiérrez, Marqués de Medina, em-
barcará en estos días para Monte-
video. 
A l i r a despedirse íJíI señor García 
Prieto, Ministro de Estado, érte le re-
comendó que recabase del Gobierno 
de su país la tarifa mínima para la 
importación de vinos españoles 'sn la 
República Oriental. 
E l Marqués de Medina promet ió 
haoerlo así, estimando razonable j 
equitativa la pretensión del Minis t ro! 
de Estado. 
LAS MANCOMUNIDADES E N E L 
SENADO. — D I C T A M E N DE L A | 
COMISION. 
Madrid, 2. 
. La Comisión del Senado qf.a en-
tiende en el proyecto de ley sobre 
Mancomunidades emitió dictamen fa-
vorable a su aprobación, aunque 
sceptando algunas modificaciones que j 
fe habían sido propuestas y que sus- i 
tancialmente no alteran el proyecto. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, y los diputados cata-! 
lañes visitaron a la Comisión del Se | 
nado, expresándolte su grat i tud por el 
dictamen. 
EL MINISTRO DE H A C I E N D A SE 
NIEGA A UNA PRETENSION 
D E L I N F A N T E DON CARLOS. 
Madrid. 2. 
De acuerdo con el informe emitido 
por el Consejo de Estado, el Ministro 
de Hacienda, señor Navarro Rever-
ter, ha resuelto negativamente la pe-
tición formulada por el Infante Don 
Carlos, pretendiendo una pensión de 
cuatrocientas mi l pesetas anuales pa-
ra su hi jo don Alfonso Mar ía León,! 
pr imogéni to de su matrimonio con la : 
finada Princesa de Asturias, Infanta 1 
Doña Mar ía de las Mercedes, que co-1 
me tal primogénito había sido decla-
rado inmediato sucesor al Trono. 
E N L A A C A D E M I A DE CIENCIAS 
MORALES Y POLITICAS. — RE- ¡ 
que se prohiba el uso de aquellos apa-
rejos de pesca. 
Los "ardoristae," con este motiva, 
están muy excitados. 
Las autoridades han adoptado pro* 
cauciones «n previsión de que oc fo-
r ran colisiones entre unos y otros ps** 
cadores. 
Jugo puro de berro y fino generoso» 
son los componentes del licor de berro, 




L O S T R I U N F O S 
E N L A V i D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células, vitales. 
Ds venta en todas las farmacias y droguerías 





D e s i n f e c t a n t e E l I R E K S 
P a r a e v i t a r e l c o n t a g i o d e e n -
f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s y h a -
c e r l a l i m p i e z a s i n l e v a n t a r p o l -
v o , u se e l ' ' P u l v i c i d a E u r e k a , , 
p a r a b a r r e r y e l 4 < P a ñ o £ 0 ^ ! ^ ' 
p a r a l i m p i a r l o s m u e b l e s , l a r o -
p a y t o d a c l a se d e o b j e t o s . P r o -
d u c t o d e f a b r i c a c i ó n c u b a n a . 
D e v e n t a e n t o d a s las F a r m a -
c i a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
F á b r i c a , F i g u r a s 102, T e l é f o -
n o 6 3 0 6 — E s c r i t o r i o , O b i s p o l , 
T e l é í v x ^ 1780. 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
En la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas se ha verificado la re-
cepción como individuo de número 
del catedrát ico de "Histor ia de la Fi-
losof ía" de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UniversicLad Central, 
don Adolfo Bonilla San Mart ín, 
En sn discurso, el nuevo académico 
desarrol ló la siguiente tesis: " L a fic-
ción en derecho;" contestando al ^e-
cipendiario el académico don Fausti-
no Alvarez del Manzano, catedrát ico 
de Derecho Mercantil, también de la 
Universidad Central. 
Los señores Bonilla y Alvarez del 
Manzano han sido muy felicitados y 
aplaudidos. 
MAXIFESTAOIOX DE PESCADO-
RES.—" ARDOEKST A S " Y " A N -
TIARDOR1STAS." 
Vigfo, 2. 
Los pescadores que son opuestos al 
empleo de redes sistema "a rdora" 
han celebrado una manifestación, Ue-: 
vando a su frente varias músicas, pi-
diendo a las autoridades de Marina i 
ACTUALIDADES 
Ta tenemos nuevo Alcalde. 
F n é ayer, el señor Fre i ré de An-
drade, entre aclamaciones y ví tores, 
a tomar posesión de su cargo. 
V fué a pie, como buen demócrata . 
¡Lást ima que el lodo, que llena 
boy do manera escandalosa todas l a i 
calles de la Habana, baya manchado 
y deslucido aquella grandiosa mani-
festación! 
¡Y lástima también que no sea el 
nuevo Alcalde el llamado a poner re* 
mpdio a esa suciedad incre íble! 
Sin Piubargro. entre los deberes mu* 
nicipales está el de la composición y; 
limpieza de las calles. 
¿No podría el señor Fre i ré , con wri 
rasgo de su tan reconocida energía, 
hacer que el dinero que en el presu-
puesto de obras públicas se destina a 
ayudar al Municipio a cumplir con 
sus obligaciones, pasase a poder d« 
este para ver si sabía emplearlo me-
jor que aquella Secretar ía? 
Es una idea que se nos ocurrió al 
ver al señor F re i r é de Andrade cha-
poteando fango y a la mul t i tud dan-
do saltos, entre el lodo, como las ra-
nas. 
Hay que ponerle a lgún remedio, 
porque esto ya no es una gran ciudad* 
sino un inmenso charco. 
Y como el " M a y o r " que ayer torafl 
posesión de su cargo, mayor" y to-
do es de pequeña estatura, corremos 
el riesgo de que cualquier día se hun-
PARA LOS ANCIANOS 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO V NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana nüm. 98. 
•OI 26-8 N. 
J A R D I N " E L R O S A L " 
DE MATEO SANDE T HNO. 
Ventas de plantas de salón. Rosales, Ar-
boles de sombra. Frutales del país y del 
extranjero. Alamos para, calzadas, etcéte-
ra, Rosas de tallo larg-o. Bouquets de no-
via. Cestos, Ramos, Coronas, Cruces, etcé-
tera, arreglos de jardines y decoraciones 
para bautizos y casamientos. Calzada del 
Cerro núm. 472, Quinta de Santovenla, te-
léfono A-6475. 18987 St-l 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
380« Nov,.l 
¡ N o retarde V d . m á s el cambiar esos lentes 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
V d . un paso m á s hacia la ceguera total! 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELiCIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
0 3> Ú. 4ct „ G, J 
Nov.-l | C 948 
DROGUERIA SARRA 
Y FARWACiAS 
PERO no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a "LA GAFITA DE ORO" 
¡ S o l o h a y u n a " G A F I T A D E O R O " e n l a H a b a n a ! 
En ella no le engañan. En ella le reconocerá grátis la vista un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
vd. necesita. —! . . 
Recuerde el n o n t e " L A G A F I T A D E O R O " 
RECUERDE (¡ÜF. ESTA EN O'REILLY 116, frente a la Plaza de Albear. 
C 3781 
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da eu el fango y desapaBoao* y no 
sea posible encontrarlo. 
; Tendría que ver que el Alrtalde de 
la Habana, se &bo£i so en la caüo del 
Obispo 1 
Vamos a evitaxia, en lo posible. T 
para ello y para cnanto píaada 
dundar en beneficio óe este paeblo» 
cuente el nvterv-o Alralde, admnÁa de 
sus conocimientos y de ana energías, 
con el Diajbio me u i M i a r e a. 
POR CORROS E h R I S Ü E Z 
Habana, 30 de Noviembre de 1913 
Exorno. Sr. D. Nicolás Siyero, 
Director del Dtaktq dx i a Y^Kr^k 
CíddaA. 
Distinguido S e ñ o r : 
La Sociedad " Alianza Areeana da 
Ins t rucción, ' * deoana de las de su ín-
dole en Cuba, considera un honor, 'ho-
nor altísimo, ejecutoria de senti-
mientos patr iót icos, haá>er sido invi-
tada por usted para contribuir a la 
suscripción iniciada con el f i n de eri-
gir un momento funerario que guar-
de los restos del "Após to l dos ser-
ves," el bardo inimitable de Galicia, 
grande, intnansigente y altivo para 
instigar a los opresores del puebloj 
excelso al cantar las glorias regiona-
les; tierno y conmovedor cuando llo-
ra a Rosal ía; triste, abatido y lloroso 
ante los restos de Aurelio Aguirre, de 
Añón y de Vestciro Torres; purista 
en el lenguaje, g r áñco en la expre-
sión, genial en sus trovas, artista en 
el ritmo: Curros, el maestro, el sabio, 
el luchador, cantor inimitable de la 
*'Alborada," " O Oueiteiro," " A V i r . 
xen do Cristal.** 
E l Diabio de l a Mabina, haciendo 
«n ello un honor inmenso a Oalicia, 
pues el alma del poeta era la Galicia 
misma, amortajó los restos queridos, 
los acompañó al " t e r r ó n , " los reci-
bió en el O r r á n y ante su tumba, 'hu-
milde y modesta hoy, sembró flores y 
le dedicó plegarias; y elDiARio de lo. 
uMarina, otra vez ahora, lo que nos-
otros no supimos hacer, secundando 
al Ayuntamiento de la Coruña, a los 
gallegos de la Argentina y a la Aso-
ciación de la prensa gallega, estimula 
voluntades, invoca 'méritos, reverdece 
laureles, todo por Curros, en honor 
de Curros, es decir, todo por Galicia, 
en honor de Galicia. ¡Si será usted 
gallego! 
Son estas, señor Director, deudas 
que no se pagan, pero que Galicia 
agradece y Galicia reconoce. 
Ahí va nuestro modesto contingen-
te, acordado por la Junta Directiva 
en sesión celebrada en la noche de 
ayer: "veinte pesos plata españo la , " 
poco, nada, una humüde "ave lu r i a" 
para la tumba del genio. 
Y con el donativo un aplauso para 
usted y un roto de gratitud, esponta-
neo y sincero. 
Atenta y respetuosamente: 




se consigue usando diaria-
mente con agua caliente d 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el otitis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
N1RARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Suma antedior $1,373-2:] 
Total . $1,373-23 
P L A T A 
Saman anterior . . . . $1,002-70 
AHiuxia Aresana de Ins-
trucción 20-°° 
Total , « . $1,022.70 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño, 
Precio cent. SO, 
DE MODA EN PARIS 
Perfume Flores de Albión 
Droguería de Sarrá 
C 3920 15.19 n. 
VESTIDOS BORDADOS A MANO 
LA. MAS ALTA FANTASIA 
UNICA EN SU RASCO 
DOROTEA MONTEAGUDO 
GERENTE DE LAS Srtas. MONTEAGUDO 
•X HACES TODA CI.A8K DK BOBnjLDOfl 
OOHFKOCIOKIS T XftUIPOS I» JTOTLá. 
TELEFONO A.e756. REFUGIO No. 37 
IKí t 10-20 
BATURRILLO 
Lo primero, cnm^lir nn del>er de 
gratitnd, que oonaiate en enviar a loa 
lectores del Diario en Caimanera— 
Oriente—las más sinceras gracias por 
la felicitación que me envían por oon-
iucto de nuestro corresponsal allí. 
Estimo en mucho esa prueba de bon-
dad, por lo mismo que viene de ami-
gos 'desconocidos y espontáneos en su 
afecte. 
• • 
Con Asuc&m por «ombi>e de eampa-
ña, llegó a Baracoa una cupletista, 
diapuesta a profanar el aarte y ayudar 
a corromper las costumbres. Se Uen6 
el teatro de peraouas decentes; huoo 
que oeñir el trabajo a la moral y . . . no 
agradó la artista. "Donde e lk hwic 
es en la pornograf ía; como sdcalíptioa 
es una joya , " decían sus amigos. Y 
bubo que buscar un sitio donde lucie-
ra sus habilidades. Pero ninguna so-
ciedad local cedió sus salones; no se 
encontró ninguno apropiado en la ciu-
dad y . . . se quedaron con las ganas lo i 
diet o doce que allí anteponen sus ape-
titos inmorales al prestigio local 
Esto me dicen ¿ e la docena de las 
villas cubanas. Y esto repito, para que 
se vea que los pueblos tienen el Í**-
bierno que merecen, que la desver-
güenza impera donde el vecindario no 
tiene civismo para impedirla, y qu^ no 
se necesita de policía n i de jueoes don-
de los hombres de bien quieran impe-
dir el comán ultraje y mantener las 
buenas costumbres. 
' • • 
Y pasando dtt Baracoa a Guantána-
mo, aplaudo la protesta de " L a Voz 
del Pueblo." i ñ pacto honrado que 
llevó a la Conjunción al triunfo, debo 
ser religiosamente cumplido. Si allí 
di be ser asbertista el poresidente del 
ayuntamiento no hay motivo para que 
"elijan a un conservador. Baracoa y 
Guau táñame dieron centenares de vo-
tos a Menocal-Varona; que no surja 
allí la división por incumplimiento de 
lo acordado. 
T allí y aquí, realícense cuanto 
antes los tral>ajos, de unificación; que 
sea un solo partido el que gobierne; 




La Zarzaparrilla del Dr . Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr . Ayer realiza todo 
esto sin n ingún estimulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sinalcohol que con él. 
Zarzaparril la 
del D r J y e r 
Preparada por el DB. J. O. AVER y CIA.. 
XiOweiL, Mass., E. U. de A. 
mentó electoral. Se ha de gobernar 
con una fuerza homogénea. 
Aurora Llera, piadosa lectorclia 
mía, de Candelaria, conmovida por lo 
que se ha publicado respecto a Mazo-
rra, me dice que iniciará en aquel pue-
blo una suscripción, secundando el ge-
neroso deseo de otra lectora habanern, 
para mejorar la triste condición de las 
pobres locas. Ello, repetido en toda la 
isla, podría permitir a una ComisiSa 
de caritativas damas velar porque au 
vuelvan a sufrir tanto las infelices 
desequilibradas. 
Lo que dice: las ideas nobles hallan 
pronto eco en los corazones de las cu-
banitas; ellas, como Aurora Llera res-
ponden conmovidas a todos los piado-
sos requerimientos. 
Y a propósito; aca"bo de leer qu* el 
doctor varona Suárez y al doctor Du-
que y el doctor del VaÜe salieron muv 
complacidos de su última visita a Ma-
zorra. Las reformas introducidas por 
el Secretario han medrado aquello. 
Han sido subáanados muchos defectos. 
E l pabellón de niños ha aido pinta/do, 
y en torno de él se están haxiiendo jar-
dines para que los pobrecitos se dis-
traigan un tanto con las flores. 
¿Por qué no estaba pintado y l im-
pio aqueüo ? i Por qué no se habían he-
cho jardines n i buscado ciertos entre-
tenimientos para los pobre-ritos í No 
habrá quien conteste; pero el silencio 
no es oro esta vez, ¿ n o confesión de 
abandono. 
Los pobrecitos.... Son los niños, 
ioquitos cuya desventura parte el al-
ma; inocentes de cerebro extraviado, 
vic ¿mas sabe Dios de qué, si de la mi-
seria, si de los 'ncios do sus aecendien-
tes, si Üel desamor de sus padares, si de 
las injusticias sociales. 
Además del personal anterior, el 
Searetario ha dispuesto que una enfer-
mera especial preste sus servicies es-
peciales en ese departamento. Exce-
lente medida. Una religiosa sería eir 
célente enfermera. Eso, eso: para cui-
dar a niños, mujeres; para niños en-
fermitos, mujeres cristianas. 
Y dice la infoormación, que de acuer-
do Varona y Duque, se han dispuesto 
importantes trabajos de reediñeacidn 
en Mazorra; se están iiaoiendo trajes 
de franela para la estación invernal; 
se han adquirido colchonetas y abrU 
gos; todo está ahora limpio y bien 
atendido^ 
Plácemes merecen esas autoridades 
de Beneficencia. Pero i por qué ha 
venido eso después de los clamores de 
la prensa? i por qué había de enterar-
se el mundo de la situación horrible 
de nuestros locos y por qué habrán pa-
decido éstos, entre suciedad y esoasesea 
materiales, si el Estado los había re-
cogido para cuidarlos, curarlos y de^ 
fenderlos ? 
En Palma Soriano ocurrió el otro 
día un hecho sangriento, que produjo 
penosa impresión en el tranquilo ve-
cindario. Y mis porque el muerto y 
el matador habían sido amigos, y ami-
gas sus familias; y porque no hubo un 
grave motivo para el encuentro, y por-
que el homicida es un hombre muy 
de bien. 
Se llamaba éste José Súnehez la O. 
V de él me hablan con encomio en car-
tas sinceras, como hombre trnbujaaor, 
que se había creado una posicijn des-
ahogada, que mantenía con leenro su 
ho^ar, que rechazaba toda idea de vio-
lencia y amaba mucho la paz y el nom-
bre 'de su país. 
Xegro, resistió a todas las solicita-
ciones para que se sumase a la locara 
estenocista, lo que le atrajo alguna 
malquerencia por parte de los impul-
sivos. Hombre moral, su esposa y s'j$ 
tres inocentes reclaman cuanta leni-
dad sea compatible con las leyes. Ciu-
dadano pacífico, solo usó revólver, des-
pués de injustas amenazas contra su 
vida. Sólo provocado, sólo acosado 
por provocaciones pudo disparar su re-
vólver—me dicen—y con tan mala 
suerte que hizo blanco en el cráneo de 
su ex-amigo. 
Sencible hecho, comprendo la im-
presión producida en un pueblo tran-
quilo y ya que no es lícito pedir im-
punidad a los jueces, pidamos compa-
sión pera el superviviente y lástima 
para dos hogares desgraciados a los 
hombrei buenos. 
• • 
Becorriendo—no a los hombres que 
están muy eafr ase asados en la políti-
ca—a las mujeres, la lectura del tra-
bajo inserto en nuestra edición del 
29, dando cuenta de la fiestecita cele-
brada en el Obispado conmemorando 
un aniversario más de ' ' L a Casa del 
Pobre," esa obra magna del gran Del-
fín, Siéntese el alma complacida le-
yendo los nombres que evocó el Doc-
tor, de los benefactores de niños haba-
neros, del ilustre Leopoldo Sola, del 
Obispo Santander, de Tomás Corona-
do, Edelman, Anglada, Díaz de Cas-
tro, Abr i l , Santos Fernández, Oordon, 
Dávalos, Acosta, de Clara Barton y 
de las inimitables, de las notabilísimas, 
de las benditas Siervas de María, en 
todo tiempo, a todas Loras, tddos loa 
días, dispuestas a recibir, consolar, 
atender y alimentar a los pobres n i -
ños, con maternal amor, como ai les 
hubieran parido y criado a sus pechos; 
como, fuera de las madree naturales, 
solo las Religiosas saben cuidar a los 
huérfanos, los viejos y los enfermos. 
Leed esa historia de <iolores y de 
abnegaciones, damas de m i Ouba; sa-
bed de aquellos días negros en que la 
guerra asolada al país y la ¡Reconcen-
tración condenaba a morir de hambre 
y beri-beri a millares de familias cam-
pesinas, 
Oid a Delfín^ 
"Lágr imas y gemidos llenaban esos 
patios y estas salas; por el suelo ten-
díanse extenuados por las fiebres y 
el hambre innumerables seres desven-
turados; aquí se les veía, presa de la 
enteritis, morir a centenares. Los que 
hoy venían mañana eran cadáveres; 
la madre llevaba pegado a sus pechos 
exhaustos al infeliz niño más muerto 
que vivo. Niños había cuyos padres 
habían desaparecido en el montón 
anónimo de cadáveres; otros que na-
die sabía tde dónde eran n i quiénes 
eran sus padres o tutores. 
C H A R O L Y B L A N C O 
B A Z A R I N G L E S . - S . B E I J A B 
C S88€ BiL 10-12 
1 E L MODERNO CUBANO 
® 5 1 O B I S P O 5 1 
^ FABRICA D E CHOCOLATE, REPOSTERIA PARISIEN 
^ Y CONFITURAS FINAS 
i = = = = = = 
i A A esta casa, que es la primera en su giro, están Mesando para la 
^ / próxima ESTACION las más altas novedades en bombones y estuches 
propios para regalos. 
r¿t AGENTE del afamado chocolate de leche y bombones SUIZOS 
^ marca "CAiLLER." 
FAUSTINO LOPEZ. Obispo 51 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A J L 
DE FAMA UNIVERSAL, de las celebres marcas 
Píerre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., a $ 6 0 mil lar 
- O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 3991 £-23 
"Mui3res qae ya no tenían valor pa-
^ t ^ z o f p a r a H - r l a s al hosp. 
tal o al cementerio; la muchedumlvo 
exhalaba un olor tan horrible, que ca-
si todos loe médicos ae entennaoan al 
respirar a i r , tan infecto. Ya los ni-
ños no lloraban, porque estaban rnc-
ribundoB o espantados con la horripi-
lante escena que los rodeaba Solo se 
oía un rumor, mezcla de gemidos y la 
suspiros." 
Y sabedlo; aunque ahora no hay 
Reconcentración de campesinos hay 
miseria en la ciudad y hay hambre y 
hay dolores; la santa Casa subsiste: 
los benefactores tienen bástente que 
hacer todavía por los infelices niños 
y sus anémicas madres. 
joaqüin N. AEAMBÜK.U. 
GACETA INTERNAGIOXAL 
Annqu« se pretende desvirtuar el 
verdadero estado de cosas creado ^y: 
las diferencias austro-servias, se 5a-
be, porque es imposible ocultarlo, que 
en'nada ha variado la tensión de rela-
ciones. I , ^ 
E l decidido propósito de Servia de 
poseer un puerto en el Adriát ico y la 
manifiesta intención de Austria a 
prohibírselo, es el eje de todo esta 
maramagnum qu« tiene a las Bolsas 
en un temblor, dei que sa ldrán no po-
cas ruinas. 
Las potenoias, para no parecer en-
gentes, se han puesto en razón. Ya se 
discutirá si Albania ba de ser o no 
Estado autónomo y ya expondrá Aus-
tria cuáles son sus aspiraciones para 
la salvaguardia de sus intereses; pe-
ro le piden que permanezca tranquila 
por ahora, en tente es la guerra la 
que decide de la suerte de aquellos 
territorios. 
E l acuerdo sobre la concesión de 
un puerto a Servia parece ser un he-
cho entre los aliados y hasta entre al-
gunas de las grandes potencias. Esto 
propósito adquiere de hecho más 
fuerza por Ihaber ocupado ios servios 
el pusrto de Dnrazzo, del que ya no 
se podrán retirar sin merma del pres-
tigio que ante el propio pueblo ha al-
catízado el Gobierno de Belgrado. 
Las exigencias de Austria no se 
han limitado a Servia: pretende im-
pedir iguatmente a Montenegro la 
ocupación de Alesio y San Juan de 
Medua, puertos inmediatos a la fron-
tera montenegrina y que por ra»>n 
de ser copart ícipe en la guerra, habrá 
de obtener entre los cortos kilóme-
tros cuadrados que se le designen co-
mo remuneración. 
El Ministro de Austria en Cettinge 
así hubo de comunicarlo al rey Nico-
lás, agregándole que esas dos pobla-
ciones debían ser reservadas para A l -
bania autónoma. 
E l Eey de Montenegro, que por lo 
visto no anda creyendo en "guape-
rías," no quiso reconocer autoridad 
ninguna a la indicación del Ministro 
austríaco y le dijo que la daba "por 
no formulada." 
Después de haberle declar \ ' 
primero, la guerra a Turquia V ' *l 
de Montenegro es capaz de h ^ 
propio con el mismísimo imneri0er ^ 
t ro-húngaro, sin importarle el 0 ^ 
de Alemania ni la alianza c*oq fPo^ 
de cuya nación es su hija Elen ^ 
amada soberana, a ^ly 
La prensa de Europa juzga al 1? 
perador Francisco José como e 
go de la ruptura y le supone o ^ * 
a que se llegue a extremos de v i l 
cia. En este caso hay que pensar 
Archiduque heredero, que, ano ^ 
por la actitud del ejército, nenio!?0 
partido de la guerra, es partidario . 
una intervención inmediata. 
Si Austria se llamara a la n 
cuando resuelta la paz se procedí* 
a la discusión sobre reparto del SÜ 
tín, ya sería otra cosa. Pero las 
suras, más que justificadas, obede^ 
a coartar la libertad de los Estad 
aliados en la empresa que han acomÜ 
tido, pues el hecho de que Servia h 
ya de prestar atención a sus front* 
ras septentrionales, la obliga a d 
traer fuerzas del camoo de la guerr, 
cuando más necesitada está de cIIm 
a causa de la extensión enorme nn 
en la actualidad abarca. * 
Esta es la verdadera situacty. 
bastante cr í t ica por cierto, y de ^ 
gravedad nadie duda. En Viena m 
embargo, nos quieren hacer comuW 
con ruedas de molino y diariamente 
se niega la llamada de las reservas i 
ia movilización que se lleva a q a 
para reconcentrar siete cuerpos da 
ejército en las inmediaciones de la 
frontera de Servia. 
Amén de la escuadrilla que navega 
por el Danubio, vigilando las imnj. 
diaciones de Belgrado. 
La Verdad 
Después de las eleciones comieah 
el per íodo de calma, pues no hay mis 
remedio que transigir los desconten-
tos y aceptar a los favorecidos por la 
suerte. " L a Ve rdad" se impone y pa-
ra aplacar los ánimos excitados por 
las contiendas polít icas, hay que t» 
mar leche fría, fresca y pura de la le-
chería " L a Verdad ," de Manuel Ar-
ne, J e sús Mar ía entre Habana y Com-
póstela. 
Esta acreditada lechería recibe h 
léche tres veces al d ía procedente de 
sus vaquer ías que tiene en el campo 
cerca de la Habana y viene la leche 
tal como sale de la ubre de la vací-
mny bien envasada y en condicionei 
de absoluto aseo—cuya procedimien-
to higiénico impide la entrada de to-
do gérmen de impurezia. 
Be vende la lecha al por mayor y 
menor fría, crola, cocida y caliente i 
todas horas. E l consumo de leche (jw 
hay en esta lechería desde las cust» 
de la mafiana no tiene precedéis 
pues taanbién se vende café «cm lei» 
caliente desde esa hora y hay vn& & 
sas con todo servicio para los qTiela 
quieran tomar a l l í 
J e sá s Mar ía «n t re Habana y Coi» 
postela. 
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LOS NUEVOS AYUNTAMIENTOS 
E M L A H A B A N A 
LA TOMA DE POSESIOX 
&;«er era el día ¿eñalaclo por la Ley 
iirrá la toma de posesión de los Aleat 
? v concejales que resultaron electos 
1 día 1 0 J,i Noviembre último. 
Como se esperaba, la ceremonia de 
institución del A>iintamieiito haba-
nero v la toma de posesión del nuevo 
Alcalde general Fernando Freyre de 
Andrade resultó muy lucida • sien i . , 
«rcseneiada por numeroso publico que 
«¿ianió ipeesantemente a los nuevos re-
' sentantes del pueblo. 
LA H A X I F E S T A C I O X 
• [a Juventud Conjuneionista organi-
zó mía soberbia manifestación para 
acompañar hasta la Casa del Pueblo al 
nvcvo Alcalde, general Feyre de An-
^Je r í an próximamente las once de la 
mañana cuando llegaron con ese obje-
t0 los manifestantes a la morada del 
a^neral Freyre de Andrade, situada en 
(l Pase» 1 le Carlos I I I , pasando una 
comisión compuesta de los señores 
Fernández del Castillo y Eseasena a 
tflndar al nuevo Alcalde; quien co-
rrespondiendo cortesmente se puso a 
su disposición. 
Puesta en marcha la manifestacnju, 
que iba precedida por un piquete de 
policía montada, se dirigió ^ la Acera 
je! Louvre, donde se le incorporaron 
los -'muchachos de la acera." 
El general Freyre abandonó en la 
Acera del Louvre el automóvil que ocu-
paba, recomen':7*) a pie, rodeado de 
onmerosn y entusiasta público, el tra-
yecto desde dicho lutfar a la Qasa Con-
sistorial. 
La manifestación llevaba el siguien-
te orden: 
Piquete de policía montada; general 
'Freyre de Andrade y acompañantes; 
nunierosa caballería al mando del ge-
geral Julián Betancourt y del coronal 
Olivera; la Juventud Conservadora y 
Comisión -de propaganda, organizado-
ra del acto-, los Agentes leotorales leí 
Partido Conservador; la Vanguardia 
Conjuneionista; la Asociación de Co-
cheros ; casi todos los comités de ba-
rrios con sus estandartes; la caballería 
de Arroyo Apolo, varias bandas de 
música e infinidad de autos y carrua-
jos con comisiones. 
Formando parte de la manifestación 
iban también nueve artísticas y alegó-
n ;is carrozas y la casita criolla. 
l'n numeroso público presenciaba el 
pa.so de la manifestación desde las azo-
teas, balcones, portales y aceras de las 
easas situadas en el itinerario, acla-
manio delirantemente al nuevo Alcal-
de y a la Conjuneión Patriótica. 
Los estruendosos vivas eran contes-
tados por los manifestantes. 
La manifestación llegó a la Casa del 
Pueblo a las doce menos vdntc, d i r i -
giéndose el general Freyre con Jos con-
cejales Antonio Pcraza y Fernando 
Suarez y otros acompañantes al despa-
cho de la Alcaldía, donde se encontra-
ba el iJoctor Julio de Cárdenas y otras 
personalidades, a esperar el momenío 
de la jura y toma de posesión. 
La manifestación quedó entretanto 
frente al Ayuntamiento. 
KX E L A Y U X T A M 1 E X T O 
A las doce en punto se constituyó 
en sesión extraordinaria la Cámara 
Municipal, para darle posesión al A l -
calde y Concejales electos. 
Ocupaba la presidencia el doctor Os-
car Horstmann. 
Pasada lista respondieron diez v 
ocho ediles. 
Leída que fué la certificación de la 
Junta Municipal Electoral, dando fe 
del Alcalde y Concejales electos, se 
designó una comisión compuesta de los 
señores Valladares. Hernández, Quin-
tana. Cárdenas y Ayala. para que fue-
ran, a buscar y acompañaran hasta el 
salón a los nuevos ediles señores Fe-
derico Caballero, Rafael Martínez 
Alonso. Germán López. Antonio Cla-
rens, Ramón Canals, Eduardo Rodrí-
guez Vélez. Juan Armenteros, Eligió 
Madans, Víctor Candía, Miguel A. 
Díaz, que con concejales reelecta 
señores Pedro Baguer,Manuel Sánchez 
Quirós, Jacinto Áyala y Oscar Horst-
mann forman la serie de catorce ele-
gida. 
J l RAMEXTO 
Todos prestan el juramento que 
marca la ley, dándole la Presidencia 
posesión íde sus cargos. 
La misma comisión designada, acom-
paña hasta fuera del salón, a los con-
cejales salientes, después de dedicarle 
el señor Horstmann frases afectuosas 
de despedida encomiásticas por la la-
bor realizada dentro del Consistorio. 
MESA DE E D A D 
E l doctor Oscar abandona acto 
seguido la Presidencia, constitu-
yéndose la mesa de edad, que queda 
formada por el Marques de Estebun, 
Presidente, y Miguel A. Díaz, Secreta-
rio. 
L A MESA D E F I N I T I V A 
Tras un corto receso para que los 
concejales se pongan de acuerdo en la 
confección dé las candidaturas, se pro-
cede a la votación y escrutinio para la 
constitución de la mesa definitiva. 
Resulta triunfante por 15 votos ía 
candidatura Conjuneionista que es co-
mo sigue.-
Presidente: Sr. Antonio Peraza. 
Vicepresidente: Dr. Manuel Sá.n-
chez Quirós. 
Secretario: Sr. Avelino ITorta. 
Segundo secretario: Dr. Miguel An-
gel Díaz Gutiérrez. 
T I N T U R A "LA ESPECIAL" 
A N T E S " G O N T I M É N T A L . " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en sn brl-
liantez primitiTa. De venta: en el Dapóeíto General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 




P r e g i o s i d a d e 
SOAÍ /as BANDERITAS de fodas las Naciones que 
regala a sus consumidores, la marca de cigarros 
L S I B O N E Y 
£S un precioso traba'io sobre rica seda, que se 
presta para confeccionar bonitos adornos para la 
casa, tales como, Colines, Tapetes e infinidad de 
otros ob'ietos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
fa t a" llegado ya exquisitos turrones de Gijona y Alicante, manu-
ñas os. especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, higos, avella-
Pa8aRCaftañas' allneildras- pasas, pacanas, marrons glacé, etc. - Ciruelas 
ds franceses número 9, especialidad de la casa, 
ría f as frescas importadas y ostiones frescos americanos. En late-
cremaj»nHeba Un eX(luisito surtido, como ancas de rana, lenguas trufadas, 
as de camarones y de anchoas, pate de foie graacón. Jamón, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrlno.-Gallano número 78 
f l L ^ A S A e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a F A M I L I A S . 
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La eandidatüra liboral, que obtuvo 
12 votas, la formaban los señores: 
Presidente: Sr. Eupenio L . Azpiam 
Vicepresidente; Dr. Osear Horsi-
niann. 
Priiner secretario: Sr. Rafael Mar-
tíne/. Alonso. 
E l triunfo de la candidatura Con-
JWicioaista confirmó el rumor que co-
rría con insistencia, de que les conce-
jales liberales Antonio Peraza y Fer-
nando Su.irez se habían pasado a su la-
do con armas y bagajes. 
! Los liberales no votaron Vicesecreta-
rio porque el candidato qu« ellos te-
nían designado, el señor Suárez. babín 
ingrobado !a ^ Lspera en la Conjuuoión 
Patriótica. 
La candi latura t r iun ían te fué pro-
clamada entre vrtore.s y aplausos. 
PALABRAS D E PERAZA 
El señor Peraza, al tomar posesión 
fle su puesto, di jo: , 
"Señores Concejales: 
"Levanto aquí mi voz para dar l n 
más sentidas gracias a la mayoría con-
juneionista por la confianza en mí de-
positada al designarme para ocupar el 
cargo de Presidente de este Ayunta-
miento: cuyo puesto prometo desem-
peñar fielmente. 
/'Espero, pues, que tanto libera'es 
como conservadores, coadyuven al buen 
éxito de nuestra administración y g>-
bierno/ ' 
A BUSCAR A L A L C A L D E 
^ Seguidamente el .señor Peraza, comi-
sionó a los .señores León. Sardina?, 
Valladares. HernánJez, Hánchez -Qui-
rós, Horstmann y Azpiazo para que 
acompañasen al salón al Alcalde, g.̂ n 
ral Freyre de Andrade. a fin de qu¿ 
prestase el juramento de ley. 
JURAMENTO 
A l hacer su entrada el nuevo A l -
calde los vítores y las aclamaciones se 
suceden frenóíicamente. 
Requerido el silencio, el general 
Preyre de Andrade, con potente voz, 
presta el juramento de ley ante la Cá-
mara en pleno. 
DISCURSO DE FREYRE 
" Terminado el juramento, el general 
Freyre de Andrade ocupó en la tribu-
na el puerto a la derecha del Presi-
dente de la corporación y rpdeado de 
los miembros dé la mesa, pronunció el 
siguiente discurso: 
"Sr. Presidente, señores Concejales, 
pueblo de la Habana: 
He venido a tomar posesión de la 
Alcaldía de esta mi ciu'iad natal, no 
por una ambición personal, sino obe-
ideciendo al mandato de un hombre que 
para mí es un amigo queridísimo y 
que es un prestigioso Jefe del Ejérci-
to Libertador de Cuba y del Partido a 
que pertenezco. 
Vengo elegido por un partido polí-
nico, pero vengo aquí, como es mi de-
ber, a proeurar hacer una biwna ad-
ministración sin distinción de parti-
dos de ninguna especie. 
En mis-actos jamás se ha de ver una 1 
tendencia política, sino un propósito 
administrativo, y todos los concejales, 
absolutamente todos, han le ser mh 
amigos, no solamente cuando voten a 
íavor de mis deseos, sino cuando vot^n 
en contra de los mismos, porque única 
monte del choque de opinión nace la 
verdad, se disenten y se aquilatan los 
problemas, y sale el beneficio públicc. 
De nosotros, el que cumpla con su 
deber tendrá la sanción de la opinión 
pública, do aus conciudadanos, y el que 
falte a él. obtendrá la censura; y yo, 
más obligado que nadie a cumplir con 
este deber, porque con razón o sin ella 
se esperan de mí^actos de moralización, 
de buena administrac 'ún. de economías 
en el manejo de los ion dos públiejs, 
que ha sido mi propósito constante en 
el largo camino de la carrera de mi 
vida. 
Vengo aquí a sustituir un amigo 
queridísimo, con el cual «prendí la 
ciencia del Derecho al lado de un an-
tiguo Alcalde de esta población, que 
vino a ese ^? s to por el mandato de 
todo el pueblo, sin distinción de parti-
dos políticos, que fué mi maestro y del 
doctor Julio de Cárdenas el doctor 
González de Mendoza. 
Deseo, señores, que de aquí a cuatro 
años, cuando en igual fecha que hoy 
entregue mi puesto a mi sucesor, pue-
da salir con el aplauso de toda la op i -
nión pública en general, de conserva-
dores y hombres de todos los matices 
de todas las razas, vle la masa neutra, 
diciendo que fui un Alcalde que sólo 
me preocupé por el bien de la ciu-
dad, por la buena administración, por 
el beneficio de todos mis conciudada-
nos." 
Una prolongada salvadle aplausos 
acogió las últimas palabras del nuevo 
Alcalde. 
P A L A B R A S DE SARDINAS 
Después pronunció el concejal se-
ñor Emilio Sardiñas las siguientes fra-
^ses: 
" Yo. como cubano me congratulo en 
grado sumo por el espectáculo hermo-
so qn€ en estos momentos se está de-
sarrollando. En nombre de la mayoría 
que aquí hoy en la urna ha sido demos-
trada, hablaré a la minoría, a la distin-
guida representación de la minoría hoy 
en el Ayuntamiento de la Habana. 
Nosotros, y 'digo nosotros refirifta-
clome a la hasta hoy minoría en el seno 
de esta Corporación, hemos procurado 
ayudar en un todo a la mayoría libe-
ral, que integraba esta Cámara, en to-
do aquello, repito, quo redundara en 
beneficio para la ciudad de la Habana; 
y yo en nombre de l i mayoría conjun-
eionista actual en esta (támara, solicito 
el auxilio, la cooperación de la minoría 
liberal, para todo aquello que de ose 
auxilio o de esa cooperación sea digno. • 
La Patria, hoy más que nunca, ne-
cesitada está de que todos los liberales 
y conservadores, se aunen para tratar 
de robustecerla, de engrandecerla y de 
hacerla surgir grande, poderosa ê  in-
contrastable. 
Así es que en nombre como* antes 
dije, de mis queridos compañeros, a 
los compañeros de la minoría liberal 
les pido sn concurso." 
AEROGRAMAS 
El señor Germán López propuso, y 
así se acordó, dirigirle un aerograma 
al general Gómez, participándole la t)-
ma de posesión del AlcaVde, y otro al 
futuro Presidente de la República, ge-
neral Ai ario Menocal. 
V no nabiendo irfTis as.intoi.de q i ^ 
t r a ' i r , se dió .b : t j ra ;.! acta, me fue 
aprobada, suspendiéndose luego la se-
sión. 
E X E L DESPACHO 
Terminada la ceremonia de consri-
• tución del nuevo Ayuntamiento, el ge-
: neral Freyre de Andrade se ü r ig ió a 
• su despacho, recibiendo las felicitacio-
, nes y parabienes de las personas que 
! allí se encontcaban, entre las que re-
cordamos al doctor Eduardo Dolz, loa 
' miembros de la Junta de Ednoació??, 
gran número de correligionarios y los 
empleados del municipio. 
L A ENTREGA 
En presencia de todos los Jefes de 
Departamentos le hizo el doctor Juli.) 
de Cárdenas solemne entrega de la A l -
caldía de la Habana al general Freyre 
de Andrade. 
Extendiéronse dos actas. 
En una se hace constar que la exis-
tencia en ci ja , según arqueo que se 
practicó, es la siguiente: 
Oro americano: $387,686-32; oro es-
pañol, $3,168-80; plata emanóla, 
$113-84:; Bonos del Banco Español, 
$979-8^; Valores,. $655,323-02. 
Correspondiendo estas cantidades a 
los siguientes epígrafes: 
Fondos Municipales, • $70,543-4-6; 
Consejo Provincial $12,416-12; H i -
giene Especial, $4,957-90; Depósitos y 
Fianzas, oro americano, $299.768-84; 
oro español, $3,168-80; plata española, 
$113-64; Bonos del Banco Español. 
$979-86; Valores. $655;322-02. : 
En la otra acta se especifica que en 
la caja auxiliar del Municipio, existan 
depositados $476-71, depositados porcia 
Secretaría de Obras Públicas en dis-
tintas partidas desde Abr i l de líHK) a 
la fecha; los títulos de propiedades 
;del Ayuntamiento, varios expedientes 
y escrituras de concesiones; un paque-
te depositado por orden del Juzgado 
Correccional de la sección primera, 
conteniendo ropa y zapatos; otro pa-
quete del propio Juzgado, que contie-
ne un boa azul, otro con recibos .?.e 
Obras Públ icas ; una u n í a y emeifijo, 
al parecer de plata, dos mazas del mis-
mo metal y un estuche conteniendo 
una copa dé plata, que es la dedicada 
por el Ayuntamiento a la Sociedad (de 
Cazadores de la Habana, 
Los libros de Tesorería a cargo Jai 
! señor Gabriel Herrera, están al día, 
! con los últimos asientos de los ingre-
I sos y pagos efectuados hasta el sába-
i do 30 de Noviembre, con todos sns com-
I probantes. 
Ambas actas fueron firmadas por 
1 los señores Cárdenas y FrejTe. 
Dureza de tamaño natural, erueso 6 mi llmetros extlrpaxta con este callicida. 
Y O N S I 
(TUARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que es Infalible. Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PELETERIAS 
Agencia general: Apartado 971-Habana. Tinre?:» detamafio natural (mieso5 mi-límetros extirpada con este eaUlcida. 
C 4149 alt. 4-2 
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J o y a s d e o r o y B r i l l a n t e s . 
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P O N C H E R A S . 
R E L O J E S 
D E C E N T R O 
H 
IOS TRUJH_l-C M R̂IN 
- También firmó el general Frey/e 
otra acta reeibienVio los asuntos J;odúS 
que están en tramitación en la Secre-
taría de la Administración Munici-
pal. 
PRESENTACION' 
El doctor Julio de Cárdenas ante* 
de retirarse presentó al nuevo Alcal-
de todos los Jefes de Sección, exhor-
tándolos para que prestasen al generíil 
Freyre el mismo valioso apoyo y coope-
ración decidida y entusiasta que le ha-
bían prestado a él durante todo el 
tiempo en que ejerció el gobierno lo-
cal. 
Los manifestantes acompañaron luts-
ta su casa al doctor Cárdenas, 
í E L PRIMER DECRETO 
E l primer decreto que firmó el nu<»-
vo Alcalde, general Freyre, fué para 
comisionar al contador señor Ed iy 
Machado para que lo represente en el 
acto del sorteo de las obligaciones del 
empréstito de $7.000,000 que se veri^ 
•ficará hoy en el Ayuntamiento. 
SUSPENSION D E L SECRETARIO 
Después firmó otro decreto en d que 
considerando el abandono y desorden 
existentes en la Administración Muni-
cipal y el retraso extraordinario en el 
'despacho de los expedientes, suspen-
der de empleo y sueldo al Secretario 
de la Administración, licenciado Pa-
blo Gómez de la Maza, ordenando al 
propio tiempo que se le instruya el 
oportuno expedientes gubernativo pa-
ra depurar la responsabilidad que pu-
liera caberle en este asunto. 
Para instruir ese expediente, ha sida 
designado el Contador Municipal so-
ñor Machado. 
DE M E N C I A A CARDENAS 
Doctor Julio de Cárdenas:—AI ce-
sar usted en el cargo de Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad, por haber onm-
plido el período de su elección esta Se-
cretaría se complace en enviarle su 
más afectuoso y cortés saludo.—De 
usted atentamente.—J. Moicía, Secro 
tario de Gobernación. 
DE M E N C I A A FREYRE 
Dr. Fernando Freyre de Andradi», 
Alcalde Municipal:—Esta Secretaria, 
se complace en enviar a usted su má.s 
afectuoso y cortés saludo, deseándole 
acierto en la dirección del Gobierno lo-
cal para el mayor bien de los intereses' 
procomunales que les han sido confia-» 
dos por el voto de sus conciudadanos. 
De usted atentamente, J. Mencía, Se-
cretario de Gobernación. 
DE M E N C I A A PERAZA 
A I Presidente del Ayuntamiento dei 
la Habana:—Al coAstituirse ese Ayun-
tamiento, esta Secretaría se complaco 
en enviar a usted y señores concejales, 
su más cortés saludo, desean lole acier-
to en la dirección del Gobierno local, 
para el mayor bien de los intereses 
procomunales que le han isdo confui-
dos por el voto de sus conciudadanos. 
Igualmente envía por su conducto 
afectuoso saludo al Presidente y con-
cejales que cesan con motivo de la ac-
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
:376 156-14 A«. 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 




E d P L A H T É . 
DE VEHTA EM L A FÁBRKA 
MANRIQUE Y 5 ? J O ^ E 
H A B A N A . 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 2 de 1912. 
tual renovación.—De usted atenta-
mente.—^7. Mencía, Secretario de Qc-
beruación. 
TELEGRAMAS D E PERAZA 
E l nuevo Presidente del Ayunta-
miento, señor Peraza, ha dirigido los 
siguientes telegrc-mas: 
Presidente República. — Crucero 
' Cuba."—Al ser electo hoy Presiden-
te Ayuntamiento esta ciudad, hóarome 
en enviar usted atento saludo, ofrecién-
dole al propio tiempo el testimonio de 
mi personal adhesión. — Antonio Pe-
za. Presidente del Ayuntamiento. 
General Menocal. — Chaparra—Al 
constituirse hoy nuevo Ayuntamiento 
esta ciudad, acordóle por unanimidad 
enviar uster cordial saludo, como Pre-
sidente electo República, acuerdo qu3 
roe complazco en transmitirlo.—Anto-
nio Peraza, Presidente del Ayunta-
miento. 
General Menocal. — Chaparra.—Al 
tomar posesión cargo Presidente 
Aytyita'miento con que he sido honra-
do hoy", tengo el gusto de enviar a us-
ted, como Presidente electo República, 
afectuoso saludo, con el testimonio j<3 
rai personal adhesión.—Antonio Pe-
razn. 
E L NUEVO SECRETARIO 
Habana 1 de Diciembre de 1912. 
Visto que por decreto de este día, 
ha si'io suspendido de empleo y sueldo 
el Secretario de la Administración Mu-
nicipal, y en la necesidad de pormali-
zar el servicio público, atendiendo al 
rápido despacho de los asuntos, nom-
bro para ocupar dicha plaza, al señor 
Manuel Villalón y Dávalos. 
Expídanse las órdenes oportunas y 
hágase constar a continuación el jura-
mento que recibo para la posesión del 
cargo, y guárdense las formalidadess 
necesarias en la entrega.—(f) Fer-
nando Freyre de Andrad-e, Alcaldo 
¡Municipal. 
OTRO DECRETO 
Rabana 1 de Diciembre de 1912. 
Por la presente se hace saber que 
todas las órdenes e instrucciones refe-
rentes al servicio, serán expedidas por 
mi orden por el señor. Secretario de la 
Administración Municipal. 
Circúlese la presente, y hágase pú-
blico para general conocimiento.—(f) 
Fernando Freyre de Andrade, Alcal-
de Municipal. 
DECRETO D E L SECRETARIO 
Habana 1 de Diciembre de 1912. 
De orden 'del señor Alcalde Munici-
pal se dispone lo siguiente: 
A partir de este día todos los seño-
res Inspectores Municipales, Compro-
badores y Agentes o Comisionados lá 
todas clases dependientes de esta A l -
V E A M E 
CARA A CARA 
C 4163 alt. 6-2 
I n v e n t o S o r p r e n d e n t e 
e I n o f e n s i v o . 
"BASEl R MARVEIL.LK" 
(Afeitador Maravilla) 
En TRES UMMVTÚñ afeita sin nava-
ja, mtqulna ni Instrumento cortante. 
Es lo mejor, porque romo anttaéptl 
co que es. evita toda clase de Infec-
ciones. 
Sus resultados son satisfactorios • 
Inofensivos y su uso pr4ctlco por lo 
r&pldo y econflmico. 
Una caja cuesta 60 centavos y tie-
ne para afeitarse de 15 .a :o veces. Se 
sirven pedidos por rorreo. 
Compre una caja hoy mismo y r.o lo 
deje para mañana por que es poplbls 
que en breve se asóte la primera re-
mesa. Se desean agentes. 
De venta en las buenas vidrieras y 
en el deposito exclusivo para Cuba. 
Prado T7, A 
£-21 
caldía se abstendrán de practicar nin-
guna diligencia o cumplir disposicio-
nes que las dicta'las especialmente y 
mandadas cumplir por orden o decre-
to especial en cada caso. 
E l objeto de este orden es impedir 
que se ocasionen injustificadas moles-
tias a los vecinos con la imposición de 
multas u otras medidos que obedezcan 
a exceso de celo de dichos empleados. 
Se hace saber, al propio tiempo, que 
deben concurrir a estas oficinas en las 
horas ordinarias de despacho para que 
sus servicios sean utilizados en la for-
ma que se tenga a bien, firmando el co-
rrespondiente libro de entrada. 
E l incumplimiento de lo dispuesto 
será considerado como una desobedien-
cia a la orden de la autoridad y se exi-
girán las responsabilidades que hubie-
re lugar.—Manuftl Villalón, Secreta-
rio de la Administración Municipal. 
TELEGRAMAS 
El general Freyre de Andrade envr'i 
ayer el siguiente aerograma al Presi-
dente Gómez y el telegrama que a con-
tinuación del mismo copiamos, al Pre-
sidente electo, general Menocal. 
Sr. Presidente de la República. 
Tengo el 'honor de comunicar a us-
ted que conforme a la ley he tomado 
posesión del cargo de Alcalde Munici-
pal de la Habana para el que fui elec-
to en primero de Noviembre último, 
ofrecien'do a usted en tal oportunidad 
el t^ t imonio de mi respeto y personal 
adhesión. 
Fernando Freyre ds Andrade. 
General Menocal. 
Chaparra. 
Como Alcalde de la Habana saluda 
al Presidente electo su amigo incondi-
cional y compañero afectísimo, 
Fernayvdo Freyre d-e Andrade. 
NO T E N D R A A Y U D A N T E 
E l nuevo Alcalde manifestó ayer a 
los reporfers que no nombraría aya-
dante. porque la policía no dependía 
dfe él n i del Ayuntamiento, 
INSPECTOR GENERAL 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
confiriendo comisión de Inspector Ge-
neral de todos los departamentos del 
Municipio al Secretario de la Adminis-
tración Municipal, señor Villalón. 
F E L I C I T A C I O N 
E l señor Emilio Lávale, a nombre «la 
la Asociación de Propietarios. Indus-
triales de Casa Blanca, ha enviado un 
mensaje de felicitación al general 
Freyre de Andrade, con motivo 'de ha-
ber tomado posesión de la Alcaldía de 
la Habana. 
LAS COMISIONES 
Hoy se reuniró el Ayuntamiento pa-
ra nombrar las Comisiones permanen-
tes. 
Todas las presidencias de dichas Co-
misiones pasarán a los conjuncionistas. 
CONJUNCIOXISTAS 
Y L I B E R A L E S 
E l Ayuntamiento qpeda constituido 
ahora por 15 concejales conjuncionis-
tas y 12 liberales. 
Son los primeros los señores Peraza, 
Suárez. Sánchez Quirós, Valladarjs, 
Sardiñas, Hernández, Díaz, León, 
Marqués de Esteban, Orta, Arments-
ros. Candía, López,, Caballero, y Cla-
rens. 
Y los liberales los señores Atpiazo, 
Guinea, Ayala, Baguer, González Ve-
lez, Madans, Cañáis, Gái^enas, H'orst-
mann. Qui i ^ « « l Veiga, y Martínez 
Alonso. 
E & P U E R T O P A D R E 
Puerto Padre, Diciembre Io 
a las 6 p. m. • 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
. J 
Hoy, a la hora reglamentaria, tomo 
posesión el nuevo Ayuntamiento. 
E l alcalde saliente hizo entrega del 
cargo al elegido el primero de No-
viembre. 
Entre ambos se cambiaron expresi-
vos discursos, proponiéndose ofrecer 
su concurso para que desaparezcan 
las tiranteces de relaciones existentes 
entre los dos partidos políticos a cau-
sa de la ú l t ima lucha electoral. 
Hay esperanjzas de que los nuevos 
ediles consigan con su administración 
importantes mejoras para la locali-
dad, cumpliendo así los ofrecimien-
tos del alcalde entrante. 
E l Corresponsal 
E N G U A N A J A Y 
Guanajay, Diciemrbe Io 
a las 7 y pO p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habaüa 
Hoy han tomado posesión el alcal-
de y los concejales electos en prime-
ro de Noviembre. 
Han sido designados Presidente y 
Secretario, los señores Miguel Heras y 
Ramón Pérez, respectivamente, am-
bos de filiación liberal. 
E l acto resul tó muy lucido. 
E l Corresponsal 
E N B A Y A M U ~ 
Bayamo, Diciembre Io 
a la 1 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Sin incidente alguno se ha consti-
tuido el nuevo Ayuntamiento, eligien-
do Presidenta al señor Manuel Amar-
gos, conservador, y vice al señor Ma-
nuel Fernández , liberal. 
E l Corresponsal 
E N R A N G H U E L O 
Ranohuelo, Diciembre Io 
a las 6 p. m. 
A l D I A U I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de celebrarse la toma de po-
sesión del Alcalde señor Ramón T r i -
nidad y los concejales de este ayun-
tamiento. 
La casa consistorial resultó peque-
ña a pesar de su amplitud, para dar 
cabida al numeroso público que asis-
tió al acto, vitoreando el hermoso 
tr iunffo de la Conjunción Patr iót ica . 
Se esperan grandes beneficios del 
mismo, dado su altruismo. 
E l acto fué,amenizado por la banda 
infanti l , dirigida por el maestro señor 
Manso. U 
E l Corresponsal 
E N E N G R U G I J A B A 
Encruciada, Diciembre Io 
a las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Con la solemnidad de rúbr ica y el 
entusiasmo de antemano esperado, se 
posesionó hoy de esta alcaldía el se-
ñor Antonio García, conservador. 
La animación y el orden fueron com-
pletos. . 
E l Corresponsal 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s ' t ° " % . . p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
t)cr Is tacnltad d» Parla j Eavnclm da Vlcna 
Especialidad en enfermedades de Narfs, 
Garganta 7 Oído. 
Conacltaa de 1 S 3. Amxlmtaé nSm. M. 
Domicilio: Paseo entre 19 7 SL 
VEDADO. 
3761 Nov.-l 
C U I D A D O 
C O N 
L A S A L U D 
Los departamentos áe* Salud Públl 
ca están haciendo una cruzada con-
tra las ratas y guayabltos por llevar 
éstos sobre sí, a los hogares, gérme-
nes de peligrosas enfermedades. 
Es un deber de todo ciudadano ex-
terminar los ratones, usando la Pas-
ta Eléctrica de Stearns. Esta pasta 
acaba también con las cucarachas, 
chinches y demás Insectos. Se de-
vuelve el dinero si falla. 
De venta en todas las boticas. Pa-
quetes de 25 centavos y $1-00. 
Stearns Electric Paste & Co. 
C H I C A G O 
P A R A C A Ñ A , T A B A C O Y F R U T O S 
DE RENDIMIENTO 
P O R C A B A L L E R I A D E C A Ñ A 
AGENTE GENERAL: 
C . F . W Y M A N 
OBRARIA N0 50. HABANA. APARTADO 311. 
Agcnci» SATAS 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
Güira idf Melena, Diciembre 2. 
9 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Ayer a las 12 y con gran entusias-
mo tuvo lugar en nuestro A^ninta-
miento la toma de posesión de los 
nuevos concejales y el Alcalde do* 
José Manuel Rodríguez. Fué nombra-
do presidente el coronel Juan Manuel 
Sánohez y Secretario el señor Teles-
foro G-onzález. E l consistorio es tá 
compuesto por nueve conjuncionistas 
y cinco liberales. £1 acto de la toma 
de posesión fué amenizada por la ban-
da Municipal que dirige el competen-
te profesor señor Mesa. 
E l Corresponsal 
E N B A T A B A N O 
Batabanó, Diciembre 2. 
a las 9 y 40 a. m. 
A l DIARIO DE LA M A R I N A 
Habana 
Ave- tomaron posesión el Alcalde, 
los nuevos concejales y los miembros 
de la Junta de Educación. Resulto 
electo Presidente del Ayuntamiento 
el ceñor Octavio Delgado y Secretario 
el señor J. Fernández, y Presidente 
de la Junta de Educación, don Fran-
cisco Orozco. 
E l Corresponsal. 
E N C Á M A J U A N I 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
2 Diciembre, a las 8 y 45 a. m. 
Ayer a las 12 m. tomó posesión de 
la Alcaldía el doctor Sánchez del 
Portal y demás concejales electos en 
Ja votación. Para Presidente resul tó 
electo Rafael Rodríguez y para Secre-
tario í ^de r i co Falcón. 
Bello. 
JUNTA DE EOUCACION 
A l medio día de ayer quedó consti-
tuida la nueva Junta de Educación de 
la Habana, que ha de funcionar el 
próximo bienio. 
Prestaron juramento ante la misma, 
presidida por nuestro querido amigo 
y compañero el doctor Delfín, los doc-
tores Aragón y Muxó, que fueron ree-
lectos en las elecciones del 1.° del pasa-
do mes y el doctor Chomat, que entra 
por vez primera a formar parte de ese 
organismo. 
Acto continuo y cumpliendo un pre-
cepto de la Ley, se procedió a elegir 
las personas que habían de ocupar los 
cargos de Presidente y Secretario. 
E l doctor Aróstegui propuso que la 
Junta reeligiese al doctor Delfín, que 
en dos períodos había desempeñado la 
presidencia con el celo y honradez pro-
pios de su íntegro carácter. 
La Junta unánimemente asintió a 
las palabras del doctor Aróstegui, y 
mostró sus deseos de que continuase el 
doctor Delfín al frente de dicho orga-
nismo; pero éste se excusó, rogando a 
sus compañeros que nombrasen a otro 
de los vocales para que le sustituyese, 
lo que no le fué aceptado, insistiendo 
la Junta en que él debía de continuar 
en la presidencia. 
En vista de la unánime actitud de 
los miembros de la Junta el doctor 
Delfín aceptó tan honroso cargo. 
También fué reelecto para el cargo 
de Secretario el señor Rafael Prado, 
quedando de este modo constituida la 
nueva Junta integrada por personali-
dades de prestigio y cultura n 
justamente reconocidos. 
Sus primeros acuerdos fnp» 
dar al Presidente de la Renóhr 8ali 
nuevo Alcalde y Ayuntamiento 1 * 
telégrafo al Presidente eleetí 
Menocal 
Después trataron acerca de t 
pedientes contra maestros r y ^ ? ^ 
dose favorablemente dos de el] "11 
misionándose al doctor Aragó08 ^ ^ 
que sustancie el tercero. 
Nuestro cordial saludo a W • 
guidos miembros que fonnan In ^ 
Junta de Educación -Je este d ¿ Sf̂  
E N R B B A s 
Rodas, Diciembre 1" 2 
a 7 p. m. ' 
A l D I A R I O DE L A MARINA 
Habana 
Por estar pendiente de resolución w 
alzada interpuesta contra la proc| 
maoión hecha por la Junta Municin 1 
la Junta de Educación no ha -ĝ h 
constituirse. 
E l Corresponaaj 
UN ABUSO 
Son mu'chas las quejas que con fá 
cuencia recibimos sobre las J 
de algunos cocheros. Y eso que has. 
ta aquí no llegan todas, ni la may 
parte. 
Sabemos de un caballero que aya 
tomó un coche en la calle del Obispo 
para i r a Belascoaín y San Lázaro t 
de aquí a Zulueta, y las dos carrerü 
le costaron ochenta centavos, porqw 
hubo de decir al cochero que no 
pasara de nuevo por San Lázaro. 
E l capi tán de la cuarta Estación 
señor Infiesta, opinó que eso era diri 
gir al cochero o marcarle itinerario 
y que suya era la razón. 
Todo esto sin preguntar al pas.,. 
ro, cuando lo natural era escuchar 
también a éste. 
E l caballero hab ló ; pero no porque 
nadie lo interrogara. Y habló ch 
pués de la decisión del señor Infiesta 
quien inmediatamente de dar la n 
zón al cochero, se marchó tranquila 
mente cual si con ello hubiese dicta 
do la sentencia famosa de Salomón. 
Es preciso evitar abusos semejan 
te. Si el reglamento se presta a ê  
tas explotaciones, refórmese, porqne 
es bochornoso que se registren tantos 
casos de esta índole, a conciencia d» 
que el público en general las condene 
como censura también el criterio, no 
siempre acertado, de la policía. 
r 
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Frazadas francesas, cameras, a 85 cts., $1.25 y 1.50. 
Id., id., id., franja de color, a $1.25, 1.50 y 1,75. 
Id., id., id., de lana, colores, a $3 y 3.50. 
Cold ione ías americanas, rellenas de algodón blanco 
Cameras 130 por 195 centímetros, a $1.25. 
Camera extra, 175 por 210 centímetros, a $2. 
Id., id„ 180 por 210 centímetros, a $3. 
Sweaters de lana pura, a $2.50 y $3. 
Abrigos largos de paño, bordados, a $2. 
Camisetas y calzoncillos, lana, franceses, a $1.50. 
Peluche de seda, fino, variedad en colores, a 50 cents. 
5,000 yardas piel de seda superior, a 50 cents. 
Colgaduras punto crudo, bordadas, a $3*50. 
Id., id., blanco, id., cameras, a $5.30. 
Alfombras, estrado completo, a $20. 
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L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M-aralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2666. Teiép;. Teodomim 
Apartado 068 
Demostración de gratitud 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré la publicación 
de .las adjuntas líneas para demostrar 
mi agradecimiento al señor Ministro 
de S. M. C. Exemo. señor don Julián 
del Arroyo y Moret, por el interés que 
se toma por los españoles residentes 
en esta Isla, y su constante celo en 
atender los asuntos relacionados con 
el honroso cargo que desempeña. 
Una de las pequeñas causas que mo-
tivan esta carta, es el haber recibido 
por correo una comunicación de dicho 
señor Ministro dándome traslado fie 
una Real Orden del Ministerio de Es-
tado que entendió me interesaba co-
nocer. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de estas líneas, quedo suyo 
afectísimo s. s. p. b. s. m.. 
Un suscriptor. 
Habana, Diciembre 1.° 1912. 
No es la primera vez que llegan has-
ta nosotros noticias del celo desplega-
do por el señor Ministro de España, 
-en atender los intereses de los espa-
ñoles residentes en esta República. 
HBTIs'fERROÍ ¡ARIAS 
Pasajeros que protestan 
Se nos escribe rogándonos que lla-
memos la atención del Jefe dé Tráfi-
co de la empresa "The Cuban Com-
pany," sobre las constantes quejas 
del público que viaja en el tren nú-
mero 4, o sea el descendente por la 
mañana -de •Camagüey a esta ciudad, 
tiueja que consiste en que algunos 
jefes de estación expiden boletines 
desde cualquiera estación del Perro-
barril de Cuba para Santa Isabel de 
•as Lajas por la v.ía de Cruces, y co-
mo quiera que los pasajeros saben 
Que por ^ieha vía no hay eonibina-
fon con Lajas, siguen en el mismo 
tren hasta Santo Domingo, teniendo 
necesidad los conductores de los Uni-
dos de cobrar al público que a Lajas 
*e dirige el recorrido entre Santa 
l̂ara y Santo Domingo, originándose 
fon esto constantes disgustos entre 
dichos pasajeros y los empleados do 
los Unidos; todo por culpa de algu 
gos jefes de estación de la "Cuban 
^ompany." porque los pasajeros, cre-
ándose jnstificadamente con dere-
> porqne han pagado el pasaje 
asta ^ajas, se niegan a pagar el tra-
"10< y los conductores de los trenes 
ye Jos Unidos insisten en cobrar la di 
ferencia. 
Los jefes de estaciones de la "C¡i-
jan Company" deben de saber que el 
Apacho de boletines a Lajas se ha-
ê P01" vía de Santo Domingo, para 
• tren número 4, y nunca por la vía 
e Cruces, toda vez que no existe aUI 
combinación por la tarde para que el 
Pasaje llegue a su destino. 
-kl jefe que más incurre en esta fai-
^ según parece, es el de Ciego de 
j *«a, como se puede comprobar por 
jS ho^tines que para el pueblo men-
onado despacha por el tren núme-ro 4 
Coincidencia 
nu -̂ últ5mo trei1 <lue entró en Vilia-
eva fué el tren número 4, o sea ei 
/ bajeros entre Camagüey y la Ha-
na. De conductor del mismo venía 
\ / ^ I 0 ^^tinguido amigo el señor Adolf0 porset 
t. mismo señor, y ocupando idén-
6én Pn¿t0 <llie 6,1 ^ actualmente 
2 'Pa. rué el que sacó de Villanueva 
Pnmer tren directo a Camagüey, 
1 • de Noviembre de 1910. 
A E R O G R A M A S 
Hemos recibido el siguiente aero-
grama que se nos trasmite desde el 
vapor alemán "Rhein," procedente 
je Bremen y escalas, y que se espera 
en este puerto: 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Diciembre 2. 
A bordo.del vapor "Rhein," esta-
o s a mil millas de la Habana. Buen 
tiempo-
San Román, Galván, Hiller, Tories, 
jyiirabent. Rubieras, Capdit, Villaxino-
Rocha, López, Santilla, Osorio, Diez, 
Familia- Vázquez, Elvira Méndez, Gi-
raldes, Mosquera, Moré y Reyes. 
También se nos envió de la casa 
consignataria de la Trasatlántica Es-
pañola el siguiente aerograma expe-
dido a bordo del vapor "Reina María 
Cristina:'' 
(ja,lvo.—Habana. 
Pasajeros "Cristina" en viaje feli-
císimo saludamos pueblo cubano, co-
lonia española y prensa. Llegaremos 
tunes, tres tarde. 
•Manoelino González, José G. Rodrí-
guez, Faustino González, Francisco 
Arrojo, Manuel Otaduy, José Arrojo, 
Manuel Martínez, Vicente Durán, An-
selmo Cosió, Juan üsia, Víctor Me-
néndez, Antonio Huerta, Joaquín 
González, José Antonio Mañbona, 
José Ramón Veg-a, Ramón Aixalá, 
Juan Hoyo, José García, José Luís Ve-
•gu, José Campos, Hermenegildo Gó-
mez, Matías Vega, Angel Fernández y 
Rafael de la Vega. 
POR U S OFICINAS 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
E l señor F^eyre de Andrade 
E l Alcalde Municipal de la Haba-
na, general'Freyre de Andrade, estu-
vo hoy en la Secretaría de Goberna-
ción a saludar y dar las gracias, al 
doctor Mencía por su comunicación 
de ayer felicitándolo con motivo de la 
toma de posesión de su cargo de Al-
calde. 
El general Freyre fué acompañado 
del señor Villalón. 
Queja 
Don Joaquín Pérez, vecino de esta 
ciudad, se ha quejado a 1» Secretaría 
de Gobernación de la conducta . ob7 
servada anoche por varios soldados 
y un cabo del Ejército Permanente, 
los cuales viajaban en un tranvía del 
Vedado y Muelle de Luz, por haber-
se burlado y hecho escarnio de un 
religioso de la Compañía de Jesús, 
llegando a proferir contra el mismo 
frases irrespetuosas. 
En dicho carro viajaba también el 
señor Ministro de España, quien lla-
mó la atención de los militares acer-
ca del deber en que estaban de ser 
comedidos con todo el mundo, por 
respeto siquiera al uniforme que ves 
tían. 
Los militares prescindieron de las 
advertencias del Ministro y éste, que 
no se dió a conocer, abandonó enton-
ces el tranvía. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Bonos redimidos 
E l Jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales ha llevado a la firma del 
señor Secretario de Hacienda la au-
torización para inutilizar, según está 
dispuesto, treinta y siete bonos de la 
deuda interior, que han sido redimi-
dos por sorteos celebrados, y cuyo 
acto tendrá lugA" a las nueve de la 
mañana del día once del corriente. 
E l muelle de Júcaro 
, E l Secretario de Hacienda ha de-
cretado el arrendamiento en pública 
subasta del muelle y almacén de Jú-
caro. en Isla de Pinos. 
Dicho muelle pertenece al Estado 
y se encuentra en malas condiciones. 
E l pliego de condiciones se ha re-
mitido a la Zona Fiscal. 
Las economías de la Renta 
E l coronel Aranda se entrevistó es-
ta mañana con el Secretario de Ha-
cienda, lamentando que se haya ou-
primido la consignación de 600 pesos 
que de los fondos de la Lotería se 
destinaba a las indas de veteranos e 
inválidos de la guerra. 
E l señor Gutiérrez Quirós le reco-
mendó al coronel Aranda que presen-
tara la solicitud por escrito. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visita de c o r r í a 
Acompañado del Ministro de Fran-
cia, esta mañana estuvo a saludar al 
Secretario de Estado, el comandante 
del crucero "Descartes." 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Los carretoneros 
E l doctor Junco, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, tu-
vo esta mañana un cambio de impre-
siones con los señores Manuel Gor-
don, Tomás Campos y Vicente Muñiz, 
comisionados por el gremio de con-
ductores de carros. 
E l doctor Junco les prometió ci-
tar a las comisiones de los dueños de 
carros y a los comerciantes, para los 
días 3 y 4. respectivamente, y final-
mente, reunirlos a todos en su. despa-
cho, con objeto de darla solución al 
asunto que'motivó la huelga de ca-
rretoneros. 1 
B O C A D I T O S S A B R O S O S 
¿A quién no le guseta la bueno? 
Pues los que quieran bocaditos sa-
brosos, que vayan a "La Flor Cuba-
na," Galiano y San José, que encon-
trarán un gran surtido de golosinas 
de Pascuas, 
P U B L I C A C I O N E S 
" L E T R A S " 
Aparece y llega a nosotros el número 
de "Letras" correspondiente al domingo 
primero de Diciembre, lleno de sugestio-
nes. Esta revista trae, como siempre, una 
vasta y profusamente ilustrada Informa-
ción mundial; trabajos literarios selec-
tos; versos escogidos de autores naciona-
les y extranjeros; retratos de damas de 
la mejor sociedad; de autoridades, de ca-
balleros notables, y una crónica social de 
nuestro mejor mundo. 
En la primera plana trae el retrató del 
nuevo alcalde de la Habana. Entre otros 
trabajos, una información gráfica de los 
actos celebrados en conmemoración de los 
estudiantes de medicina; poesías ilustra-
das, de Juan Angel y Miguel Galliano Can-
elo; "Las modas de la estación"; "Los 
que empiezan"; Versos por Pedro Acosta, 
y como actualidad una vista de la facha-
da principal del edificio destinado al Cen-
tro Gallego. 
Corona tan interesante número la Cró-
nica social de Fontanills, siempre tan leí-
da. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y CofSpañía, San Rafael 32. 




V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
E L ARMISTICIO 
Constantinopla, Diciembre 1. 
Los plenipotenciarios de Turquía y 
de los Estados de los Balkanes, que 
están neg-ociando un armisticio para 
suspender las operaciones mientras 
se lleg-a a un acuerdo sobre las bases , 
del tratado de pas, se han puesto, | 
vlrtualmente, de acuerdo sobn* las 
condiciones en que se hará el armis-
ticio, y aunque éste no se firmará 
hasta el martes, dase por seguro, pues 
la demora sólo obedece al propósito ! 
de dar tiempo para que los delegados 
de todas las naciones interesadas en 
la guerra teng-an tiempo para poner 
su firma al pie del citado documento. 
LAS CONDICIONES 
Londres, Diciembre 1. 
Han comenjzado a llegar noticias 
sobre las condiciones que servirán de 
base al armisticio concertado entre 
los representantes de los Estados de 
los Balkanes y Turquía. 
En un despacho trasmitido desde 
Constantinopla por el corresponsal 
del "Standard" en dicha ciudad, se 
asegura que las bases del convenio 
consisten en que los ejércitos belige-
rantes» "parmanecerán en las posicio-
nes que actualmente ocupan, pero sin 
que se puedan construir en ellas 
obras de defensa ni surtirse de per-
trechos da grierra. 
Respecto a las plazas sitiadas por 
los aliados, dispone el protocolo del 
armisticio, que las guarniciones de 
Adrianopolis y Scutari no serán eva-
cuadas, y que sus gnarnicioiias reci-
birán durante el tienmo que dure la 
cesación de las hostilidades acordada, 
sus rádones diarias. 
LAS BASES DE BULGARIA 
Según ti mismo corresponsal, las 
condiciones que señala Bulgaria para 
concertar la paz no son inaceptabías, 
como se dijo al principio, pues dicha 
nación está dispuesta a no insistir en 
su exigencia de que se le conceda la 
posesión de la plaza de Adrianopolis, 
si la Puerta la paga una indemniza-
ción de 25 millones de pesos. 
NO SE REUNIERON 
Sofía, Diciembre 1. 
Según las noticias recibidas en es-
ta capital, sobre los trabajos de los 
plenipotenciarios encargados de las 
negociacioiías del armisticio, éstos no 
se reunieron en el día de hoy, a con-
secuencia de no haber recibido los de 
Grecia las instrucciones de su Gobier-
no qula necesitan para continuar las 
negociaciones. 
POR OCHO DIAS 
Constantinopla, Diciembre 1. 
Asegeúrase que el armisticio acor-
dado por los comisionados de todas 
las naciones envueltas en la guerra, 
es sólo por ocho días, poro que po-
drán extenderse sus efectos durante 
siete días más si fuese necesario. 
Se dispone an el convenio de armis-
ticio que las plazas fortificadas, que 
están sitiadas actualmente, serán 
aprovisionadas y que el sitio de las 
plazas e islas de Turquía será levan-
tado. 
Otra de las cláusulas dfel protocolo 
del armisticio, consiste en que las ne-
gociaciones signatarias habrán de no-
tificarse con 48 horas de anticipación, 
si se deciden a reanudar las hostilida-
des. 
CONSECUENCIAS 
DE UN DISPARO 
Constantinopla, Diciembre 1. 
Los viajeros que han llegado del 
interior, trajeron la noticia de una 
gran matanza realizada por los búl-
garos en Dedeagatch. 
Dícese que mientras las fGarzas 
búlgaras penetraban en la población 
mencionada, le dispararon un tiro 
desde una mezquita sobre la cual flo-
taba la bandera blanca. Los búlga-
ros, enfurecidos por el disparo, con-
testaron con su artillería sobre el 
templo, hasta arrasarlo, y después 
pasaron a cuchillo a quinientas per-
sonas, saqueando y quemando los 
aloiam*ant-os de los turcos. 
Los viajeros que trajeron esta no-
ticia dicen que vieron más de cien ca-
dáveres en las calles, entre bllos los , 
de varios cristianos. Aseguran que 
como estas escenas de sangre y pilla-1 
fe han ocurrido otras muchas en to-
da la Macedonia. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Belgrado, Diciembre 1. 
E l Gobierno, por medio de una no-
ta oficial, ha dasmentido las noticias 
que han circulado por la prensa eu-
ropea, anunciando que Servia estaba 
concentrando sus fuerzas en la fron-
tera y reforzando las fortificaciones 
de esta capital. 
E L BOMBARDEO DE SCUTARI 
Rieka, Montenegro, Didbmbre 1. 
-Bajo la dirección del mismo rey 
Nicolás, continúan los montenegrines 
bombardeando la plaza de Scutari.'' 
Muchas granadas han caído en el 
centro de la población. 
MUERTE DE UN AERONAUTA^ 
jacKsonvüle, Florida, Diciembre a. 
Richard D. Fraytíü, areonauta, ca-
yó hoy desde una altura de dos mil 
pies y murió instantáneamente. 
Anunció un gran vuelo, con descen-
so en paracaídas, y acudieron a pre-
senciarlo más de tres mil personas, 
quíbnes vieron con horror que al des-
prenderse Frayne, cuando apenas se 
le distinguía, caía violentamente, a 
pesar de haber abierto el paracaídas. 
E l cuerpo dal aeronauta cayó en la 
calzada que conduce al cementerio; 
no le quedó un sólo hueso entero. 
Créese que la causa del accidentia 
haya sido que Frayne no estaba bien 
sujeto al lazo del paracaídas, y que 
en la detención momentásaa de éste, 
al abrirse, fué lanzado, por la sacudi-
da, causándose por ello la muerte. 
PROYECTO DE AMNISTIA 
Méjico, Diciembre 1. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Hernández, ha anunciado su in-
tención de trabajar en pro de una 
ley de amnistía para los revoluciona-
rios que operan en los Estados de 
Durango, Cohauila y el Sur de Chi-
huahua. 
La razón de este perdón general es 
que el citado Ministro ci*ae que si 
continúan en actitud de rebelión, só-
lo es porque saben que su presenta-
ción a las autoridades federales sig-
nifica la ejecución initfadiata, por es-
tar suspendidas las garantías consti-
tucionaJes. 
Los rebeldes han estado acosando 
continuamente a los pequeños desta-
camentos de los pueblos de noca im-
portancia, por lo que han fanido el 
interior de los tres Estados mencio-
nados a merced de sus órdenes y ca-
prichos, y los fedl rales sólo han po-
dido guarnecer las ciudades. 
D E H O Y 
LAS VICTIMAS DE LA GUERRA 
Berlín, Diciembre 2. 
En despacho, al parecer auténtica, 
dirigido al "Tageblatt," se dice que 
en la guerra de los Balkanes el ejérci-
to búlgaro ha tenido diez mil muer-
tos y cincuenta mil heridos. 
LOS MALDITOS CELOS 
Londres, Diciembre 2. 
Una morena llamada Annie Gross 
Amn, cuyo marido es artista de víu 
riedades. mató de un tiro a Jessie 
Me Intyre, joven artista inglesa, que 
seglín Annie estaba enamorada de su 
esposo. La celosa morena intentó 
también matar a su marido. 
NUEVO MAPA 
Londres, Diciembre 2. 
Mañana empezará a delinearse un 
nuevo mapa de la Turquía Europea, 
por los plenipotenciarios de la Subli-
me Puerta y de los Estados balcáni-
cos, tan pronto se firme el armisticio. 
E L BOTIN DE GUERRA 
Si los aliados llegan a un acuerdo 
entre sí, respecto a la distribución del 
botín de guerra, probablemente no se 
reanudarán las hostilidades y se con-
certará la paz definitiva. 
E L CONFLICTO AUSTRO-SERVIO 
Sigue sin solucionar el conflictD 
austro-servio y la prensa vienesa con-
tinúa manteniendo su actitud pesi-
mista, declarando que la situación es 
cada vez más crítica. 
APERTURA DEL CONGRESO 
Washington, Diciembre 2. 
A las doce del día quedó abierta la 
tercera sesión del sexagenario según-
do Congreso de los Estados Unidos, 
reuniéndose senadores y representan-
tes después de una campaña política 
de gran trascendencia, pero en breve 
las ramas de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Gobierno federal pa-
sarán bajo el control democrático. 
En el Senado, el puesto del Vice-
presidente Sherman será ocupado 
temporalmente por el senador Bacon, 
de Georgia, y por el senador Gallin-
g"er. de New Hampshire, alternando. 
Los republicanos s eguirán tenien-
do una mayoría de 59 votos contra 
42 democráticos hasta el 4 de Marzo, 
que expira esta legislatura. 
En la Cámara de Representantes el 
Presidente Clark y demás presiden-
tes de comisiones seguirán manejan-
do los asuntos con un total de 230 vo-
tos demócratas y una mayoría de 33. 
La nota alegre en el Capitolio ha 
sido el regocijo que muestran los de-
mócratas por el gran triunfo obteni-
do en las elecciones, y la nota triste 
es la desaparición del Vicepresidente 
Sherman, a cuya memoria se han de-
dicado sentidas frases. 
Debido a la natural confusión del 
primer día y a los cambios de saludos, 
se difiere para mañana la entrega y 
lectura del Mensaje Presidencial. 
LA OCUPACION DE DURAZZO 
Londres. Diciembre 2. 
Despachos del "Daily Telegraph" 
fechados en Durazzo, sobre el Adriá-
tico, anuncian que el ejército de Ser-
via peneti'ó en la plaza sin disparar 
un solo tiio, sienío materialmente 
bien recibidos por el populacho^ 
Los soldados servios, con sus ropM 
destrozadas, entraron en Durazzo coa 
solemnidad religiosa. 
EMPAPADA DE SANGRE 
Otro despacho de Salónica, publi-
cado en el ' Times," dice que la Ma-
cedonia está prácticamente empapa-
da de sangre con la enorme carnbs-
ría llevada a cabo por los voluntarios 
de Bulgaria. 
En el distrito de Avrethissar efec-
tuaron una horrible matanza y ape-
nas quedó musulmán sin vida. 
TOMA DE ELBASAN 
Belgrado, Diciembre 2. 
Las fuerzas servias han tomado la 
ciudad de Elbasan, al occidente de 
Monastir. 
L I S S U 0 E S 8 S 
M U E R T E DE UN R U R A L 
A las dos y media de la tarde de ayer 
domingo se encontraban en la casa de la 
calle de Figuras nóm. 58, residencia de 
la' señora Clotilde Valdés, el guardia ru-
ral Gumersindo Cárdenas en unión del 
soldado de artillería Pablo Díaz Valdés, 
este último sobrino de la mencionada se-
ñora, examinando un revólver Colt. 
E n el instante de guardarse el revólver 
el Pablo Díaz, tuvo la desgracia de que 
el arma se disparase, atravesando el pro-
yectil el brazo derecho y el pecho del re-
ferido guardia rural. 
Tanto la señora Valdés como el mismo 
herido que en estado de suma gravedad 
fué coüducido a la casa de socorro del 
distrito correspondiente, declararon que el 
desgraciado accidente fué puramente ca-
sual. 
A las once de la noche falleció el des-
venturado Cárdenas. 
Del hecho se ha dado la debida cuenta 
a la jurisdicción militar. 
CATALINA NO HA V U E L T O 
L a señora Catalina Font, de 59 años de 
edad, salió en el día de ayer bien tem-
prano a unas diligencias de su domicilio 
Aguila 116, y como quiera que después 
de varias horas no hubiese regresado a 
su casa, su hermana Aurora dió cuenta dal 
caso a la policía ante el temor de que le 
hubiese sucedido alguna desgracia. 
OTRO DESAPARECIDO 
E l niño Francisco Santana ha desapare-
cido de su domicilio, Cuba 98, y temeroso 
su padre, Francisco Santana de que haya 
^ido víctima de algún percance, dió cuen-
ta del hecho a la policía. 
ROBOS 
E n el domicilio de Pastora Ortega Val-
dés, Cienfuegos 13, se efectuó en el día 
de ayer el robo de 120 pesos moneda ame-
ricana. 
Las sopechas de la señora Ortega, se-
gún sus manifestaciones a la policía, re-
vcaen en un menor nombrado Clodomiro Or-
tega, hijo de la denunciante. 
De la casa de Clemente Sierra, Crespo 
60, se llevaron unos morenos la importan-
te suma de sesenta centavos. 
Se supone que partieran el botín hon-
radamente los autores. 
Menos mal el robo que en el café de Luz 
le hicieron a José Menéndez Pardo y a 
Miguel Villar Pletot. 
Estos señores fueron perjudicados en 
siete pesos, un reloj de plata, 19 pesetas 
y un traje más o menos nueve pero que 
a su dueño le hacía un gran avío. 
Pues no digamos nada de la gracia que 
le habrá hecho al sastre Daniel García 
de la Cruz, el que le escamotearan de un 
bolsillo de su ropa un reloj al cual lo tenía 
de la Cruz, al que le . escamotearon de un 
Este hecho ocurrió en su misma sas-
trería de Monte núm. 57. 
E N ALAS D E L AMOR 
Bienvenido Márquez tuvo a bien irse 
con su amada ilusión, una morenita hija 
de Dominga Marta Costo, la cual le parti-
cipó a la policía el suceso. 
Esta fué al domicilio del negrito Bien-
venido, Churruca 35, en busca de la pa-
rej i ta . . . pero ni el humo. 
¡Ya parecerán!. . . 
E L ASESINATO DE E S T A MAÑANA 
E^sta mañana, a las cinco, fué asesinado 
a tiros el maquinista de la Fábrica de mo-
saicos "La Balear," Octavio de León. 
Según parece el crimen se cometió por 
cuestión de amores, ignorándose quién fué 
el agresor. 
"La Balear" pertenece a nuestro amigo 
Don Severo Redondo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 2 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. . . . 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 
9914 ' 99% P|0 P 
108% 109%p|OP. 
9 pJO P. 
a 5:31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
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Peso plata española. . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
Acciones y Valores 
En la mañana de hoy se efectuó en 
la Bolsa,Privada la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 95.118.* 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOfToE VALORES 
Binetea del canco k«d¿t:oi de la Ul» d* 
Cuba do 3 a 4 
Plata española con ira oro eepkDol 
99% a 99% 
Groen?)*ck(. contra oro español. 
109H a 109̂ 4 
Fondos públlcoa 
Empréstito de la República 
de Cuba. 
Id. de la República do Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones íeguada Hipo-
teca del Ayuatamleato 
de la Habana 
Obligaciones Lipotecaríaa F . 
C. de Cienfuegne i VI-
llaciara 
(d. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
fd. primera Id. Gibara & 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Ilavana Fleo-
trie Railway'a Co. f«D 
circulación) 
Obligaciones generales (por-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
(dc-m hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréotito de la República 
de ^uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . . , 
Cubar- Telephone Co. , . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . 
L'ompaüía de Ferrocarriles 
Unidos d« la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
'mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas . , . 
(d. id. (comunes) . . . y 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . 
Dique de la /Tabana Pre-
ferentes • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes). . . 
fd. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . ^ 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . " 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Tefritorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
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Habana, Diciembre 2 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
C L I N I C A D E N T A L 
p a r a m m s 
DIRIGIDA POR EL 
D R T A B O A D E L A 
MEDICO- CIRUJANO - DENTISTA 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando con todos 
los elementos adecuados y con su di-
latada práctica en esta especialidad, 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76 , ESQ. A S. NICOLA' 
T E L E F O N O A-7619 
13440 26-19 N. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 3 de Diciembre, primer martes de-
dicado a San Antonio. 
A las 7 y media preces al Santo. 
A las 8 misa cantada con sermón. 
Después de la misa se repartirán ob-
jetos piadosos a los devotos del Santo qu» 
asistan a la fiesta. 
A. M. D. G. 
13999 lm-1 lt-2 
Iglesia Parroquial 
de San Kicolás de Barí 
DIA 6.—Fiesta en honor de San Nico-
lás de Bari, titular de esta Parroquia. A 
las 8 y media a. m. solemne Misa de Mi-
nistros, en la que oficiará el señor Cura 
Párroco del Espíritu Santo, estando el 
panegírico a cargo del elocuente orador 
R. P. José Viera, Párroco de la Iglesia 
del Salvador, en el Cerro. 
DIA 7.-*A las 6 y media de la tarde 
se rezará el Santo Rosario con Salve So-
lemne y Letanías cantadas. 
DIA 8.—Festividad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. A las 9 
de la mañana Misa Solemne de Ministros, 
estando el sermón a cargo del Pbro. doc-
tor J . Antonio Salas j Royano, Capellán 
del Colegio de niñas de San Vicente do 
Paúl, en el Cerro. 
E l Párroco invita a sus fieles devotos 




D I A R I O DE L A MARINA.—'Edkión de la tarde.- 1912. 
i " " I S I O T 
T L a s m u í x e q u i t a s 
(Turn io i n f a n t i l 
Kn cuanto se levantaron aquella 
mañana Amparito y ••Manena,' (di-
minutivo de .Magdalena ) corrieron al 
cuarto de los juguetes, y sin vacilar 
en la elección tomó cada una en bra-
zos au muñeca favorita. Había ahí 
otras muñecas más grandes, más lin-
das y más elegantes, pero las elegidas 
tenían el gran mérito de. ..ser las ú'-
timas. 
iHabíasclas regalado la noche antes 
hijitas habíase sentado en un banco 
cerca de ellas, presenció con la sonri-
sa en los labios tan singular escena, 
fingiendo entregarse por completo a 
la lectura de un libro. 
Y vió que las niñas no olvidaban la 
importante operación del riego. 
A l día siguiente el primer cuidado 
de Amparito y ' ' M a nena'' fué el de re-
gar sus cuadros; y lo mismo hicieron 
durante toda una semana, sin desma-
yos, ni pérdida de esperanzas. 
La señora quiso premiar tanta 
constancia, y gozando por anticipado 
con la alegría de sus adorados pim-
ana antigua "chacha"' y procedían pollos, compró un par de docenas de 
de un saldo, a real la pieza. Las po- muñecas iguales a las que habían si-
brecitas eran pelonas, estaban en ca- i do ejecutadas, y las distr ibuyó equita-
misa y descalzas. . . Su única habili- I tivamente, doce por cada cuadro, co-
dad consistía en quejarse cuando se locándolas de modo que pareciese faro-
les apretaba la barriguita, cosa que | taban de la madre tierra. 
"Manena," de tres años de edad, en-j Cuando a la mañana siguiente acu-
contraba natural ís imo, porque tam- ' dieron las niñas al plantío que con 
bién ella se quejaría si la apretaran ' tanto esmero cultivaban, lanzaron so-
en aquella parte. 
Amparito, con la autoridad de her-
mana mayor, pues tenía un año más 
noros gritos de júbilo viendo su en-
sueño realizado. ¡Habían nacido las 
muñequi tas! ¡Y cuán tas ! ÜXXM aso-
que "Manena." dispuso que se ejer- j maban ya casi todo ei cuerpo, a otras 
ciera con las nuevas muñecas una de | les faltaba poco para sacar los bra-
las obras de misericordia: vestir al zos; algunas, verdes aún y retrasadas, 
desnudo. Y, sin andarse con repulgos 
de empanada, procedieron al "repar-
to social," despojando a las muñecas 
ricas de algunas prendas de su indu-
mentaria, para engalanar como unas 
princesas a los pobretonas. 
Lo malo fué que como los trajes 
no estaban hechos a la medida, y eran 
de mayor estatura las primitivas pro-
pietarias, las faldas se escurrieron 
caderas abajo, descalzáronse l i s za-
patos espontáneamente y se calaron 
tenían todavía las cabeeitas a flor á<s 
t i e r r a . . . 
En un momento hicieron la recolec-
ción, igualando las verdes con las 
maduras, y cargadas con su tesoro co-
rrieron al cuarto de los juguetes. 
Bueno, pues abora falta saber qué 
hizo cada cual con sus muñecas. 
"Manena" las repar t ió generosa-
mente entre sus amiguitas pobres. 
Amparito no regaló ninguna. Am-
parito proyectó, sin duda, inundar la 
i-asa de muñecas, todas suyas, y con los sombreros hasta las narices. . . en 
suma, no hubo modo de adaptar las i denó ^ pena capiiai a ias doce que 1c 
prendas a la forma y tamaño de aque-I había tocado en suerte, enterrando 
lias " n i ñ a s malas," que recibieron va- | t(>,j0 el 8errín que contenían, 
rios azotes y se quedaron hasta sin j 
camisa, probándose así cuán efímera.s ; 
son las glorias de este mundo. 
Las dos hermanitas decidieron en-
tonces bajar al j a rd ín para jugar al 
corro con las muñecas ; y en efeet'o, ; 
a la primera vuelta las dejaron sin ! 
•brazos. 
Aquel accidente sugirió a "Man t -
u a " la idea luminosa de( ver lo que 
tenía dentro la muñeca, y sentándose 
en el suelo pract icó una disección en 
regla, resultando de tan atroz destri-
pamiento que cayó sobre su laida 
cierta cantidad de un polvo blan-
quecino. 
Era serrín, substancia para ella des-
conocida, y también para su herman. 
que observaba atentamente la ope-
ración. 
— " ¿ A c u c a ? " — preguntó "Mane-
na", que llamaba así al azúcar. 
—No—contestó Amparito. contem-
piando gravemente el misterioso pol-1 ^ c i t o ^ U , que se, pasa la vida destn-
v i l l o : y después de un rato de med' p&nú(K otra clase <íe mil,iecdS- sm 
Imaginaba que nacerían de aquel 
estupendo sembrado, lo menos... 
"milenta m i l " . . . 
"Manena" recibió de sus agradeci-
das amiguitas varios regalos de gran 
-iérito, tales como medallas, cintas, 
estampas, flores y confites. 
Y como Amparito llorase desolada, 
viendo que al cabo de muchos días de 
riego no había trabas de que despun-
tara ni una sola muñeca, le dijo su 
mama: 
—Tu hermanita que ha sido gene-
rosa, ha obtenido su ipremio: ya ves 
cuantas cosas bonitas le han regala-
do. Tú, que has sido ambiciosa, reci-
bes tu castigo. Aprende para lo suce-
sivo a desprenderte de lo que te so-
bra, procurando hacer felices a los 
que carecen de ello. Cuando seas ma-
yor, sabrás que hay en el mundo una 
casta de gente avara, sin caridad ni 
tación, añad ió : —"Simente." 
Las dos niñas habían visto más de 
una vez a su abuelita, que era muy 
aficionada a las flores, extraer del in-
terior de algunas cápsulas secas un 
polvillo semejante y sembrarlo en 
ciertos cuadros del jardín . A sus 
curiosas preguntas había contestado 
la abuelita que aquello era simiente, 
pare que ntfcieran ptantas con fio-
provecho propio ni ajeno. 
Ramiro Blanco. 
Pepe fes un joven de tan buena indo- j 
le y tan extremadamente compasivo, 
qne no quiere cortarse las uñas por el j 
temor de hacerlas daño, y un día que 
l in o una poesía de esas que se mid? 
por kilómetros y decalitros, dada su 
longitud y profundidad. 
Un día Pepe se tragó una pastilla 
de jabón de almendras creyendo que 
era turrón de Alicante, y en poco es-
tuvo que no le hincara el diente a un 
feto que doña Remedios conservaba en 
espíritu de vino y que 61 suponía un 
melocotón en aguardiente.' 
Harto de desdichas, quiso suicriar-
se y se leyó entera una tragedia de un 
poeta melenudo; pero sólo consiguió 
que le saliera una erupci'»n máligna 
por todo el cuerpo. 
Entonces pensó en comerse cruda 
una onza de chocolate de a peseta, y lo 
llevaron a la casa de socorro medio 
muerto. Ello fué que no se mur ió : 
antes bien, el Ministro le puso una 
carta ofreciendo colocarle en la prime-
ra vacante. 
Por entonces le cortaron el lobanillo 
a doña Remedios, y Pepe no quiso pa-
sar al otro mundo sin ver en qué que-
daba lo del empleo y lo del lobanillo. 
—'Usted debe hacer un buen regalo 
al Ministro para que no olvide su pro-
mesa-—le dijo un canónigo. 
Y Pepe, después de recorrer todos los 
escaparates de la villa, compró una pe-
taca de piel de tigre, encerrada en un 
estuche de terciopelo. 
Doña Remedios, el maquinista, el 
cura y la doméstica alabaron la com-
pra y a Pepe se le caía la baba. 
Todo era júbilo aquel día ; la patro-
Pepe llorando—¡he remitido al Minis-
tro el lobanillo de doña Remedios! 
M O R A L E J A 
Xunca viváis, ¡oh jóvenes sencillos! 
con patronas que tengan lobanillos. 
liUis TA BOA DA. 
X o s p e r r o s 
b a g a b u n ó o s 
Yo fcoy un bardo errante.. . Mí Pa-
tria queda allá, tras las montañas ver-
des. Yo soy un bardo errante y por 
eso canto la agonía de las almas que 
viajan en perpetuo perearrinaje! 
Durante los paseas nocturnales he 
visto a los perros vagamundos tran-
sitando por las aceras largas y blan-
cas de la ciudad. Se deslizan trisres 
y pausadamente entre las sombras, co-
mo fantasmas errantes, como espíri-
tus en fuga. Pellos son algo así como 
eternos viajeros, como inconsolables 
peregrinos que huellan las arenas de 
un decierto africano. La ciudad es 
para ellos una es|ppa solitaria, porque 
entre el tumulto de cas«.s no pueden 
encontrar el umbral amigo que los 
centenares de ciudadanos, no encuen-
tran nunca un labio que los llame 
o una mano piadosa que los acaricie. 
1 
Interesante grupo de los hijos de nuestro querido amigo D. Fran-
cisco García Suárez. De izquierda a derecha: Ramón, Francisco, Adal-
berto y María Teresa. 
ñas. 
res muy bonitas y olorosas, siempre ! Se tragó una mosca estuvo titubeando 
qne el jardinero no «e olvidara de I entre ponerse de luto o encargarse d»» 
regar la tierra. [ la educación de las mosquitas huérfa-
De esa circunstancia particular de 
las plantas, formó Amparito una re-
gla general, aplicable a las muñecas, 
y exclamó con entera certidumbre 
poniendo un dedito en el se r r ín : 
—{"Simien te" de muñecas : 
De aquello a seguir el ejemplo de 
la abuelita no había más que un paso. 
Después de una seria deliberación, cu-
yos incidentes y detalles no han 'con-
servado las crónicas . pidiéronse de 
acuerdo las dos jiermanitas para 
brar la preciosa semilla, viendo ya en 
esperanza el fruto cierto, o sea una 
espléndida cosecha de muñecas. 
Amparito abrió en canal la suya, 
sin compasión, y acotando cada niña 
su parte de terreno procedieron a la 
siembra con toda solemnidad. 
' ¡ Y qué desgraciado es Pepe! 
Vino a Madrid a ver si le emplea-
ban, y el pobre no tiene más empleo 
que el de pupilo en casa de doña Re-
medios, una patrona que tiene un loba-
nillo sobre la ceja derecha, tamaño co-
mo una petaca, y .se intitula viuda d* 
uno que salió fiador de otro, y le de-
jaron sin nada absolutamente, y en-
tonces él. fué y ge murió en un momen-
to, de puro honrado que era. 
Pepe tiene dos ideas fijas que le ago 
bian; das enemigos íntimos que van 
sem- minando su existencia poco a poco: la 
falta de empleo y la earne estofada que 
le pone doña Remedios para almorzar 
todas los días, invariablemente. Ni 
puede acasltimbrarse a creer que t i -
gue cesante, ni se convence de que 
aquello es carne natural, estofada. 
Las desgracias qne le pasan a Pepe 
a todas horas no son para referidas eu 
un misero artíeulo. Necesitaríamos un 
La mama, que para v igüar a sus | tomo como los del C r o n ^ d^Huc-
na. despojada va de la adherencia car-1 
nosa, había ac^r-iirido una duhura do 
carácter poco común en este género de ' 
señoras. 
E l lobanillo estaba allí, sobre la m^-
sa. silencioso, mustio, como si tuviera i 
corazón para sentir la ausencia ;e 
aquella faz donde había vivido tantas 
años. 
Pepe cerró el estuche que contenía i * 
petaca, después de envolver ésta en t i -
nísimo papel de seda, y fué a entregar 
el regalo al portero del Ministerio 
acompañado de la siguiente carta: 
MSr. Ministro: Es tan grande mi 
gratitud por la promesa que V. E. se 
ha servido hacerme, que no veo medio 
de expresarla. Acepte V. E. ese insig-
nificante obsequio de fcu respetuoso 
servidor, José Velutina. ' ' 
A l día siguiente, Pepe se fué a ver 
al Ministro. 
—Pase usted—le dijo el portero son-
riendo. 
Y Pepe entró, lleno de júbilo. 
—Señor, mi g r a t i t ud . . . dijo al ver 
a su excelencia. 
—¡Zas! hizo la mano del Ministro 
chocando contra la turgente mejilla de 
Pepe. 
Desde allí le llevaron a la casa de 
huéspedes, más muerto que vivo. 
— i Qué ha pasado?—le preguntó el 
canónigo al verle. 
—Que en vez de la petaca—exclamó 
Pobres desheredados de la suerte! 
Pobres errantes que van arrastrando 
sus pesares de calle en calle, por las 
aceras blancas y largas de la ciudad! 
Semejantes 4a aquellos niños huérfa-
nos que yagan taciturnos por las pla-
zas de Lóudres y de París , ellos reco-
rren la ciudad de extremo a extremo, 
con andar cadencioso, pidiendo limos-
na con los ojos! Su mirada es expre-
siva, su mirada es dulce y suplicant?. 
Expresa dolores comprimidos, y su-
fridos con la resignación de las cora-
zones forjados en el yunque" del sacri-
ficio. Su mirada es dulce, y es sup'i-
cante porque implora pan "para cal-
mar el hambre de su vientre.' ' 
A veces, por la noche, buscan asilo 
en un rim-ón de cualquiera callejuela. 
Ellos no ignoran que sus compañeras 
yacen allA, en los zaguanes, en los co-
jines, en las tibios dormitorios, soñan-
do en multitud de cosas. Esos son los 
perros ricos, olorosos a "Camia." que 
se contonean orgullasamente. En las 
carruajes suelen ocupar lugar de pre-
ferencia, y comunmente de alguna da-
ma de aquellas que al pasar dejan <'n 
el orlo el frú frfi de las ropajes de se-
da. Se distinguen por su gordur/ v 
su glotonería. En ocasiones, t a m ^ ñ . 
llevan collar valioso con muchas cam-
paniUaa. Indudablemente, son perros 
de muchas campanillas. Prueba de 
ello es que, cuando pasean, pasean sin 
dignarse mirar a nadie. ¡Oh, los po 
rros millonarios, astutos, sedasos. glo 
tone-; V aristocráticos! Es" v?rdad que 
miK-hos de ellas pertenecieron al a n o-
vo en ctrora. pero eso ya pasó. Atora 
son grandes y desprecian la •demo3ra.-
cia! 
Los perros vagamundas me entris-
tecen porque sufren hambre y sed, en 
el sentido material, y "sufren hambre 
y ser de justicia." Sufren la injusti-
cia de los hombres y de los perros po-
derosos. Txlos los rechazan porque 
son feos, porque son ooi<>s o ponue 
son tuertos. Sufren también pewepll-
' ción: los ehicas callejuelos se compla-
cen en apedrearlos como si se tratn.se 
de la entrada del enemigo. 
Cuando los miro arrinconadas m 
un umbral me pregunto adolorido. 
— ¿ E n qué pensarán? 
Piensan, sin duda en su estrecha 
malhadada. Buscan una manu protec-
tora y no la encuentran en su camino 
de abrojos y de empinas. ¡ Pobres erran-
tes! Y cuando paso cerca de ellos, le-
vantan la cabeza en actitud imploran-
do; sus pupilas se'dilatan y. si ellos 
pudieran hablar en mi lenguaje, me 
referirían, a no dudarlo, sus angustias 
de judíos errantes, sus peripecias 
gitanos! Me dirían que se encuentran 
solos, muy solos; q i ^ pasan las noches 
contemplando la luna y cómo se for-
man las gotas de rocío nocturnales; 
que anhelan convertirse en polvo para 
descansar eternamente del suspirar 
continuo y de los gemidos diarios.'.. 
Ellos desearían ser camellas para 
transitar"1'libremente por los desiertos. 
Allá., al menos, encontrarían oasis. 
Quisieran ser condores para ser due-
ños del espacio. Allá, al menos, halla-
rían alguna montaña en Jonde poder 
reposar. Quisieran ser insectos para 
vivir tranquilos entre las. ramas de un 
bosque. Allá, indudablemente, encon-
trarían alguna hoja para roer y des-
cansar. 
Pero ellos no son más que perros, 
y perros feos, cojos y tuertos. Son 
animales antiestéticos., pero yo los 
canto, porque en sus pupilas -turbias, 
muy turbias, en más de una ocasión he 
leído todo un poema de amargura, y 
porque yo canto la melancolía de las 
almas que viajan en perpetuo peregri-
naje ! 
Miguel A X G E L CASAL 
u e s s e ñ o r 
Pues, según cuentan las crónicas, 
sucedió que la otra tarde 
en la calle de Carre:as, 
muy cerca de la de Cádiz, 
una señora muy guapa, 
de buen porte y lindo talle, 
capaz, por sus mil encantos 
de dar celos a un tomate. 
fué atracada por un rata 
modelo de hombres audaces, 
que, sin meditar los riesgos 
de su hazaña, ni su alcance, 
le arrebató una pulsera, 
un alfiler de brillantes 
y un bolsillo, en que guardaba 
algunos miles de reales. 
Presenciaron el suceso 
un sacerdote, el alcalde, 
un sargento de orden público, ( 
una monja, cuatro frailes, 
cinco cocheros de punto, 
un inspector de carruajes, 
una castañera y varios 
vendedores ambulantes. 
Y sucedió que, por uno 
de esos milagros casuales, 
dignos de ser perpetuados 
en lienzos, bronces y mármoles, 
el fresco y audaz ratero 
fué sorprendido Infragante, 
y ant^el señor Juéz, con todos 
los testigos presenciales, 
se le condujo en el acto, 
seguido de centenares 
de curiosos, que gritaban: 
¡a la cárcel! ¡a la cárcel! 
— ¡Soy inocente!—decía, 
¡Soy inocente! ¡Soltadtne! , 
Y el Juez le gritó: —¡Silencio! 
—¡Soy inocente! 
— ¡A callarse! 
¿Va usted a negar lo que han visto 
personas tan respetables 
como las aquí presentes, 
que presenciaron el lance? 
—¡Soy inocente! 
— ¡Habrá cínico! 
¡Va usted a pudrirse en la cárcel! 
—Señor juez, ¡yo se lo" juro 
por mi padre, por mi madre, 
por Santa Rita de Casia 
y por la virgen del Caripen, 
que soy inocente! 
—Vamoa; 
¡no vi un pillo semejante! 
—Si señor; yo se lo juro, 
y lo juraré aunque me aspen, 
que soy inocente. 
—¿£ómo? 
— ¡Soy Inocente... González! 
Manuel SORIAXO. 
X a v e r 6 a 6 
e n m a r c e a 
Teniendo ante los ojos esas pa]^ 
bras: llevando ese lema grabado en 
el corazón, poniendo corao punto de 
mira ese letrero, se llega adonde 
ouiere. Así los individuos como los 
pueblos. 
Pero " l a verdad en marcha," qm 
es la útil, la que aprovecha. Xo l j 
verdad considerada como principia 
coma un ideal, porque entonces la 
verdad no es más qué una forma de 
la belleza: la más pura sí, pero poco 
práctica. 
Para que la verdad sea útil y cU 
los resultados que debe dar, y qué 
da siempre en la vida, hay que " prac-
t icar la ," hay que tenerla por norma 
de conducta y como único punto de 
mira. 
El pueblo que se hace esclavo de 
ese lema, el pueblo que coloca en 
sus altares esa diosa nivea llamada' 
"ve rdad , " es fuerte, es sano, es vigo-
roso, y un pueblo vigoroso y fuerte, 
es respetado por su fuerza moral, 
fuerza inmensamente mayor que la 
fuerza más visible, sí, de los fusiles r 
las espadas, pero más débil ante el ' 
tiempo. 
Dominar a un individuo por la 
fuerza material, es tenerle sujeto 
mientras esa fuerza está actuando. 
Si la fuerza se debilita, el individuo 
recobra su estado primero. 
Pero un ser subyugado por la 
fuerza de la r azón ; un individuo que 
se somete voluntariamente^ al poder 
de la verdad ¡ una sociedad que obra 
encarrilada por las dos vallas de Ii 
razón y la verdad; son seres, mái 
que sujetos, convencidos, y conti-» 
núan toda su vida actuando bajo el 
imperio moral de la verdad que los 
impulsa. 
Xo hay negocio, no existe einpre-̂  
sa, no puede darse una sociedad fir-
me y duradera, si uno de sus cimien-
tos, si la piedla fundamental de esa 
sociedad no es la "verdad en mar-
cha.' ' La verdad actuando, la ver-
dad como medio, la verdad como pnn» 
cipio y como fin la verdad-
C h a s c a r r i l l o s 
Un mendigo le pide en la calle li-
mosna a un avaro. 
—Xo acostumbro a dar limosna do-
lante de todo el mundo —le dice éste 
—para que no crean que es ostenta-
ción. Aquí tiene usted las señas de 
casa. 
Y le dió la tarjeta (fe un amigo. 
• * • 
Entre amigos. 
—Chico, tengo un inglés que no 
deja ni a sol ni a sombra.. Me far * 
dia horriblemente. ,. 
—Comprendo que le tengas ortio, 
que no le puedas ver. 
— X o ; si el que no me puede ver 
él a mí. porque siempre me escondo. 
• * * 
Un joven se presenta en una cas* 
de comercio solicitando un omPle0'. 
- L e advierto a usted-le dice el J«-
fe—que tendrá que estar catorce ^ 
ras diarias en el escritorio.- i ' IV0 
ted que podrá estar encerrado 
—•Anda, ya lo creo: Estoj 
tumbrado a eso y mucho mas. 
que me he pasado cinco anos segi 
sin pisar la calle! 
—¿Dónde? 
—'En la cárcel. 
• • • 
Un padre a su h i jo : . 
—¿Qué lugar ocupas en la cía 
— E l veintiséis. . ( 
—¿Cuántos alumnos sois. 
—Veintiséis. 
—Veo que te luces, hijo nm • 
A los ocho d ías : -
—¿Qué lugar ocupas ahora-
—El veinticinco. 
—Veo qne has g*11*30.1111^^*^ 
—No, papá, es que se ha 
uno de los chicos. • • • 
Previsión malernal. ft» 
- X o , hija, no. Xo q t u e * ^ ^ 
gues todavía con la ^ " " ^ la d»^ 
porque la romperías, ^a tt 
cuando esté estropeada. 
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L o s h é r o e s y l o s d i o s e s 
i i 
Pero el problema no. termina aquí; 
J h é investigadores ingeniosos que 
^ querido H*W la solueion a sus 
f'^tes extremos, y que partiendo del 
tn han caído en el mito nuevamen-
m Las varias mitologías parecen 
te' near de un centro único; en el 
ÍSLo nombre " J ú p i t e r , q u e aplí-
.nr, los latinos al principe de sus 
t íos grifos, 7 el "Diaus^pitar" de 
i indios. Sabemos que los héroes y 
1°! dioses ñiüron—para los egipcios— 
\0 primeros que reinaron en su tie-
^ - Herod<yto testifica (Lab. II-^Cap. 
144) que entre los sacerdotes dsl 
"F̂ ipto era cosa corriente la opinión 
Í Jue--'-antes de estos hombres, los 
¿ioses eran quienes reinaban axjui, 
orando y conversando con los mor-
tales y teniendo siempre uno de ellos 
imperio soberano." Y en el Egipto 
pone hoy, este ^Ioreai1 d« Jonnés, la 
fiante originaria de los dioses, que se 
entendió después de pueblo en pue-
hlo en peregrinaciones sucesivas. Jú-
piter, en este caso, es rey de origen 
eeipcio, y su historia fecunda en pe-
ripecias: a su padre el rey Saturno, 
^ la pinta con guadaña y con reloj, 
rque ]a guadaña fué un simbolice 
^tro primitivo, que "los príncipes 
Cuchitas ostentaron mucho tiempo co-
m0 reminiscencia de la vida de sus 
¿ntapasados, pastores, a quienes ser-
vía la guadaña para corlar las hier-
jas <ie Ia estepa que sustentaban a 
sus rebaños," y el reloj es "atributo 
que proviene de que durante el rei-
nado de este monarca se estableció 
una nueva división del tiempo." 
Y cuéntase que Saturno se tragó a 
todos sus hijos, no porque el Tiempo 
acahe con los hombres, sino porqu« 
este rey aprisionó a muchos jefes de 
las grandes tribus cuya oposición tc-
niía; más tai>de "los vomitó," es de-
cir, les devolvió la libertad. Y si Jú-
piter acabó con los titanes y se hizo 
señor del rayo, fué porque los titanes 
j habitaban en regiones de la Atlinti-
| "da, que se hundió—providencialmen-
te—en esa guerra. 
Júpiter fué un rey benigno, hábil, 
pob'tico, justo. Reveló una destreza 
excepcional en el arte de amarrar a 
sus contrarios y sujetar los pueblos 
turbulentos. Sus aventuras galantes, 
cantadas por los poetas, no fueron 
más que alianzas que concertó con 
tribus del Euxino. La aventura de Le-
da, por ejemplo, fué una alianza con 
Tindarís, ciudad situada en las már-
genes del Cycnus. De Tindarís, los 
mitógrafos hicieron Tíndaro, padre 
de Deda; de Cycnus, el cisne en que 
Júpiter se convirtió. 
E l palacio de Júpiter estuvo en uno 
de los contrafuertes del Kulambezi, 
cerca dél Gárgaro, en la Cólquida. En 
su cima nebulosa vivió el dios, y esta-
blecióse el Olimpo... 
Estas extravagancias divertidas, 
que se quieren hacer cosa de ciencia, 
se pueden comparar a las de Vossio, 
las de Huet, las de Labour... para 
quienes los dioses de la fábula son pa-
triarcas hebreos, cuya noticia borro-
sa desfiguraron luego los gentiles. En 
esta caso. Saturno es Noé: los hijos 
que Saturno devoró fueron los hijos 
qu:3 Ncé metió en el arca; las monta-
ñas que juntaron los gigantes para 
subir hasta el cielo y arrebatárselo al 
dios, son la torre de Babel, que los 
descendientes de Noé también quisie-
ron levantar ad cielo. 
En este caso, Júpiter es Cam. Cam 
o Ham extendióse por Egipto, y el 
Egipto se llamó Tierra del Cam, y se-
gún Plutarco Ohemia. E l nombre 
griego de Júpiter es Zeus; Zeus sig-
nifica calor," lo mismo que en he-
breo Cam o Ham. Se le llamó dios 
guerrero, que difunde el pavor y al-
canza el triunfo, y eso conviene a 
Cam y a su familia. Se le llamó La-
brador, porque fué la familia de Noé 
quien enseñó a trabajar la tierra. 
Y de este modo se efectúa la re-
ducción de Neptuno a Jafet, de Plu-
tón a Sem, de Yulcano a Tubal-
eaín. . . 
Pero no es esta â manera única 
de explicar la existencia de los dio-
ses. Para Juan Bautista Yico, toda 
la Mitología es reflejo de las varias 
impresiones que de la naturaleza re-
cibieron los hombres primitivos. 
Aquella magnificencia de los cielos, 
y belleza de los astros, y soberanía 
del sol; aquella docilidad de algunos 
animales y aquella fiereza de otros; 
I la misma contemplación de una mon-
i taña, de un río, de un arroyuelo, de-
¡ bieron influir en sus sentidos y de-
i bieron deslumhrarlos. Su extrema 
¡ infantilidad hizo dioses de todas esas 
I cosas, y creó diversos símbolos que 
' después se creyeron episodios. E l 
\ Saturno que devora a sus hijuelos, 
j es el grano de trigo que se siembra; 
1 la Ceres que se cuida de los campos, 
I es la semilla sembrada, que está seis 
¡ meses oculta y que vive otros seis al 
sire libre... 
I ENEAS. 
D E P O R T E S 
L a s g r a n d e s m a r c a s de a u t o m ó v i l e s : L a " H i s p a -
n o - S u i z a " — D i f e r e n t e s p r u e b a s a q u e h a c o n -
c u r r i d o — L a s v í c t i m a s de la m o n t a ñ a . 
Tomamos de nuestro estimado cole-
ga E l Mundo Deportivo, de Barcelona, 
las líneas que copiamos a continuación 
y que se refieren a la marca catalana 
de automóviles Hispano-Suiza cuya 
reputación mundial es de todos cono-
cida: 
"Difícil era prever el gigantesco 
desarrollo alcanzado por la fábrica cu-
yo nombre encabeza estas líneas, cuan-
do hace años se constituyó la sociedad 
que actualmente dirige y distribuye 
su producción. 
E l pensamiento de sus fundadores 
era verdaderamente digno de alaban-
za: nacionalizar la fabricación del au-
tomóvil; librar a nuestro país del tri-
buto que por este concepto pagaba a 
la industria extranjera; dar adecuada 
ocupación a centenares de obreros y 
hacer desaparecer una importante par-
tida en el debe de nuestra balanza co-
mercial. 
Todo esto se propusieron, y con la 
virtualidad de su organización y de su 
fórmula constructiva, no satisfecha ya 
;'La Hispano-Suiza" con haber con-
quistado palmo a palmo el mercado na-
cional, se lanzó a sojuzgar otros mer-
cados y así la vemos estableciendo en 
Francia otra fábrica sucursal tan im-
portante como la que radica en Barce-
lona y esparciendo por Europa y Amé-
rica sus incomparables coches, modelos 
de esmerada y sólida construcción, que 
procuran imitar en muchas de las pie-
zas y en su disposición los más hábiles 
productores extranjeros; por ejemplo, 
su famoso puente atrás, adoptado por 
importantes fábricas alemanas, y su 
bloque motor que ha conquistado bajo 
otro nombre los laureles del triunfo en 
la más importante prueba automovilis-
ta celebrada durante el corriente año. 
Y lo más notable es que cuando no 
1 acude al palenque nuestra marca na-
| cional enviando sus coches a 61, son los 
UarUcuisres, son Itf c mpradorw ios 
que, enardecidos por los resultados que 
j todos los días comprueban en sus 
I" Hispano-Suiza," se lanzan a la In-
j cha contra competidores que atemori-
I zaríar a otros menos convencidos. Es-
to explica los triunfos que durante el 
presebte año, que ha sido de absten-
ción poi parte de nuestra mv"», lian 
conseguido los coches salidos de sus 
talleres para uso de los compradores; 
cohes de serie, de cliente, que con sólo 
tres litros de cabida en sus cilindros, 
vencen en empeñadas contiendas a 
automóviles de triple y aun cuádruple 
cilindra je. 
Ya es en Rusia donde un compra-
dor toma parte en la carrera de 3.000 
kilómetros y consigue el premio en la 
"Copa del Emperador," ya es en Bou-
logne donde ¡nuestra marca alcanza 
un rendimiento jamás obtenido, y ora 
se lanza a escalar las más difíciles 
pendientes, que recorre como terreno 
llano, conquistando premios tan de-
mostrativos como los ganados en las 
cuestas del Salave, de Yal-Suzón de 
Gilly, del Yentoux, del Gaillón, ora 
concurra a otras pruebas como la 
"Challenge del A. C. de la Picardie," 
el Meeting de Mans y la Rallye de San 
Sebastián, en todas partes " L a His-
pano-Suiza" sabe conquistar laureles 
y deja muy alto el pabellón español. 
Si del candente terreno de las prue-
bas pasamos al no menos difícil de 
la competencia comercial, veremos a 
nuestra fábrica crear cada día con sus 
ómnibus un nuevo servicio público, 
gracias a las ventajas que su insupe-
rable construcción ofrece a las em-i 
presas, arrollar a todas las otras 
marcas, imposibilitadas de poder com-
petí • con ella en nuestras carreteras, 
e invadir con sus coches de turismo 
el mercado mundial. 
E i propósito de sus fundadores que-
da con creces, conseguido; y la fama, 
a quien han sabido conquistar, les re-
compensa con balances... tan demos-
trativos como las carreras." 
Las Sociedades alpinas alemanas y 
austríacas, vienen haciendo desde 1901 
una estadística de los accidentes mor-
tales ocurridos en las montañas, y da 
ella resulta que en el espacio de diez 
años han muerto 890 personas vícti-
mas del alpinismo porque la estadís-
tica sólo se refiere a los deportistas y 
n tiene en cuenta a los soldados ni a 
la gente del país arrastrados por las 
avalanchas. 
El número de víctimas va en au-
mento como pued everse por las ci-
fras siguientes: 1901, 58 accidentes; 
1902, 70; 1903, 76; 1904, 72; 1905, 
50; 1906, 98; 1907, 85; 1909, 144; 
1910, 128. 
Les, víctimas fueron, en su mayo-
ría, de nacionalidad alemana y aus-
tríaca. 
SOCIEDADES E S P á R O U S 
CENTRO ASTURIANO 
Ayer se celebraron en este Centro 
las elecciones de carácter general, 
conforme a lo que dispone el regla-
mento. La votación se hizo con el ma-
yor orden. Resultó electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente: D. José María Vílla^ 
verde. 
Segundó Vicepresidente: D. Fa-
cundo García y González. 
Vocales: Dr. Julio Aivarez Arcos, 
D. Severo Redondo Vega, D. Dionisio 
Peón Cuesta, D. Gumersindo Cam-
blor Pérez, D. Oelestino Fernández 
Gómez, D. Darío Aivarez Fernández, 
F I N D E S I G L O " 
I I L I Q U I D A C I O N ! ! 
® 
SEDAS 
S E D A S M S E D A S 
TA F E T A N E S tornasol, Piel de seda, Radium, Rasos Liberty en todos anchos, Crepé de China, Chiffon y Muselinas, Lanas de fantasía, Velos cresponados, 
A ^ é é * * * ! Paños Liberty, Abrigos de seda y paño. 
F R A N E L A S , Galones de Seda y Canutillo, Encajes y 
Entredoses de Seda.—Les será de gran utilidad efec-
tuar sus compras durante el presente mes en la casa 
mejor surtida y que más barato, vende. = 
" F I N D E S I G L O " 
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F U E R A C A S P A 
N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L 
D R . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoma y hisu>e 
renacer nuevo cabefllo, manterdeaido 
siempre limpio y sano el cráneo, de 
toda enfermedad. No hay nada me-
jor. Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y droguerías, perfumerías y boticas 
de crédito. 
DE PRIMERA NECESIDAD 
Las Pastillas del doctor Richards constituyen un articula de primera 
necesidad en el hogar doméstico, no menos que el pan cotidiano, porque a 
cada momento llega la ocasión de aplicarlas provechosamente. Nadie está 
exento de un ataque imprevisto de indigestión, de un cólico súbito, de una 
jaqueca inesperada, de un dolor repentino, de una congestión peligrosa por 
obstrucción de cualquier órgano digestivo. Y hasta si proviniendo el mal da 
otras causas, resultaran ineficaces las Pastillas del Dr. Richards, jamás po-
drían ser nocivas ni perjudiciales por cuanto su esfera de acción queda es-
trictamente circunscripta a la región del estómago y demás partes del aparato 
digestivo. Pueden, por tanto, ser usadas libremente y sin temor a conse-
cuencias desagradables. He aquí un buen ejemplo: 
'1 Sr. Dr. Richards:—Deseo participarle, para su íntima satisfacción y en 
bien de mis semejantes, que después de padecer durante seis años toda suer-
te de tormentos ocasionados por malas digestiones, faltándome siempre el 
apetito y experimentando una acidez en el estómago que me ponía en muy 
mal estado, vi desaparecer todos estos sufrimientos y otros cuya enumera-
ción omito, por virtud de las excelentes Pastillas del doctor Richards, cuyo 
descubrimiento hace el respetable nombre de usted, acreedor a la gratituíJ 
universal. Le desea mil años de vida su atento s, s, y admirador, 
(firmado) Manuel F. Quirós.'' 
Esperanza, Santa Clara, Cuba. 
A precSos razonable? en "Bl Pasaje," 3a-
lueta 32, »utre Teniente Rey y Oiraplm. 
2804 Nov.-l 
•&*****Mr*rjr**r*****jr*&**jr****M*********** ************** 
B a C g * S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
MAGNESIA SARRÁ ^ ñ o s t i F i M i s c E N T E 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
O r o q u e r / a s a r r a 
r*********************************************************************, i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * % 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COJS L A S I M I T A C I O P C E S . 
O E t S A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 1:211 alt. 13-12 N. 
Allí se come bien y muy barato.—El servicio es esmerado-
L a mayoría de los platos hechos a diez cts.—Por un vaso de 
laguer muy grande, cinco cts.—Vaso de media botella de la 
cerveza sin rival Munchen, diez cts. propia para las comidas. 
¿ C u á l es e l restaurant y cafe que 
V d . debe v is i tar por su e c o n o m í a ? " L a G r a n j a " 
S A N R A F A E L N o . 4 , f r e n t e a l " T e a t r o N a c i o n a r * 
Esta casa es preferida por todos los extranjeros, y por la gran colonia 
mexicana, por que allí no se explota y se sirve lo mejor que se puede, y ese 
es el crédito de estA casa, y por la comodidad de los tickets de 30 comidas, 
por $ 10.60, que solo esta casa lo puede hacer porque se conforma con ganar 
poco y vender mucho.—No se olviden empleados y público en general que 
"LA. G R A N J A " los espera. 
ESSB 
C 4037 4-1 
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F O L L E T I N 6 9 
eHeCRETO DE U SOLTEROHi 
POB 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(Continua) 
CJn solo punto se ofrecía a su 
ínr11' aquel diento se hallaba 
unamente unido a la presencia de 
t̂ahrSOna a quien, desde su infancia, 
en acostumbrada a mirar como un 
man11̂ 0' •̂ stâ a persuadida de ante-
na a0, (ÍUe el regreso de aquella perso-
tar 1 Casa Paterna babría de aumen-
la rT Suríla ê 8118 males;... pero nun-
reJ1° ^e llegase a mezclarse su 
taciá r̂ 01 en sus íntimos pensamientos, 
corn̂  • sufrir un dolor tan agudo 
cô o enigmático. 
f0r yĵ 111̂ 0 en tiempo la voz del lec-
Vo no legaba a sus oídos... Aque-
cho / era a&radeble, pero distaba mu-
la y^6 tener. los tonos vibrantes y a 
Xtt ^ ^^oniisos que daban un carác-
«ifrnJT especial a las palabras más in-
cidad nt - de Juan HellTVÍ?- Feli-
iDe d/^T '6 la cabeza con disgusto. 
«W» d.e P^venía la idea de aquella 
imaginación a tomar otros rumbos más 
en armonía con las preocupaciones que 
la asaltaban desde la apertura del tes-
tamento de la tía Cordula. E l tribu-
nal había nombrado a Frank testamen-
tario de los problemáticos herederos 
pertenecientes a la familia Hirsch-
prun. Hacía dos días que los periódi-
cos habían comenzado a publicar los 
edictos correspondientes, y la joven 
esperaba el resultado de aquellas in-
vestigaciones con una impaciencia do-
lorosa... Tal vez iba a recibir un nue-
vo y amargo desengaño... Si la fami-
lia Hirscbprung, que debía habitar en 
Kiel, acudía al llamamiento, estaría ya 
comprobado que su madre había sido 
rechazada por sus parientes, sordos a 
la voz de la sangre y alerta para es-
cuchar desde lejos el ruido de las mo-
nedas. Si eso llegaba a suceder, ¿que 
clase de sentimientos tendrían aque-
llos seres que no habían perrlonado 
a la pobre Meta ni aun después dê  su 
trágica muerte ? Pensando en esto Fe-
licidad no abrigaba ninguna esperan-
za personal que se relacionase con la 
posible llegada de sus más próximos 
parientes. Estaba decidida a no des-
correr ante ellos los velos que oculta-
ban feu origen, aunque el corazóii la 
wiitase en el pecho a la idea de qnc tal 
vez sus abuelos pasaran algún día in-
diferentes al lado de su nieta, abando-
nada a la triste suerte a que se hallaba 
reducida. 
Tja cpfíat-íj TiVnnk, mxñ bahía divifflft-
do a Felicidad desde el otro lado de la 
cerca, se levantó, y acompañada de su 
hijo se aproximó a la joven, saludán-
dola con cariño. E l abogado aprove-
chó aquela ocasión para manifestarla 
la satisfacción que le había causado sa-
ber que dentro de breve plazo sería la 
acompañante de su madre. La con-
versación se fué animando, y Frank, 
hombre distinguido y acostumbrado a 
los convejicionalismos Sociales, estu-
diaba con curiosidad aquel extraño ti-
po de mujer arisca, cuya profunda 
y clara mirada no se inclinaba con hi-
pocresía, y que no teniendo nada que 
ocultar ni en su corazón ni en sus pen-
samientos, no estaba acostumbrada a 
ptsar las palabras ni a velar su senti-
do. Hablaron bastante tiempo mien-
tras paseaban por las lindts de ambos 
jardines, y la conversación, siempre 
animada, giró sobre temas diversos. 
Por último, la señora Frank pidió no-
ticias de la salud de Anita, que seguía 
correteando alrededor de Felicidad sin 
decir palabra, hasta que la joven co-
gió en brazos a la niña y mostró, no 
sin cierto orgullo, las mejillas casi ro-
sadas d^ aquel semblante, antes tan pá-
lido y demacrado. 
Al tiempo de despedirse, la señora 
Frank dió la mano a Felicidad: su hi-
jo la imitó, y cuando la joven toca-
ba la mano que Frank la tendía por 
encima de la cerca, la puerta del jar-
dín giró sobre sus gozmes, dando paso 
a J"an Hellwi». Kl w*»'*yr ctw-*-^ 
clavado en el suelo, como si sus pies 
hubiesen echado raíces en el sitio en 
que se hallaba, y después saludó, des-
cubriéndose ligeramente, al grupo que 
acababa de divisar. 
Aquel movimiento de cortesía puso 
de manifiesto una frente cuyas arru-
gas indicaban el más profundo descon-
tento, y cuando Frank abría la boca 
para llamar a su amigo, éste volvió 
bruscamente la cabeza, y tomando una 
dirección opuesta, se entró en uno de 
los cenadores del jardín. 
—Esto es lo que se llama—dijo 
Frank riéndose—un saludo de sabio, 
distraído, como todos. Ese excelente 
Juan parece tener siempre en la ima-
ginación a uno de sus enfermos bajo 
su bisturí de operador, y le ocurre con 
frecuencia no reconocer ni aun a sus 
mejores amigos cuando está bajo el 
imperio de sus preocupaciones. 
La madre y el hijo volvieron a sen-
tarse en el banco rústico en que antes 
se hallaban, y Felicidad entró en la 
huerta para entregarse en la soledad 
a sus tristes pensamientos. 
T I 
Los muros gigantescos formados 
' por las hileras de los tejos, preserva-
j ban admirablemente del sol y del aire 
¡que se había levantado formando re-
i molinos de menudo polvo en la plazo-
j leta, y de las miradas severas que po-
; dían lanzarse desde el cenador donde 
'̂ ••fc^ BaTwt:r»¿fo Juan HAllwiflr. Feli-
cidad conocía demasiado al profesor 
para comprender que se quedó sor-
prendido y contrariado, pero no dis-
traído, cuando al entrar en el jadín 
vió a la joven hablando con la señora 
Frank y con su hijo. Exigía tina su-
misión absoluta a sus prescripciones 
higiénicas, y Felicidad sabía por Rosa 
que su clientela de Bonn tenía que 
plegarse ciegamente a su voluntad, so 
pena de excitar su más vivo descon-
tento; en una palabra, había adquiri-
do la costumbre de ser obedecido. Mu-
chas veces había prohibido a Felicidad 
que cogiera a la niña en brazos, y la 
última con un tono impaciente y co-
lérico que no admitía réplica; y he 
! aquí que una malhadada casualidad 
¡ había hecho que, cuando entró en el 
¡ jardín, Anita se hallase en brazos de 
I la joven. Felicidad, al menos, no se 
explicaba de otro modo la mirada de 
j sorpresa colérica que el profesor le 
| había lanzado. 
La joven se sentó en un banco colo-
cado cerca de la presa del molino. Un 
árbol de ramas espesas y colgantes en-
volvía al banco con un follaje. En 
aquel sitio tan resguardado el viento 
apenas se dejaba sentir; las plantas se 
estremecían a su paso; pero las ramas 
del árbol detenían sus ímpetus. E l 
arroyo, cuya corriente habían aumen-
tado las recientes lluvias, corría mnr-
muríuido más fuerte que de costumbre 
y sus aguas chocaban con estrépido 
contni la presa del molino. 
Anita cogía todas las flores campes-
tres que hallaba al alcance de su ma-
no y se las llevaba a Felicidad, a fin 
de que hiciera un ramo "para su tío 
el médico." La empresa era difícil, 
porque la niña no se cuidaba de arran-
car los tallos con las flores, lo que no 
la impedía vigilar con obstinación 
aquella obra, por la que se había enca-
prichado con terquedad infantil. Fe-
licidad, entretenida con Anita, no vió 
al profesor atravesar rápidamente la 
pradera para dirigirse al sitio donde 
ambas se encontraban. Una exclama-
ción de la niña hízola levantar la ca-
beza; Juan se encontraba ya junto a 
ella. La joven quiso levantarse, pero 
Juan la cogió suavemente por el bra-
.zo, obligándola a no moverse de allí, 
|y después, sin ninguna clase de cere-
momas, se sentó a su lado. 
Por la primera vez desde que se co-
nocían, Felicidad se sintió subyugada 
eu presencia de aquel tuter déspota. 
Un mes antes se habría alejado de él 
con horror y aversión ¡ y ahora parecía 
clav{:díi en aquel banco, sin fuerzas pa-
ra moverse, como si la varilla de un 
vaippo hubiera encadenado su volun-
tad. Añigida de tener que confesar q 14 
Juan HeDwig la. trataba de diferente 
modo que antes; su tono, al dirigirs* 
a ella, era el de una confianza amisto-
sa, y habría deseado poder convenced-
le de que ella en nada habxa cambiado, 
porque le odiaba irrevocablemente y 
(Continuará), 
D l A f e O D E L A MARINA-—Edicióií áe la tarde.—Diciembre 2 de 1012. 
Dr .t.riuo Oonzález Lorenzo, D. 
GfcHÜdg Arar lo <iareéa. D. Aquümo 
íintrai^o ,\lT3rez, D. Ac^mio Oastri-
MH García, D. Faderko M a x ^ M 
pez, D. A n ^ i Préstamo del J t t s i » . 
B B e r i W o Péree AiTarez, D. Ma-
x^el Buárw Oaceía. D. ¿o*é Aivarez 
Alvarez, D. X a t t a e l . A r g ^ ^ s 
]) Eoáriguez Feméndez, D, An-
•^1 O^MáLw a«ifflétez„r>. toé Cossio 
Parajón D. P«d«:o O*** «raíi'.la, 
D Manuel l lano 'fefliteab. D; R b s í í -
Hito Alvwrez-GoMí^Ba, Itoáo. Femna-
lo Arraz de la^ltoB» D.^BBÉtoJPwa-
dea del Buuto, P..2iEaim«Í d« Diego 
AíOTMO. gt_ 
Votaron IJB^B-sxféUL 
641 a f » r w ifeiia ^ ^ ^ ^ ^ 
triunfó. r ^ 
T/a magroría j f t ^ - í e ^ towu 
L a pr«ad«B<!J» ^8 «ate ^ 6 ^ 0 íüé 
prüpw«t* por éfl- C o r n i l étetíterai quo 
»e foraaó ^ t a ikwte* a Ja s a c r a Di-
rectiva uaa caadMetuia-q-045 98 T 0 ^ 
ae par ©i acaíwaieato J «• voto uná-
nime de todos loa socios, a los asfai-
riaaos de a&ta». & m J^iaa Bsnxm* 
Conde, <loa Pte-afoo Oa^la Soáree y 
don Ramón Pérwt, los oudtes declina-
ron el honor por razones nwiy rospe-
taMes. entre (ítem la <Je que la DaSrs©-
tivfl qive se elidiera solo tañíanle rida 
de fnbiemo un ^io, tí^nspo iliatiñ-
erénte para d'esacjial'lar im programa 
provechoso a los fefíwreses d^l Centro. 
Deseamos a los «efiores ele^aStíB el 
mayor acierte en el •¿hesempeño d« StS 
imporUntes cargos. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Al muelle de Caballería estaré 
Titracado el remolcador que la Sec-
ción de Benefíeencía de esta Asocia-
ción tipne fletado para h^a recibir 
al s^ñor Juan Aedo, AánntriHítrador 
dp la Quinta de flahid, quo, como es 
sabido, llegará a este puerto de hoy 
p mañana a bordo del rapor alemán 
'•V. Bismarck." 
Además de la mencionada Sección, 
que preside el cumplido caballero 
don Antonio Pérez y Pérez. concurrU 
rán al recibimiento el cuerpo faculta-
tivo de la Casa de Salud y todo» los 
empleados qu^ pueden por unas ho-
ráfl abandonar sus quehaceres. 
E l citado remolcador está a dispo-
sición de todo aBocifldo que desee dar 
la bien venida al señor Aedo y a ku 
( distinguida familia, que, dadas las 
simpatías con que cuentan en esta so-
ciedad, es seguro que eoncurrirán en 
gran número. 
C E N T R O G A L U S 0 0 
E l señor Pedro FernAnder, Presidente 
de la Delegación del Centro Oallego en 
Ciego de Avila, ha remikWo al seflor Te-
sorero del Comité de recolecta, vm cheok 
por valor de $31-78 centavoe plata espa-
ñola, cu va lista es como sigue: 
Sr. Pedro Fernftndee, $5-30; Sr. Pablo 
Peña, $4-24; José Alvarez Martínez, $4-24; 
.Antonio Arlas Carballelra, $2-00; Antonio 
Horlrlguez. $2; Manuel Lópeü, $2; Alvaro 
Lamosa, $2; Andrés Lendoira, $2; José 
1 Martínez, $2; Manuel Andina $1; José 
Cofrales, $1; Andrés Noto, $1; José Ca-
banas. $1; Celestino Díaz, $1; José Gon-
zález Gutiérrez, $1. 
Total: $31-78 plata. 
Anterior: $132-50 oro y $173-10. 
Suma lo recaudado hasta hoy: $132-50 
oro y $204-88. 
(Continuará.) 
Así se hace, ya los gallegos disemina-
dos por la Isla, se van dando perfecta 
cuenta de la labor patriótica que este Co-
mité está realizando en pro de sus que-
ridos paisanos; al fin, han de conseguir 
ver coronados sus esfueraos en bien de 
los ancianos e inmigrantes desamparados, 
si se tiene en cuenta, que a esta obra han 
do responder los muchos gallegos bien 
acomodados en esta capital, y demás po-
blaciones de esta República, y los entu-
siastas socios de Ciego de Avila, han de 
tener muchos imitadores para ver reali-
zado un sueño, que a todos enaltece y da 
prestigio. 
Secretaría, Monte 2A, víveres. 
Tesorería Galiano 108. 
ORENSE FRATERNAL 
T a se aproxima el día, la hora de 
Ins grandiosas fiestas de los orensa-
nos. Lo demuestra la correría eonti-
' nuada por la acera de la eoquetona 
casa de la "Unión Orensana." 
E n su gratísima morada de Consu-
1 lado, la rica Avemida, todo es bulli-
\ eio, algaaara de jeviaüdades. de amur 
1 social. Allí todos son unos, ,no hay la 
; más leve demostraeián de contrarie-
| dad. Les risueños semblantes que 
! anidan en aquella casa hacen que allí 
1 nea pasemos las horas, canta das una 
a una, seguidas de netas de humerís-
tico y fino color. 
| Qué charla amena! | Qué de ga-
lanterías se blindan en la estancia de 
los orensanosj! 
t Y podría, creerse, per no visto, la 
fraternidad tan cariñosa que se ad-
vierte con motivo de la formal inte-
ligencia, etítre la« Sociedades de la 
poética "Au¿riusJ",? 
? o r eso su formidable propaganda 
por fiesta tan^patriótica se ve corres-
pondida con iasistante demanda. L * 
popularidad de qike vienen precedidas 
las fiestas de los- del Miño hace que 
toda la Habana se interese por asis-
tir a aquéllas, sabedora, como !o es-
tá, de que son jóvenes que cumplen 
en demasía los .núiaeros de su pro-
grama* 
Por otea parte 1 qtííén. va a dudar 
de la grandeza de una romería que 
lleva envuelta la noble aspiración de 
hacer más grande la suscripción 
abierta para levantar un monumento 
a su oonterr4neo el, inspirado cantor 
gallego, el virtuoso estro Cueros En- i 
ríquez? ¿Ni con qué<más graude mo-
tiro pudieran hacer patente muestraí 
de solidaridad las Sociedades < herma-
nas *'Unión Orensana,'' "Alianxa del 
Tíllaímarín" y "Progreso de Carba-» 
Ü W ' t 
!Bl furor desportado para la mayor, 
pompa de su romería, no tiene lírai-1 
tes. Díganlo los costosísimos trajes 
qiM han de ataviar la gentileza de se-j 
ñoritas tan bellas como Manuelita GMM 
mez. Anita Casas, Encamación For-1 
nández, Ramona Rodríguez y Aurelia 
y Luisita Rivas, que vestirán el clA-1 
sico "dencnic." de ricos terciopelos;; 
Manuelita Troitiño. de ideal griega, 
deslumbranbe en oro y azul; de la es-
belta Lolita Díaz, que va a ser porta-
dora de hermoso estandarte, enseña 
de "Orase Fraternal." Y la España 
grande, nobíe y generosa irá repre-
sentapa, por "Ramonita Estévez. la lin-
da criollita cuibierta por emblema 
sauto, de ricas sedas. 
E n otras carrozas, de refinado gus-
to, sabemos han de tomar asiento 
" gallexultas" de distinción suma. Y 
si a esto se añade la galantería de 
los orensanos ofreciendo, con los más 
francos cariños, un almuerzo en ho-
nor de las demás Sociedades de ins-
truecdón, las autoridades y la pren-
sa, diremos que han estado a la altu-' 
ra de las más serias colectividades,; 
de cimentada base económica. 
Ese ahnoerio sigmfiea el vehieraen-
te deseo de esos gaJi^gos por la sin-
cera cordialidad de relaciones, a fin 
de laborar con mayor pujanza por el 
bienestar de aquélla tierra que año-
ran, fustigada â  espaldas de su cruel 
apatía o mal entendida mansedum-
bre, madre de la postergación ga-
llega. 
¡Habaneros: no tememos en reco-
mendaros asistáis a estas fiestas, por-
que los orensanos gozan fama d» 
rumbosos y mucha más de discretos. 
Hay que danzonear. Hay que aspi-
rar esta embalsamada atmósfera que 
transporta a oasis no soñados llenoi 
de bondades que fuertemente tonifi-
can el espíritu siempre dócil para lo 
grande. 
[Orensanos: "O que me dea un 
pau d-oulle un peso"! 
J. J. 
C A ^ M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotografíeos, 
á precios de fábrica, fotoirrafía de 
Colominas y Compañía. Saa Ra-
fael 32. Retratos desde un d m o la me-
dia docena en adelante. 
E L C L U B G O M P O S I E L A N O E N " P A L A I I N O " 
UN QRUPO DE LA FIESTA INAUGURA L DEL CLUB COMPOSTELANO, 
EN PALATINO 
L a lluvia era menuda, fría, tristo-
na; el campo todo tristeza y soledad; 
el tren subía lentamente para remon-
tar un pináculo y tras el pináculo 
hacía alto en una estación humilde y 
solitaria. Del convoy se había des-
prendido un enjambre de juventud 
ruidosa, altanera y audaz; eran los 
estudiantes que retornaban de sus ho-
gares donde habían pasado las pas-
cuas encantadóriu y se dirigían a la 
santa y sabia ciudad de Hantiago de 
Compostela. Tras la estación se en-
contraban las monumenta^s diligen-
cias que debían llevárselos carretera 
adelante... Llovía. La lluvia era 
menuda, fría, tristona. 
Mientras recordábamos aquel minu-
to de vida uu carrito vulgar, un carri-
to sin voces del mayoral, sin música 
de cascabeles, sin estallidos de fiestas, 
nos dejaba a las puertas del primoroso 
Parque de Palatino donde reina por 
la gracia de Dios y por la simpatía 
de toda la Habana Bas el gran cata-
lán, el salcochadur único, el catalán 
con botas diligente y galante. Del 
Parque salía para inundar la barria-
da, alegrándola, ruido de fiesta grata, 
de fiesta culta, de fiesta española. De 
en cuando en vez oíase el blando, el 
humilde gemir de una gaita que pa-
recía llorar por la tierra de Galicia. 
Atravesamos el jardín y llegamos al 
sitio de lo agradable de la bulla. Allí 
estaba Santiago de Compostela en ple-
no; allí todos los hijos de la campi-
ña verde que besa la sabia y santa 
ciudad; allí saludamos muy efusiva-
mente al Presidente de los Composte-
lanos, señor Lorenzo Blanco y a su 
famoso Secretario don Benjamín Váz-
quez, a los señores de la Directiva, cu-
yos nombres lamentamos no poder ha-
cer constar y a la mar de compostela-
nos que si no son directivos como ellos 
aman/a su rincón, como ellos lo digui-
fficau y lo elevan. Los compostelanos 
I se encontraban acompañados también 
! de sus reinas y sus princesas, de un 
1 hermoso grupo de señoras y señoritas 
> porque eran lindas, gentiles y ama-
bles, porque fueron el encanto de es-
ta fiesta galana, fiesta de debut, de 
preMentación donosa de los composte-
lanos en el torneo de la vida social, 
de la vida en la que los espíritus de 
la tierra se reúnen, frateruizau, can-
tan su bello himno de amor. 
Se me había dicho en una tarjeta: 
Le invitamos a usted al banquete ínti-
mo, y aquello no sólo fué uu gran 
banquete, fué algo más; una fiesta 
brillante, culta y encantadora, una 
fiesta que debe ser orgullo de los com-
postelanos y su mejor blasón. Lo 
prueba el número de comensales que 
no bajaban de trescientos y el número 
de comcnsalas que eran lindas, genti-
les, amables. Y lo prueba también 
el menú excelente que Fías unió a las 
mil maravillas y que fué el siguiente: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón gallego, salchi-
chón de Lyón, mortadella, aceitunas y 
rábanos. 
Arroz con pollo, pescado al horno, 
ensaladas variadas. 
Postres: Peras y melocotones. 
Vino gallego, laguer y aguas mine-
rales. 
Café y tabacos. Y tras de esto la 
sidra dorada y espumosa, el licor que 
ríe, que canta, que inflama los cora-
zones de entusiasmo. 
Andrea M. de Neyra, Manuela P. de 
S e ñ o r i t a s : Isabel Fraga, Isabel Ver-
gara Remedios Jiménez, Guadalupe 
Tomá Dorila Fernández, Amparo 
Leal, 'Andrea Iglesias. Angclita Alon-
so Socorro y Encarnación Amenciros, 
Isabel Querat, Olimpia González. Ma-
riana Cabrera, Pilar Seguróla, Petara 
Bandera, Sixta C. Angulo, Xenina Se-
guróla, Nieves Páez, Sara. Sofía y 
María Pena, Candelaria Medina, E r -
nestina Camos, Josefina 
Matilde González y Pila,. p e S " ^ 
Luego se organizó un baile 
brillante que duró todo lo emp 0 
en morir la tarde. En Palat^ ^ 
cantaba. Lo cual prueba qUe ej0 H 
siasmo de los compostelanos f 
menso y no decayó un sólo in¡V ^• 
Felicitémonos vivamente por s ^ 
triunfo y su llegada gallarda 
neo de las fiestas descubrámonos ^ 
V A L E N C I A Y M U R C I A E N " L A I R O P I C A L ' 
Entre sorbo y sorbo de sidra vamos 
tomando nota de las reinas y las prin-
cesas que fueron el dulce encanto de 
la fiesta de los compostelanos. Seño-
ras: Angela (•asado, Francisca Leal 
de Díaz, María Fernández de Rodrí-
guez, Angela C. viuda de Hernández, 
María Bodríguez de Navarro, Dolo-
1 res L . de Miguez, María P. de Pento, 
Camino del jardín de las fiestas do-
rainiealea marcha un buen mozo meti-
do en sus zaragüelles. 
—.¿Dónde se va? 
—A Valencia, r/e/. 
—Mira que queda un poco lejos. 
La tierra donde nace uno no está 
lejos nunca, ché. Cuanto más lejos 
más cerca porque pa querer la tierra, 
para ser patriota, para morir por ella 
no hay como salir mundo adelante en 
aventuras del pan de la emigración. 
—Ché: allí quedan la barraca y la 
huerta, las flores y los claveles, las 
acequias, quedan las guitarras y las 
novias, las madres y las hermanas; 
allá queda la madre, ch-é. Y en la ma-
dre está too; pero que fw. Bandera, 
Patria y Tierra! 
—Está bueno eso, ché. 
Esto lo 'dijo un rapaz, que guitarro 
bajo el brazo, caminaba a la vera del 
buen mozo que iba metido en sus blan-
cos caragüelles. A las puertas de " L a 
—Siéntese, que la paella 
caer. 
Y llegaron las botifarrons. Ias ii0 
ganifies y la paeUa. Comemos cn 
mo buenos, españoles y ovaeionanMía 
peñor ynrin't, que fué un señor ,.v 
lente. Y agradecemos a la comiM '.n ] 
delicadas atenciones de que fnimo. ? 
jeto antes, en y después de la nJu 
Fumamos un gran tabaco y bebeíti 
un sorbo de champán. ¡ Gracias, cft¿ 
Luego susurró la brisa no .sé qní 
chismes de amor; a los chismes eóaS! 
taron la.s flautas y a la.s flautas 1. 
violines y a los violines las sonoras 
larras. Valencia y Murcia vivían baS 
la sombra bondadosa del árbol abneíl 
Y la juventud bailó. Pasaron ellas, 1̂  
I de los cuei-pos garridos, las tíe 
cas 'de clavel y pasaron ondulan^ „; 
mandato ardiente y sugestivo del dan. 
zón y al pasar nos dijeron que se lia. 
PRIMOROSO GRUPO EN LA JIRA QUE AYER CELEBRO EN "LA TROPICAL" 
LA SOCIEDAD "VALENCIA Y MURCIA." 
Tropical" tomaron la parla, sal u i ji-
rón al inexorable guardia jurado del 
negro bombín y penetrarou jardines 
adelante. 
EL BANQUETE DEL CLUB COMPOSTELANO EN PALATINO 
Murcianos y valencianos cantaban 
muy fraternalmente a la sombra del 
árbol abuelo. Con los murcianos esta-
ban unas señoras y unas señoritas que 
si no son valencianas y murcianas me-
recían serlo; rostros pálidos de óvalo 
perfecto, ojos negros rasgados, soña-
dores, torturantes; las bocas todas le 
clavel español; los cuerpos ¡qué euer-
pei! Cógeme c^, que me da el paiafús-, 
Y el patatús me dió. Cuando volví a 
la realidad de la vida me obsequiaban 
con un vermouth los señores Pepe Eu-
sebio, Pepe Vives, Francisco Tomás y 
Francisco Marín. Pares de Pepes y Je 
Panchos. 
— i Envido T 
Son los señores de la brillante comi-
sión organizadora de esta fiesta donde 
los valencianos y los murcianos can-
tando saludan a la patria lejana, ben-
dicen a sus madres y sueñan con loa 
besos de sus novias las de los ojos de 
leyenda, las de la.s bocas de clavel, las 
de los cuerpos... ¡qué cuerpos! Xos 
prdiigan tres abrazos cariñosísimos. 
— i Quién va? 
— E r a n el señor Presidente de Va-
lencia y Murcia, don Vicente AgaUar, 
el Vice don Vicente Cambra. Pares 
mayores y muy señores míos. 
maban así: Rosa Soler de Agniltf, 
Consuelo Baró de Cambra, esposas di 
los señores presidente y vice; señora 
María Agramunt de Ensebio, del m-
gundo vicepresidente; señora MariflM 
PubilIones de Ube'da, del secreta»; 
señoras Vicenta Asrramunt. Joseii 
Marco de Aguilló. Elisa Silvestre • 
Vives. Josefa Ibarra. Dolores Vilán;» 
de Vélez, Carmen Alborz de Tomis, 
Antonio Olmos de Sinés. Vicenta Gi-
mes de Blan, Josefa Tomás de Vives, 
Margarita Camps de Durá, María Or-
dóñez de Duret, Lola Fernán: H 
Pereira, María Ferrer de Gil. Ména-
des Martínez de Jiménez y María Lio-
ret. 
Señoritas: Rosa Aguilar y Consuáo 
Cambra, Mercedes Herrero. Elvira 
Margarit. Dolores y Emilia CrnafiÉ 
Veneranda Suárez. Isabel y Amparo 
(iil. Miriana Durá. Amparo y E'1»4 
Vides, Luisa Ensebio. Marina y Lu-
crecia Ubetla, etc., ¡ Valientes niñas! 
A las cinco de la tarde se acabó » 
bullicio en la barraca. Los violines 
callaron, se durmieron las flores y ' * 
claveles dejaron de sonreír para roo-
sitar carretera arriba palabras ;? 
amor. Los valencianos y murcianos • 
gresaban. En el recodo del camino M-
•biaba solo el hombre de los itíragueum 
Xas pareció haberle oído:—Si no ^ 
quiere la mato.—¿ Sin su cariño p<* ^ 
quiero vo la vida ? 
f . R1VER0. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ctrujla en general; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
1S554 26-24 
D R . A N T O N I O M O R E N O 
regruño (lf> BO viaje ni Extranjero, ha 
montado su Gabinete en Monte esquina a 
An^el*». Consultas de 3 a S p. m. 
K#Hhe a-vlaon: Te lé fonos A-5SS6 y A-1tl8. 
C 3934 10t-19 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
^e^.é^eo. Hidrocele. Sffilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
12 a 8. JesCs María número 33 
C 3899 t-15 Nov. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A g u i a r y O b r a p í a 
3783 Nov.-l 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPÜLO S A R R A 
Revolver de repetición para 
niños. Son perfectos, no fallan y 
hacen una detonación muy sugesti-
va, a 40, con una c¡ de fulminantes. 
Caías sueltas a Í0 . Por correo en 
moneda americana. 
Obispo 96-Telef. 3 2 0 1 
3803 Nemesio Fernández. Nov.-l 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA S1 -80 Droguería SARRA 
Farmacias 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
~~ /TMMMMw**irM*wjr*jrM^v&^̂ MjrjrMyrjFrjrM<r*jr*-MM****w** ĵrw * 
P A R A J E N G O R D A R 
u r q e a l i m e n t a r s e : s i n c a n s a r e i l . E S T Ó M A G O 
A L I M E N T O P R E D I G ERI DO 
VINO PEPTONA BARNET 
GONZALO G. PUMARIüGA 
A B O G A D O 
HORAS D £ CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, proici 
pa], derecha. Teléfono A 1221. Aoar-
todo 900. d y 
DFiocau iKFti a S A R R A V F~ARMAOIA4Í 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P l ' I l . V M E N T E V E G E T A I . 
OEI. DR. R. D. L O R i E 
E l reimo más ráphlo y sofiruro en m cu-
ración de ia gonorrea, blsnorragla, Torea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tleuos que sean. s« g-arar.tlza tu- cau-.e 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas Jas farmacias 
«22 Nov.-l D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátodraíico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 0 S 
X K P T r X O 103 D E 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana 
c- 3990 '. . . . .f 6t-25 
r 4fP 
CASTRO topet 
N U N C A e N C O N T R A ü O 
T A N ^ U e N D ^ 5 A L Ü í S ! ! ! 
M A H A H T I f l L K « S O L O » P R I t T f i 
E x c e l e n t e p a r a £ s t ó m a g o , H í g a < l o y R í ñ o n e s 
pídase en todas partes 
M s í t c en la U m . LA fLOR M A , Galiano y Sen j s e 
C 414? 
D I A R T O D E L A M A R T N A . ^ E d i o i ó n de l a t a r d e . — D i c i e m b r e 2 de 1912. 9 
U n a o b r a d e a r t e B A S E - B A L L 
M a r i a n o l i l i gue l , e l p m t o r b i e n co 
':Ao por s u ta lento y cua l idades , 
bó hace d í a 8 u n r e t r a t o de m é r i t o . 
act C o l o n i a E s p a ñ o l a de R e m e d i o s , 
ara colocarlo en l u g a r pre ferente de l 
Hificio que v a a i n a u g u r a r el d í a nue-
* del corr iente mes, e n c a r g ó a l nota-
bJe ar t i s ta u n r e t r a t o de d o n A l f o n -
50 y M a r i a n o M i g u e l c u m p l i ó el en -
r { r 0 ' h á b i l m e n t e . H a hecho u n r e -
trato del R e y de E s p a ñ a perfecto , ar> 
•{stico. A p a r e c e e l m o n a r c a de pie , 
t a m a f í 0 n a t u r a l , ves t ido de c a p i t á n 
^ i f x a c t o el parec ido . L a e x p r e s i ó n 
del rostro, l a a c t i t u d de l cuerpo , l a 
sencillez de l a p o s t u r a , e x p o n e n f ie l -
mente la p e r s o n a r e t r a t a d a , s u a l m a , 
temperamento. A c e r t ó a d a r l e a l 
R,ev la senc i l la e l eganc ia que le c a r a c -
teriza, el gesto algo dol iente de hom-
bre recto y preocupado p o r s u p r o m i -
DeI1te m i s i ó n . 
l a labor del c u a d r o e s t á b a s a d a en 
los modernos proced imientos p r á c t i c o s 
qoe con tanto ac ier to p r a c t i c a M a r i a -
no Migue l y que le h a n v a l i d o el p r i -
utfr puesto entre los a r t i s t a s que l a 
boran en C u b a . 
Todas las d i f i c u l t a d e s que supone 
la e j e c u c i ó n de u n r e t r a t o en e l que 
la memoria j u e g a t r a b a j o p r i n c i p a l , 
las supo v e n c e r con é j a t o absoluto el 
artista. C o n el modelo presente no 
p o d r í a l legarse a u n a c o n c l u s i ó n m á s 
Fe l i c i tamos p o r su u l t i m a o b r a a l 
amigo M i g u e l p a r a q u i e n se a v e c i n a 
un é x i t o grande , c u a n d o t e r m i n e n los 
preparat ivos de u n a g r a n e x p o s i c i ó n 
de cuadros suyos , en los que t r a b a j a 
en la a c t u a l i d a d con entus iasmo. 
PRENDAS OUE SE R E M A T A N 
E l lunes , en " L a M i n a de O v o . " 
B e r n a z a 10, ¡ h a b r á u n g r a n r e m a l de 
prendas de oro y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
Se e f e o t u a r á a l a s IQ1/^- A c o m e r c i a n -
tes y p a r t i & u l a r e s les c o n v i e n e a s i s t i r 
a d icho r e m a t e 
Colegio " E l Buen Pastor" 
E x p o s i c i ó n de l a b o r e s 
H o y , lunes , e n e l con.-ento d e l B u e n 
Pastor , se e f e c t u ó l a a p e r t u r a de l a 
E x p o s k i ' ó n d e l a b o r e s , c o n t i n u a n d o 
ésta.8 d u r a n t e l o s d í a s 3, 4 y 5 a k , v i s -
ta de aque/llas f a m i l i a s que q u i e r a n 
v i s i t a r l a . 
S iendo l a s a l u m n a s d e este co leg io 
elemento d e c o n d i c i ó n m o d e s t a , l a s 
madres d e l B u e n P a s t o r , que c o n t a n -
ta a b n e g a c i ó n e d u c a n , p r o c u r a n d a r 
p r e f e r e n c i a a o s ta s l a b o r e s p a r a colo-
car a l a s n i ñ a s e n d i s p o s i c i ó n de h a -
cer f ren te - a l g ú n d í a . p o r s u es fuerzo 
personal!, a las l u c h a s de l a v i d a . 
E n t r e l a s l a b o r e s p u e d e n v e r s e v e r -
d a d e r a s m o n a d a s y h a y t r a b a j o s c u -
riosos, d i g n o s de s e r a d q u i r i d o s p o r 
aquellos q u e a l p r o c u r a r s e a lgo v a -
lioso h a c e n d e p a s o u n a v e r d a d e r a 
obra de c a r i d a d . 
G R A N T R I U N F O D E L A L M S N D A -
R E S — C I C L O N W I L L I A M S A P A -
L E A D O . — M E N D E Z S E G A N O 
L O S 2 5 P E S O S D E L D I O X O G E -
N O . — B O M B I N P E D R O S O A I N -
. . C O M E N S U R A B L E A L T U R A . 
A y e r j u g a r o n el p r i m e r j u e g o de l a 
s er i e los L i n c o l n G i a n t s c o n t r a los 
a l a c r a n e s de M a r s a n s . 
A l p r i n c i p i o c r e í a m o s que í b a n s e a 
p e r d e r c o n el s core de u n a p o r c e r o ; 
p e r o u n a t r a b a d a que s e . d i ó L l o y d , 
d e s p u é s de u n a g r a n p a r a d a e n e l 
s h o r t , nos p r o p o r c i o n ó l a p r i m e r c a -
r r e r a , y luego e n el oc tavo i n n i n g 
p a r e c í a u n t í o - v i v o lo que se h a b í a 
a r m a d o . C u a n t o s f u e r o n a l b a t e se 
c o n s i d e r a r o n c o n d e r e c h o a c o m e t e r 
u n a t e n t a d o c o n t r a W i l l i a m s y lo co-
m e t í a n i m p u n e m e n t e . F r a u c i s , l a ter-
c e r a base , que no se h a b í a m e t i d o c o n 
n a d i e , p e r d i ó e l p r i m e r b o t ó n de s u 
z a p a t o d e r e c h o a c a u s a de u n a r r a n -
c a bo t ines que le e n v i ó R o m a ñ a c h ; en 
f i n , que f u e r o n o n c r h o m b r e s a l ba te 
en ese i n n i n g y que c o n t re s en bases 
M é n d e z e m p u j ó u n es tacazo , que el 
b a t de B a k e r , r e s u l t ó h o m e r u n . 
p o r lo que se g a n ó los 25 pesos que 
o frece l a c a s a de P o r t i m a l que colo-
que l a b o l a donde d i g a D i ó g e n o . 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O . A . E 
M a r s a n s , If . 
C u e t o , 3b. 
P a l o m i n o , r f . . 
C a s t i l l o , I b . 
G . G o n z á l e z , o. 
: H i d a l g o , cf. . . 
¡ M é n d e z , 2b . 
| R o m a ñ a c h , ss. 
P e d r o s o , p . 
T . C a l v o , I f . . 
1 3 2 0 0 
1 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 
0 0 12 0 0 
0 0 0 0 0 
C a b r e r a no j u g ó , p o r lo que e l I t a -
l i a n o d e s e m p e ñ ó e l shor t - s top , h a -
c i e n d o j u g a d a s s e n s a c i o n a l e s que fue-
r o n a p l a u d i d a s como m e r e c í a u . 
C a s t i l l o t a m b i é n s é p o r t ó co losa l -
m e n t e en p r i m e r a , h a c i e n d o g r a n d e s 
cog idas , que p a r e c í a n i m p o s i b l e p a r a 
u n h o m b r e de t a n r e d u c i d o v o l u m e n . 
M a r s a n s e s tuvo m u y b i e n en el uso 
de l a j e r i n g u i l l a , pues d i ó t re s h i t s de 
c u a t r o vece s a l tolete . A p e s a r de es-
t a r c o j o , se l l e v ó e l h o m e c o n u n pe-
q u e ñ o p a s e de B o o k e r . 
C u e t o e s tuvo m u y o p o r t u n o b a -
t e a n d o . 
J a c i n t o C a l v o n o p u d o j u g a r p o r 
t e n e r u n dedo l a s t i m a d o . 
L l o y d , e l f amoso s h o r t que t a n t o 
conocemos , e s tuvo h e c h o u n coloso. 
S i g u e t a n b u e n o como s i e m p r e , p u e s 
h i z o u n a s p a r a d a s f e n o m e n a l e s . 
B o o k e r , el c a t c h e r . me g u s t ó m u -
cho y coge fou l s m u y b i e n . 
H o y a l a s t r a s : H a b a n a y L i n c o l n 
G i a n t s , 
E l s c o r e del j u e g o es como s i g u e : 
L I N C O L N G I A N T S 
V . C . H . O . A . E . 
P o l e s , r f . . 
G r a n t , I b . . 
G a n s , I f . . 
L l o y d , ss . . 
W r i g h t , 2 b , 
M o o r e , cf, . 
F r a n c i s , 3b, 
B o o k e r c . , 
W i l l i a m s , p. 
T o t a l e s . 
1 1 1 0 0 
0 0 10 0 0 
0 2 2 0 0 
0 1 3 
0 0 1 
o c a 
0 1 1 
0 . 0 5 
0 0 0 
T o t a l e s . . . . 30 10 8 27 12 ? 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
L i n c o l n G i a n t s . . 001 000 0 0 0 — 1 ; 
A l m e n d a r e s . . . . 000 001 0 9 x — 1 0 1 
H o m e r u n s : M é n d e z . 
S t o l e n b a s e s : L l o y d , M o o r e , C u e -
to y P a l o m i n o . 
L e f t en b a s e : C a s t i l l o . 
D o u b l e p l a y s : G o n z á l e z y C a s t i l l o . 
W r i g h t y F r a n i s . 
S t r u c k o u t s : p o r P e d r o s o 7 ; p o r 
W i l l i a m s 4. 
B a s e s on b a l l s : p o r W i l l i a m s 4 ; 
p o r P e d r o s o 3. 
D e a d b a l l s : p o r P e d r o s o 1 ; p o r 
W i l l a m s 1. 
P a s s e d b a l l s : p o r B o o k e r 1. 
U m p i r e s i G u t i é r r e z y A r c a ñ o . 
T i e m p o : 2 h o r a s 16 ir.Tnutos. 
E L P R E M I O D E C A B A Ñ A S 
M o m e n t o s an te s de c o m e n z a r el 
j u e g o , f u é e n t r e g a d a a C a b a ñ a l l a 
n i a q u i n a de e s c r i b i r que se h a b í a ga-
n a d o en l a ser ie con el F i l a d c l f i a . 
L a e n t r e g a se h i zo en u n a u t o m ó -
v i l , d o n d e m e t i e r o n a C a b a ñ a s y lo 
p a s e a r o n p o r el t e r r e n o e n t r e los 
a p l a u s o s de los f a n á r i c o s . 
A h o r a l a c a s a de R o b i n s o frece co-
m o p r e m i o u n m a g n í f i c o g r a m ó f o n o . 
V e r e m o s q u i é n oye l a m t ü s i c a . 
J O R G F C A S U S O . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ^ M O N T E R E Y " 
P o r ser d í a fest ivo el j u e v e s pasado 
en los E s t a d o s U n i d o s ( Y h a n c k s g i -
v i n g D a y ) el " M o n t e r e y " s a l i ó de 
N e w Y o r k con u n d í a de a n t i c i p a c i ó n , 
l l egando a l a H a b a n a a y e r domingo, 
en l u g a r de l lunes como es cos tumbre . 
T r a j o 24 p a s a j e r o s en p r i m e r a , 32 
en i n t e r m e d i a y 41 en segunda . 
E L " A L F O N S O X I I " 
E l v a p o r c o r r e o de este n o m b r e l l e -
g ó a l a C o r u ñ a , s i n n o v e d a d , a l a s on-
ce de l a n o c h e d e l d í a 30 le N o v i e m -
b r e . 
E L " J U L I A " 
E l v a p o r c u b a n o " J u l i a " e n t r ó en 
p u e r t o h o y , p r o c e d e n t e de P u e r t o R i -
co y e sca las , t r a y e n d o c a r g a y 3 p a -
s a j e r o s . 
E L " M O N T Y E N T O U X " 
D e a r r i b a d a p a r a t o m a r c a r b ó n , en-
t r ó en u u e r t o es ta m a ñ a n a el v a p o r 
f r a n c é s '"Mont V e n t o u x , q u e p r o c e -
de de P u e r t o M é j i c o . 
E L " A . W . P E R R Y " 
C o n des t ino a K e y W e s t s a l i ó h o y 
p! v a p o r i n g l é s " A . W . P e r r y , " l l e -
v a n d o c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 21 
p a s a j e r o s . 
f i g u r a n entre los p a s a j e r o s l a s per -
9> safl s i g u i e n t e s : 
G e n e r a l E u g e n i o S á n c h e z A g r a -
monte . E n g e n f o E s t e b a n , F r a n c i s c o 
U r g e l l é s , P e d r o A c e v e d o , J u l i o M . 
V a l d é s y otros . 
E L V I V E R O " J J U A N I T A C A R -
B A L L O " 
E n l a m a ñ a n a de a y e r s a l i ó e l c a ñ o -
n e r o " Y a r a " a l m a n d o de l c o m a n -
d a n t e B l a n c a M a c e o , con r u m b o a 
C á T d e n a s , c o n obje to de p r e s t a r l e a u -
x i l i o a l v i v e r o " J u a n i t a G a r b a l l o , " 
de l a c a s a V i l a r . S e n r a y C a . , de es ta 
p l a z a , que h a b í a n a u f r a g a d o en " C a -
m a c h o , " c e r c a d e l V a r a d e r o , C á r -
d e n a s . 
A l a s se i s d e l a t a r d e r e g r e s ó e l 
" T a r a " s i n que h u b i e r a p r e s t a d o ser -
v i c i o a l g u n o a l r e f e r i d o v i v e r o , por -
que d e b i d o a l a m u c h a m a r que h a b í a , 
n o p u d o a c e r c a r s e . 
E l " Y a r a " e n v i ó u n boto c o n v a r i o s 
m a r i n e r o s a b o r d o d e l v i v e r o , e l que 
t a m p o c o p u d o a c e r c a r s e , p o r i m p e d í r -
se lo e l m u c h o o l ea je que h a b í a , e s tan-
do el r e f e r i d o bote expues to a estre-
l l a r s e c o n t r a los a r r e c i f e s . 
E l v i v e r o e s t á v a r a d o y c a í d o s o b r e 
u n a de sus b a n d a s , donde es b a t i d o 
p o r l a s olas . 
L a t r i p u l a c i ó n se h a t r a s l a d a d o a 
t i e r r a , y t s t á g u a r e c i d a b a j o u n a 
t i e n d a de c a m p a ñ a , que h a n f o r m a d o 
c o n las ve la s d e l b a r c o . 
C o m o e r a i m p o s i b l e p o d e r p r e s t a r 
n i n g ú n s e r v i c i o a l v i v e r o v a r a d o , e l 
c o m a n d a n t e de l " Y a r a " d e t e r m i n ó 
r e g r e s a r a este p u e r t o . 
E L " N E P T U N O " 
P a r a p r e s t a r a u x i l i o a l c r u c e r o h a i -
t i a n o " P a c i f i c , " s a l i ó a y e r de este 
p u e r t o c o n des t ino a B o c a de M a r -
cos , e l r e m o l c a d o r m e j i c a n o " N e p t u -
n o , " d e a W a r d L i n e . 
E L " C A M A O Ü E T " 
C o n des t ino a P r o g r e s o s a l i ó a y e r e l 
v a p o r c u b a n o C a m a g ü e y , " l l e v a n d o 
c a r g a de t r á n s i t o . 
E L " A L D E R S H O T " 
P a r a F e l t o n , Ñ i p e , s a l i ó e l v a p o r 
i n g l é s " A l d e r s h o t , " ^n l a s t r e . 
E L " K A T F O S 
C o n dest ino a B a l t i m o r e s a l i ó a y e r 
el v a p o r n o r u e g o " K a t f o s , " en l a s t r e . 
E L " A N D U K " 
E v a p o r h o l a n d é s de este n o m b r e 
s a l i ó a y e r p a r a P r o g r e s o , v í a C a i b a -
r i é n , l l e v a n d o c a r g a . 
L A " E D N A V . P I C E L E S " 
P r o c e d e n t e de A n n a p o l i s R o y a l , en-
t r ó en p u e r t o a y e r l a gole+a a m e r i c a -
n a " E d n a V . P i c k l e s , " con c a r g a -
m e n t o de m a d e r a . 
L A " G E O R G I A D : J E N K I N S " 
T a m b i é n c o n m a d e r a f o n d e ó en b a -
í a a y e r l a go le ta i n g l e s a de este n o m -
b r e , p r o c e d e n t e de B r i d g e w a s t e r n . 
E L " T E L E S F O R A " 
E l v a p o r e s p a ñ o l de este n o m b r e , 
s a l i ó a y e r p a r a M a t a n z a s , c o n c a r g a . 
HÁYS H A I R H E A L T H 
E m p r e s a s Mereaot i les 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se rue-
ga por este medio a los s e ñ o r e s socios 
de esce Centro se s irvan concurrir al ca-
r i ñ o s o recibimiento que h a r á esta Socie-
dad a l s e ñ o r doctor don Manuel V . Ban-
go y L e ó n , ilustre y querido director fa-
cultativo honorario de la Quinta Covar 
donga. 
Procedente de Europa, donde ha sufrido 
una delicada o p e r a c i ó n quirúrgica, el doc-
tor Bango l l egará al puerto de esta ciu-
i&i , a bordo del vapor " L a Navarre," en 
uno de los primeros d ías del entrante mes 
de Diciembre, probablemente el d ía 3 por 
la tarde, s e g ú n aviso de la casa consigna-
taria de los vapores franceses. 
T a n pronto entre " L a Navarre" en puer-
to, este Centro t e n d r á en el muelle de 
'S^aballería" un remolcador a la disposi-
c i ó n de los s e ñ o r e s socios. 
Habana, 30 de Noviembre de 1912. 
S a l u d d e l c a b e l l o d e H a y 
Nunca falla en dar a! cabello canoso 
su color natural y belleza • . • . 
V'O imperte cuanto tiempo haya estado 
^ canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y poti-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No danari 
el cabello. No es un tinte. 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I B S C O . 
FABRJCAMTIS 
NEWARK. N. J . . E . U. de A-
De v0nCa fiar todos /os droguistas y tuimieot. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Jchnson y J . Sarrfi. é hijo. 
E l Secretario, 
C 4160 
A. M A C H I N . 
2t-2 ld-3 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la M m 
S E C R E X A R 1 A 
A v i s e 
Habiendo acordado esta Asociación, I * 
recog-ida voluntaria de las cédulas hipote-
carias del Primer Emprést i to , en circula-
ción, concertado con el "Banco Espaftol." 
en Io de Julio de 1902: r3 avisa por eat» 
medio a los señores tenedores de «lias, qu« 
pueden concurrir a la Secretarla General, 
en días hábiles, de 8 a 11 a .m. y de 1 a I 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publ icación de este AVISO, dond* 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valoK 
Lo que de orden del señor Presidenta » • 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano PaniagTi*. 
13681 26-25 N. 
: l G A I T E R O 
SIDRA CHAMPAGNE 
E l GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o VÍ 
Bole rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TOOAS PARTES 
K B P K E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Of ic ios 1 4 







F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
. 3 0 1 5 24 1*2 2 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS DOMINGO 8 DE DICIEMBRE Sale de la E s t a c i ó n Centra l a las 8.40 a. m. regresando de 
M a t á n z a s a las 8.08 p. ra. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
2^ C L A S E l a C L A S E 
« 2 . S O $ l . S O 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir 4 los ex» 
cursionlstas que Ib deseen a las famosas 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en és tas ' y regreso a Matansaa. 
C 4042 
P R O F E S I O N E S 
\, DE 
mston m m \ m m 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nAnru 80, de 1 i & 
A J L 1S 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculoso» y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Nlfios. E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 8, Consulado 
ÍW, entre Virtudes v Animas. 
18»»4 13-1 
~ DR. C L A U D I O F O R T U N 
Clrugría, Partos y Enfermedades de se-
noraa. Consultas de 12 a 2, Campanario 142. 
Gratis para loa pobres. Te lé fono A-8990. 
^SílO 26-18 N. 
. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIÑOS 
^«asu l tas de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
' - -u lna a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidoa. Consultas de 1 a 3. 
campanario núm. 67. 
__136¿^ 78-23 N . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S 
»Dt*PtlUn0 103' de 1-' a 3- t0d0S l0í' JIaS eX-
íea domingos. Consultas y operaclo-
eo'..*11 61 HosPlta-l Mercedes, lunes, miér-
C so.,Vlerneí> a *•« 7 de la m a ñ a n a 
- : 5-26 
D R . L U G A S A L V A R E Z CERIGE 
Exdirector del Asile de Enajenado* 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de l a 3. San R a -
fael nüna. 1, altos, 
3783 Nov.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstabI«oimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. <Unico «a eu clase.) 
Ortotfma 88. Teléfono A-2fC3« 
8750 Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y entor-
cn edad es venéreas . Curación r¿pida. 
Consultas do 12 & S. 
L w a t a u 40. Teléfomo A - I S * * 
3744 Noy,-1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
B w í e m e a a d e a d«t BatAmaco * XmteaMaaa 
eachMdvaBieate. 
Procedimiento del profesor Hayeiu, doi 
Hospital de dan Antonio de París , y por el 
a&ibiisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarda 
LaMyaurilla afen. 74, altea. 
Teléfono 3.4. Automát ico A-8K81 
3738 Nov.-l 
D r . G O N Z A L O A R C S T E G U I 
Médico de la Cao» de BencficeneU 
y Matermldad 
Especialista en laa enfermedades do los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 4 1. 
A frutar nftJD. 18»Vfc. Tel*f»iie A-S«9C 
3749 Nov.-l 
JOCIOR H. ALVAREZ ARTIZ 
C o ^ f * * * * • U G " m « t m , Heu-ís y Oído, 
3759 d* 1 4 *• Consulado 114. 
Nov.-l 
DR- RICARDO ALBALADEJO 
MEDI CIMA T C I R U G I A 
t W - T 1 ? ? * * • 12 • 4^—Pobr*. eratto. 
MédlC^ « o ^ ' ^ t e s d« alta 
«U, v . r T . corrientes talvanicaa, FarAdi-
• ^ n t ^ T T * vlbratorlo. duchas de aire ca-
3735** A'"3*4*'—«"Wtaoatela 101 (koy 1M> 
Nov.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
^ S i L t * 0 DK)L HOSHITAl . NUM. 1, 
* e* • ta» « l i n a r i a s , i lBlla y en-
Ex4Ba|i ler",eda4ee venéreas . 
«ayJ 'T* *• d* U SI1IU- »or *' 
^-NáULTAS E N AGUJAR NUM. %Íx 
^ « M I O I U O , T U L I P A * NUMERO 20i 
313-4 Jd. 
Pclayo Garda y Santiago 
NOTAIUO P C B U C O 
Pelaye García y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C F H A NUM. 5a. TICLEFONO 5 1 » 
D S 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
3736 Nov.-l 
D R . F E ^ s e ^ i a 
V í a s urinarias Estrechez de la onna. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífilis tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, J e s ú s Mar ía n ú m e r o o3. 
C 3898 13-15 Nov. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de p r u f e s o n é s para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y c-on los a-jaratcs necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N £ S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 









H U K N T E S D E O R O , 
Dientes da espiga, desde . . . % 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " > . .; 5-30 
Dentaduras m . . ,. 12-751 
d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O * 
Consultas de 7 c. m. á 9 p. m. Oeml ngos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 4157 26-1 D. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E JLA «QUINTA DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EIj T R A T A M I E N T O D E LA SIFILIS 
POR E L 606 
3763 Not . -1 
D R . S E S I O a i l E S 
O' 1 'LISTA. De regreso de su viaje a E u -
roj:-. se ofrece de nuevo a sus cli-ntes; 
consultas de 2 a £. A&uUa núm- 94, te lé fo-
no A-39<0. 18438 26-19 N. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a nom. 1. Principal 10 7 I I . Do I 4 i . 
T E L E F O N O A-7088. 
3742 Nov.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajano del Hospital NCaicro U.o. 
S«p«<jf alista del DispeB.xrto " Tamayc*" 
Vtrtndo. UíS.—TelMono A-S17S. 
Clrajlc-—Vla« L'rimariiUB. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3743 Nor . - l 
D Ü G T O R A D O L F O DE L A M A R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes. 
de 11 a L Luz número 15, altos. 
13079 26-11 N. 
D" M I G U E L V I F T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , Intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y nlfios. 
V I L L E G A S .UM. «6, D E 2 A 4. 
Da coasaltaa p«r correo. 
13151 • 86-12 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eocvcla de Mr dicto o 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consult&s de 1 & 3 de ia larde 
XcptBBo Bdm. 48, bajea. TcIMobm IdB 
Gratis sólo tunea y i&lércolos 
3751 Nov.-l 
CIRVJANO DENTISTA 
H A B A N A n ú m e r o l l O 
DR. EUGENIO ALBO ¥ CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la CUalco do 
ruberculojsos del Hospital Número Una 
Coosultaa sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábadoa, da I & &> 
P O L I C L I N I C A para los pobrea: 
Los dein&k d íaa ($2-00 ai mea.) 
8754 Nov.-l 
Dr. S. Aívarez y Guansp 
OCO LJ9TA 
del Hospital de Paula, de laa eacuelss da 
París y Berlín. Consultas de 1 4 S. Po-
bres do 3 & 4. un peso al mea 
ladoatria uftasere 130 
3737 Nov.-l 
Polvos deatrlficos, elixir ^cepillos. 
CONSULTAS; D E 7 A 5. 
12916 26-7 Nov. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Be hace cargo de todo asunto relaciona-
do con au profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O ISCS 
O. I - B . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3740 Nov.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DlH tX T u 51 D E L A CASA D E S A L U D OB 
LA. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CoBunlta* diarlaa <> 1 4 » . 
Leal iad a t e . 3C. XcléloBO A-4430. 
Í 7 i 8 Nov.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
CoBsnltaa y operacioBes de 9 a 11 y de 1 a S 
P R A D O NUM. 105 
3745 Nov.-l 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A A 
Estudio: Prado uúbb. 123. prtacltmL, drvecba. 
Teléfono A-1221 Apartndo 9M 
C 3913 26-15 Nov. 
. G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especlalistr en Enfermedacles de loa Ojos 
y de loo Oídos. Gallano 60. 
De 11 a 13 y de 2 a 5.—Telefono A - 4 a i l 
Domicilio: Linea 15. entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O P-1178. 
8747 Nov.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático per opoo ldón de la I"«evitad do 
Modietaa.—CimjaBo del HoojrtCal NO-
B»ero Uao.—Cenanltas: de 1 d S. 
Amloead nf ?- Sd. Te lé fono A-AMA. 
G. Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
•Cnfenaedadea de uLuom, aedioraa y Gímala 
en sroneral. CONSULTAS; de 13 i J. 
Cerro nOm. SIS. TelOfoao A-97U. 
8746 Nov.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Jarreto 62. — Gnanabacoa. — Telé fono B U L 
Beraasa 32.—Habana.—De 12 fi 2. 
Te lé fono A-SB4& 
3731 Nov.-l 
D R . J . D I A G O 
V í a s Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
3755 Nov.-l 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
12639 26-30 OcL 
D R . J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 4161 26-1 D 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranta. Nariz y Oídos.—Especlalltita del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & i . 
Compoatela 2S, mederao. Teléfono A-4*49 
3752 Noy..! 
D R . J U S T O V E R D U G O 
IMéúlco Cirujano de la Facultad de Parf» 
Especialista en enfermedades del e s tó* 
mag-o e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesoras doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el anál i s i s del juyo gts -
trleo. H a regrresado de su viaje a Parts y 
se ofrece a su clientela en Praúo 76, bajos. 
3760 Nov.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
A H A R e U R A B U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 4156 26-1 D 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
' ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2344, 
3762 Nov.-l 
DR. JUAN PABLO GARGI1 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lux nú ra. 16, da I f * fc. 
3731 Nov.-l 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemad 
m o d e r n í s i m o s 
cojrsr?,TAs d e i s • d 
P O B R U S GBATTS 
J E S U S M A R I A N U M E R O %ya 
T E L E F O N O A - I S f f L , I 
3739 N o t . - I 
Dr. francisca J. de Velasco 
Enfermedades del Coraüdti, Pulraonoa, Ksiw, 
vlosas. Piel y Venéreo-alñl tUcss . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos do 1| A t , 
Trocadero id, aatlcrso. Te lé fono A-ddDk 
'^'^ Nov.-l 
D R . L A G E 
W A S T7RINARIAS, S I F I L I S , V E N E R K O . 
LUPUS, H K R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P B o 
C I A L E S . BEKÍIAZA NUM. 48. ALTOS. 
CoBsnltoji do 1 d d. 
C 3949 Nov.-2» 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DIL RICARDO A L B A L A D E J O 
CoBipostela •das. 1S1 
Kntre Muralla y Teniente Rey. 
8e practican anál i s i s de orina, esputOA 
sanare, leche, vinos, licores, a^uas, abonos, 
minerales, materias, gra.-as. azúcares , « t a 
A n ü l s l s de orines (cosiyleto), eo-
patoo, k&nsre e icoke, doo p<ooo (X> 
T E L E F O N O A-3diA 
3734 K q v . . ! 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Clrujía en general. Consultas de 12 
A. 2, en San LAzaro núm. 246, Domicilio 
partícula^: 11 entre 4 y «. núm. 27 Ve-
dado. Telérono F-2506. 
3756 Nov.-l 
S.GANCI0BELL0YARAN80 





D R . G A L V E Z G U I L L E M 
J ^ V ^ f S t ^ 8lñll3> • » • » « • • . l'npoten-
ela y e.tenlidad.—Habana número 4A 
Consulta*: da u 4 1 > d . 4 A ». 
3815 Nov.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c í a 
Clrajaao del Hospital NAmero Vas 
Especialista en Enfermedades de M«Je> 
res. Partos y Ciruela «n grenaraL ConsaN 
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono Sfti. 
3757 Nov.-l 
OH. JESUS M. PEHICfiET 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 s 
5. Para Pobres de 11 a 12. f l al mes. R a l * 
na núm. 28, te lé fono A-Í756. 
12435 1R2-26 Oet. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina »S, alies. l e l é t o a o SS-X* 
c r . • 
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1 A B A N E R A S 
E N E L U N I O N C L U B 
Una vez más habrá que repetirlo. 
Vive el Unión Club, fiel a lo que es 
tradicional en su historia, sin matiz 
político alguno. 
Así fué siempre; así es hoy. 
Españoles y cubanos, aun en lo más 
álgido de la contienda revolucionaria, 
cuidaron en todos los momentos de 
mantener al Unión Club dentro de es-
te principio de neutralidad política. 
En los mismos estatutos por que se 
rige la sociedad hay cierto artículo 
^ue bastará siempre a regular las re-
laciones entre los más divididos ele-
mentos que allí se congregan. 
X o se ha quebrantado jamás. 
Ocioso sería buscar una significa-
ción política en cualquier acto del 
Club. 
.Todo homenaje, como toda manifes-
tación y toda fiesta dentro de aquella, 
i'asa está inspirado en un espíritu de 
solidaridad social. 
Y esto fué, olvidando su filiacióu 
política, lo que recibió el general Fer-
nando Freyi'e de Andrade de sus 
compañeros del Unión Club, con el 
banquete celebrado anoche en su ho-
nor. 
Una demostración de simpatía con 
que todos festejaban su elección para 
la Alcaldía de la Habana. 
Epílogo brillante de un día inolvi-
dable. 
Día de congratulaciones. 
Como que empezaron para el gene-
ral Freyre de Andrade por la raaña-
ua con la gran manifestación popular 
de que fué objeto al tomar posesión 
de la primer magistratura del pueblo 
habanero. 
Hablemos del banquete. 
Habíase dispuesto para su celebra-
ción uno de los salones del Unión 
Club, hacia el fondo de la casa, en 
aquel departamento de la antigua bi 
blioteca cuyos balcones dan a la calle 
de Virtudes. 
Las mesas, en mimero de cuatro, 
aparecían bellamente decoradas con 
artísticas corbeilles de rosas. 
Flores en abundanca, a su vez, ex-
tendíanse a lo largo del mantel. 
En la mesa de honor, al centro, el 
presidente del Unión Club, señor 
Edelberto Farrés , quien tenía a la de-
recha al festejado, el nuevo Alcalde 
de la Ciudad, y a su izquierda al doc-
tor Juan Francisco O'Farr i l l , ex-S;-
cretario de Justicia. 
Los demás puestos los ocupaban al-
gunos miembros de la Directiva, como 
los señores Eloy Martínez, Rafael Ma-
ría Angulo. Hilario González Ruiz, 
Carlos Mart ín Alzugaray y José F i -
yueredo. 
Y, completando el grupo de la mesa 
de gala, tres personalidades tan sa-
lientes como el doctor Ricardo Dolz, 
el licenciado Jesús María Barraqué y 
el nuevo senador pinareño, hacenda-
io y caballero muy distinguido, señor 
Fermín de Goicoechea. 
Dos directores de periódicos entre 
los comensales, Manuel María Coro-
nado, de La Discusión, y Carlos E. 
Sarrido, de La Prensa. 
Pepe Jerez, el muy popular y siem-
pre querido Pepe, en el primer puesto 
de una de las cuatro mesas. 
Enfrente, Héctor de Saavedra, que 
sólo viene de Matanzas para actos tan 
simpáticos como el de anoche. 
Sir Ar thur Morris, un cumplido 
gentleman que acostumbra visitar a 
Cuba para negocios relacionados con 
la gran casa de su nombre en Londres, 
tenía su cubierto en el banquete. 
Los demás comensales llenan una 
larga relación. 
Félix íznaga, el Marqués de Vil lal-
ta, Manuel de Ajur ia , Juan Francisco 
Morales, Joaé Ignacio Almagro, Carlos 
Fonts y Sterling, Miguel Valdés Cha-
cón, el teniente coronel Eduardo Pu-
jol, Antonio G. Solar, Pancho Mon-
talvo, Gabriel de Cárdenas, el doctor 
Julio Carrerá, Gonzalo Freyre, José 
A.. Pessino, Augusto Lezama, Federi-
co Mora, el doctor Gustavo J. de los 
Reyes, Felipe Díaz Alum, Enrique de 
Cuba, Angel Cowley, Pedro Arango. 
E l b a n q u e t e d e a n o c h e . 
? Porfirio Franca, Gustavo Pino, René 
Dussaq, el teniente coronel Miguel \ a-
rona, Gustavo Aróstegui, Gerardo 
1 Moré, el doctor Ernesto Aragón, Raúl 
S.dano, José Primelles, Laureano 
i Fuentes, Carlos Varona, el doctor Ma-
i rio Porto, Gerardo Pórtela, Ignacio D. 
I Irure, Gonzalo González Labarga, el 
1 Marqués de Muñoz Baena, Eduardo 
: Morales, el doctor Adolfo A. de Póo, 
Pablo Moliner. José Ramón Villaverde, 
el doctor Claudio Mimó, Nicolás R. 
Adán, Enrique Merry, Leopoldo Frey-
re, Gustavo de Cárdenas, el doctor 
Gustavo González Sastre, Femando 
Zayas, Arturo Primelles, Luis Comas, 
Enrique Heymann, León Paredes, En-
i rique Aldabó, Federico Morales Val-
j cárcel y Enrique Varona. 
En párrafo aparte haré mención es-
j pecial de tres amigos tan simpáticos 
I como Pío Gaunaurd, Emilio Bacardí y 
I Cristóbal Saavedra. 
Y ya, finalmente, Antolín Martínez, 
el buen amigo de siempre, compañero 
inolvidable de otros días y con quien 
• anoche, en fraternal vecindal, depar-
I timos largos ratos sobre nuestros vie-
j jos recuerdos del Club. 
El banquete, espléndido. 
Un título de honor más para Ingla-
terra, el privilegiado Inglaterra, que 
puso anoche su nombre a la altura de 
su historia. 
E l Unión Club encargando este 
banquete a Inglaterra ha dado prueba 
evidente de su imparcialidad al con-
[ tar, en casos análogos, con el concurso 
de los tres restaurants que se dispu-
tan en la Habana la primacía de las 
¡ grandes comidas. 
Tres banquetes se han sucedido en 
el año y los tres a cargo de restaurants 
: distintos. 
El primero, por El Louvrc. después, 
por El Telégrafo, el que tuvo celebra-
ción recientemente en honor del gene-
ral Monteagudo, y el de anoche, como 
queda dicho, por Inglaterra. 
Fué espléndido, repito. 
Bastará a dar una idea de ello el 
Menú que aparecía escrito en fina tar-
jeta y del cual doy copia a renglón se-
guido. 
Véanlo ustedes ¡ 
Gourmendisses Grand Duchesse Olga 
Creme Renaissance 
Troncón de pargo Nantua 
Petits poulets de grain Rothschild 
Aspic de Fole-Gras Lambertg 





Cigares Coronas Castañeda 
Y vinos superiores, licores exquisi-
tos y las aguas minerales del Copey y 
San Miguel de los Baños, en alterna-
tiva. 
Deliciosas estas últimas. 
Confieso que he abandonado todas 
las conocidas por estas aguas del fa-
moso manantial de Matanzas. 
Nada mejor para la mesa. 
Y ya, con relación a Inglaterra, 
cúmpleme hacer los elogios que se me-
rece del amable y entendido Manolo 
López por el buen gusto que desplegó 
en la dirección del banquete. 
Ni una queja, ni un reproche. 
Durante la comida, y en uno de los 
salones inmediatos al del banquete, 
ofreció una selecta audición la orques-
ta de cuerdas que dirige el popular 
Antonio Torroella. 
Muy aplaudida. 
Y réstame ya dar cuenta de los 
brindis de la noche. 
Fueron tres. 
Los inició el presidente del Unión 
Club, el caballero elegante y muy sim-
pático Edelberto Farrés , inspirado co-
mo nunca al explicar la significación 
del acto v al saludar al nuevo Alcal-
de. 
Breve, sencillo y elocuente. 
Su brindis, despojado de tono ora-
torio, tenía más bien la expresión de 
una causerie familiar. 
Y era esto, en consonancia con el 
carácter del homenaje, lo que lo hizo 
más simpático. 
Habló después el festejado. 
Un bonito toast con frases de cariño 
para el Club y una síntesis do sus pro-
pósitos para la alta gestión de la mu-
nicipalidad habanera. 
Y a excitación general, entre nutr i-
dos aplausos, se levantó el doctor Ri-
cardo Dolz para hacer en brindis 
oportuno, vibrante y elocuentísimo la 
apología del general Frevre de Andra-
de. 
Habló como habla siempre el docto 
catedrático de la Universidad Nacio-
nal. 
Con frío, con calor, con elocuen-
c ia . . . • 
La fiesta prolongóse después para 
todos los presentes entre los atractivos 
que siempre brinda toda reunión de 
gente culta, simpática y distinguida. 
en'riqt'E FONTANILLS . 
C A S A Q U I N T A N A T í ^ n i o P e r f u m e r í a l a 
r Q 1 • ^ . V ^ < ^ ^ Joverfa fina 5 caprichosos objetos pa-u i i s n s p ra regaiüs-
T í f ^ . ^ - / X ^ * J 1 k ^ V / Extenso y selecto surtido en todos los 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS» HABANA artíCulos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Tel. A-4264. 
A P U N T A N D O 
— L a Opereta ha muerto. ¡Viva la Ope-
reta! ¿Que anoche se despidió de nos-
otros la Gattini encantadora? Pues hoy 
nos llega la Iris ideal. . . A una viuda ale-
gro, otra viuda no menos alegre la susti-
tuye.. . A fin de cuentas, cinco días de 
luto: nada m á s . . . 
—Annetta Gattini. con Angelini y Com-
pañía, sale esta misma tarde para Pinar 
' del Río. donde ha de dar tres únicas fun-
ciones: "La viuda alegre," "La casta Su-
sana" y "El encanto de un vals," en las 
noches del martes, miércoles y Jueves, 
respectivamente. E l viernes, propónense 
estar ya de regreso en la Habana para 
asistir al debut de la Iris en Albisu: la 
viuda Annetta quiere conocer a la viuda 
Esperanza.. . 
— E l silbado, admirada la Iris, embar-
caráse la Gattini con los suyos para Gua-
temala. . . Que por mala que sea ya he-
mos quedado en que no ha de ser peor. 
Para Angelini, al menos. 
—/.Resumen de su temporada? Concre-
tamente: 31 funciones, 31 victorias, gas-
tos e ingresos a la par . . . De las victo-
rias las hubo mayúsculas y minúsculas: 
entre las primeras: " E l conde de Lu-
xemburgo.' "La cigarra y la hormiga." "La 
viuda alegre." "Los saltimbanquis"... 
¿Las más minúsculas?: "La geisha," "La 
princesa del Dollar"... L a victoria más 
resonante — aunque no debió serlo—: 
"Mam' Zelle Nitouche." 
—Afirmación indiscutible: que Annetta 
Gattini y Augusto Angelini, en su género, 
son dos grandes artistas. ¡Y ni media pa-
labra m á s ! . . . 
—Pubillones fué el héroe de ayer. Me-
jor dicho, lo está siendo desde la noche 
de su debut. Ayer, rebosante el rojo co-
liseo tarde y noche, ingresaron en la ta-
quilla más de cuatro mil pesos... ¡Un 
doble éxito excepcional! L a compañía lo 
merece. Y aunque sólo fuera por ver a 
los leones de Taylor . . . 
—A propósito de los leones. De la fie-
reza de éstos no hay ya quien dude. Ni 
falta quien tema que en el día menos pen-
sado se engullan al domador... Pues 
bien: una distinguida señora pertenecien-
te a la^Sociedad Protectora de Animales 
ha protestado contra supuestos castigos 
a esos pobrecitos leones... Y Taylor, son-
riente, para demostrar que en la superio-
ridad del hombre ante las fieras no es 
preciso ni el látigo, ayer tarde se presen-
tó en la Jaula: de frac, con zapatos bajos, 
y sin más arma defensiva que un sutil 
bastoncillo... Taylor, con la mayor ama-
bilidad imaginable, sometió a su capricho 
a los leones.. N L a Sociedad Protectora de 
Animales puede estar tranquila. Aunque 
la Sociedad Protectora de los Hombres 
haya de lamentar algún día una desgra-
cia. . . 
— E l programa para esta noche es de se-
lectas novedades. Y en la semana, tres 
debuts: la nadadora Mermaida, los acró-
batas cómicos Nelsons y los barrlstas Ca-
mines. L a Mermaida llegó ayer de Nue-
va York. Debutará el miércoles, arroján-
dose a un tanque de agua desde una altu-
ra de 24 metros. . . 
—Sí. E l miércoles será la primera soi-
rée de gala, a estilo europeo. De toda eti-
queta. 
—Fontanills nos d irá . . . 
— Y ante el exitazo de la matlnée de 
ayer. Pubillones abre otro abono a cuatro 
más que se celebrarán los sábados. A 
una de ellas, como todos los años, invita-
rá a los infelices niños de la Beneficen-
cia, y para obsequiarles con Juguetes Ini-
ciase una suscripción, que el propio Pubi-
llones encabeza con 25 pesos... Esa es 
su c&ridad. Con que ya lo saben todos los 
Y A H A N L L E G A D O A 
l o s b o a s d e p i e ! y a v e s t r u z . 
H A Y P R E C I O S I D A D E S . 
S o l í s , H n o . ^ C o m p . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
C 4151 2-2 
caritativos: en Payret se necesitan ju-
guetes para los niños pobres... 
—Manolo Saladrigas tiene el talismán 
del éxito, y así el Casino, gracias a él, 
es hoy el único teatro habanero de los 
treinta llenos mensuales. 
—¿Novedades para esta noche? E l rees-
treno de "Fea y con gracia," graciosísimo 
entremés de los Quintero. Se representa-
rá en segunda tanda con "Felipe II ." Y en 
| primer^ y tercera, respectivamente. "Un 
, crimen misterioso" y "Roncar despierto." 
—Sí. Ya se piensa en agrandar el tea-
¡ tro. Noches hay. como la de ayer, en las 
I que más gente se queda en la puerta sin 
' entrar, que dentro. .. 
—Parecerá increíble, pero no lo es: 88 
representaciones lleva, con la de hoy, "La 
casita criolla." Alhambra, no puede ya du-
darse, regeneróse. E l programa de hoy lo 
ha sido muchas noches del Nacional o de 
Payret: "Regino por la isla" y "La ca-
sita criolla." 
—Mañana, estreno de "La mujer del 
buzo." Sólo sé que se trata de una zar-
zuela en un acto y cinco cuadros, libro de 
Sorondo y música de Anckermann. Gra-
ciosísima, sin duda. 
—Villoch estrenará muy pronto " E l 
triunfo de la Conjunción." Un triunfo más 
para él. Teatral y pol ít icamente. . . 
—Josefina Ruíz, la estrella más radian-
te de Martí, cuenta por victorias sus pre-
sentaciones. 
—¿Programa para hoy?: " E l pobre Ga-
rrido," " E l misterio de la aldea" y "Yo 
soy Marsans.' 
—Mañana, estreno de '"¿Cuál es el lo-
co?" 
— E l popular cuadro escénico de Loreto 
Campos, que tan brillantemente actúa en 
Turín, avaloróse con una plausible adquisi-
ción: la muy sugestiva Elvira Vázquez, 
recién llegada de Méjico, donde supo 
triunfar a fuerza de gracia y de arte. Hoy 
la veremos en las dos tandas habituales: 
en "Un velorio en Carraguao" y "Bolita 
hipnotizado." Y además habrá amenos 
números de variedades y magníficas pelí-
culas. 
. . . ^ > 
—Mañana, estreno de "Margarita Gote-
ra, la dama de las croquetas."'-deliciosa 
parodia de "La traviata." Divídese en tres 
cuadros, y será puesta en escena a todo 
lujo. E l amigo Salas no repara en gas-
tos. 
— E l que siembra, recoje. 
—Lunes blanco es hoy en Norma. Se 
estrenará la famosa película de gran ar-
te, de la casa Pasquall, en siete partes. 
"Una página de amor," y se reprisará "La 
trata de blancas." 
—Norma no necesita de más reclamo: 
para llenarse de público le basta con anun-
ciar solamente sus películas. 
—¿Santos y Artigas? Mañana reanu-
dan, sobre el Nacional, su campaña cine-
matográfica. Está pues de enhorabuena 
el público aficionado al fino pellculeo. Fi-
guran en el programa de mañana: " E l 
Juez de Instrucción." de la casa Pasquall; 
"La sublimidad del amor." de la Nordisk'; 
"Los funerales de Canalejas." de la Gau-
mont; y otras selectas creaciones. 
—Para su primer miércoles blanco, no-
_ che de lleno seguro, anúnci.inos el estre-
1 no de "Los secretos del divorcio." 
• F n nerspectiva?: "El sacrificio de la 
^ M^ene - ' -La Sama del lago." "Corazón 
• n i artistas" "El desastre," "En las gra 
I d's de Trono." "El buzo." "La venganza 
del fabricante" y quinientas mas. 
—Hasta el 23, día en que se inaugurará 
el Gran Circo L i l i p u t . . . 
* 
—Pues el Circo Liliput, según me infor-
ma Juanito Saaverio, se compone de 4o 
™ nos de uno y otro sexo y orinan parte 
de él 86 caballitos poneys. los mas chi-
quitos del mundo. Sus números Principa-
les son- Ecuyeres. Alta escuela, caballi-
to^ amaestrados. Volteo'sobre caballos por 
señoritas Clowns musicales, Alambnstas, 
Doble alambre. Equilibristas, Malabaris-
tas Trapecistas, Clowns cómicos. Borri-
cos amaestrados. Monos jinetes. Palomas 
amaestradas. Cantadores ' y bailadores 
húngaros (1er. premio concurso de Bohe-
mia 1907), Cuerpo de bailes. Boxeadores, 
Acróbatas, Palomas, Prestigitadores có-
micos, magníficas pantomimas... 
Sus principales temporadas han sido: 
París y Madrid en 1909; Londres y New 
ork en 1910; Berlín, en 1911. y Viena en 
1912 En la actualidad se encuentran tra-
bajando en Estokolmo. de donde saldrán 
para este puerto mañana. 
Su director, Nicol Gerson. es al mis-
mo tiempo fundador de la ciudad de ena-
nos que se encuentra instalada en el Jar-
dín de Aclimatación de París y la for-
man 350 de estos muñecos. Este buen se-
ñor se levantó un día con la idea de po-
ner en práctica la célebre novela de "Gu-
lliver' y empezó por darle la vuelta al 
mundo. Su trabajo duró 5 años antes de 
poder contar con un número regular de 
enanos, pues los familiares de ellos no 
querían desprenderse de sus hijos, así es 
que tuvo que sostener luchas t i tánicas 
para convencerlos de que no se les har ía 
daño alguno. Hoy su labor ha sido pre-
miada por varios magnates europeos, sien-
do miembro de la "Ordre du Mérite Agre-
cole de France" y posee ademác 
clones de diferentes monarcas y p ^ i * . 
—Referente al sacrificio que r* 
para la empresa podrá juzgarse ese,1U 
lugares donde los enanos han tral-POr ' i 
el tiempo que han permanecido 110 J 
Hasta el presente lleva la empres? •e!lo,1• 
un desembolso de cerca de 25 yoo -160119 
-En el Teatro Terry, de ( 
uno de los principales y de l o s ^ á ' * ^ 
dos de la república, debutó anoche i 
table compañía dramát ica de rn« n(>-
- — 5 ^oncepi 
el i l -
la i 
compartió el éxito la gentilísima ^-^^!o, 
Llórente y de Luis Blanca. Fiip0^?*16'» 
según leo en un telegrama de la 
villa, con "Tierra baja," y Con A elU 
Pilar Fernández . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
P A R A H O Y " 
Nacional.— (Xo hay función.) 
Payret.—Pubillones. 
Albisu.—Cine. "La fiebre del oro" i 
treno.) [tt' 
Casino.—"Un crimen misterioso" "p 
y con gracia.' "Felipe 11.* "Roncar d<ü 
pierto." ^ 
Alhambra.—"Regino por la isla." "t 
casita criolla." ^ 
Marti.—"El pobre Garrido." "Ki j , , ^ . 
rio de la aldea." "Yo soy Marsans" *" 
Turín .—"Un velorio en Carraguao." "Bo. 
lita hipnotizado." 
Norma.—Cine. 
P i a z a - G a r t o i 
Restaurant. Habitaciones con visti 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A S O L T E R A S . C A S A -
D A S Y V I U D A S . 
C U R A L A 
A N E M I A . 
00 
DEL DR. 
( b o n z á i t z 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica "SAN JOSE"-HABANA NDM. 112 
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" L U X E M B U R 6 0 ' 
l-AO.VJ 
Es la casa mejor surtida 
en ropa para Gaüaüeros 
Las corbatas más elegantes se venden en 
Corte y Confección ESTILO AMERICANO 
Grandes novedades para la estación 
i C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A H I l U 
L U Z B R I L L A N T E 
L i t r e de explosión y combustión espontáneab. Sin huma ni mal olor, 
.ada en la fabrica establecida en B E L O T , en el l i toral de esta bahía. ^ 
i-i. ParTa_«vltar falsificaciones, las latas l levarán egíamnadas en las tapitas lasj^ 
labras L ^ Z B U I L L A N T E " 
y en la etiqueta es ta rá 
impresa la marca de fá-
brica 
Visítenos. Monte 129 esq. a Angeles 
Teléfono A-7005--Hsl}aiia 
C 4154 a l t i 2 
que es nuestro exclusivo 
uko y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ T A N HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad! 
se en el caso de romperse las lámnaras c 
te PARA EL USO DE LAS P a S E S S 
Advertencia a los consumidores: LA 
es Jgual. si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surti 
suppnor para alumbrado, fuerza motriz 
The West India Oil Refining Co.—Ofi 
i — • inn»'-
e posee ia gran venUja de n .palDlc 
ualidad muy recomendable, v i 
LUZ BRILLANTE, marca 
umínicas, al de mejor clase 
ducidos. 
do de BENZINA 
tado w impor 
GASOLlNA; de 
y demás usos, a precios re(1fi__H»ba i 
ciña SAN PEDRO Núm- 0• ¡ lc í« 
377Ú 
